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Когда в Нижнем Тагиле появился трамвай, он стал 
не просто общественным видом транспорта, а не-
ким символом развивающегося индустриального 
города. Трамваи, потом автобусы соединили почти 
все микрорайоны. 
Но лет десять назад ситуация изменилась. Автобусы 
с маршрутов исчезли. Город тогда продал их за сущие 
копейки. Трамвайное хозяйство на глазах приходило в 
запустение. Одно депо вообще было расформировано, 
продано, разграблено. Я увидел это все и подумал: еще 
немного, еще один шаг - и Тагил попросту встанет. Од-
ними маршрутками эту проблему, точно, не решить. И 
потом, там  индивидуальные предприниматели: сегод-
ня вышел в рейс, а завтра неохота. И что тогда? Людям 
пешком на работу добираться? 
Поэтому возрождение, восстановление трамвайной 
инфраструктуры стало насущной необходимостью. 
Мы включили «Тагильский трамвай» в программу 
приоритетных проектов развития муниципалитета. Тог-
да встал вопрос: с чего начать? Чтобы трамвай зарабо-
тал более или менее эффективно, нужно обновить всю 
его материально-техническую базу. Я как хозяйствен-
ник, как руководитель это понимал. Можно все пути за-
ставить новыми суперсовременными вагонами, но они 
быстро придут в негодность. Состояние трамвайных пу-
тей в некоторых местах просто безобразно, зачастую 
это аварийные участки. Специалисты подсчитали: надо 
обновить около ста километров путей. В этом году сде-
лаем шесть – отремонтируем те, которые чрезвычайно 
опасны. Заменим над ними контактный провод. 
И это не все. Главным здесь, как, собственно, чаще 
всего в жизни бывает, является то, чего не видно. Что не 
бросается в глаза. В нашем случае - тяговые подстан-
ции. Мне много раз говорили: зачем? Кто-то заметит: 
куда ушли деньги? Лучше трамваев закупить поболь-
ше. Но я не умею так работать. Если подстанции начнут 
выходить из строя, целые районы останутся без дви-
жения. И кому тогда будут нужны новые вагоны и но-
вые пути? Надо признать, этот вид транспорта живет 
по всему миру, развивается, модернизируется, совер-
шенствуется. Яркий пример тому Москва. Чем же Тагил 
хуже? Это долгосрочный, интереснейший и нужный для 
города проект. Программа не может быть сиюминутной, 
показушной. Мы сегодня закладываем фундамент того 
общественного транспорта, который будет четко рабо-
тать завтра, послезавтра, через несколько лет. Чтобы 
это действительно было всерьез и надолго.








Начальник службы движения МУП «Тагильский трамвай» Валентина Космарева.
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Уральская панорама
• РЖД проигрывает автотранспорту
Российские компании при доставке грузов стали чаще 
отдавать предпочтение автомобильному транспорту, 
нежели перевозкам с помощью РЖД. Об этом сообщает 
«Финмаркет» со ссылкой на опрос руководителей  
отечественных предприятий, проведенный в июле спе-
циалистами Института экономической политики имени 
Гайдара. 
Согласно данным опроса, 20 процентов предприятий го-
товы увеличивать грузоперевозки по автомагистралям при 
снижении использования железных дорог. Наращивать гру-
зоперевозки с помощью РЖД в ущерб автотранспорту готовы 
только восемь процентов компаний. По мнению экспертов, 
опрошенных информагентством, среди основных причин, по 
которым грузы «уходят» с железных дорог на автомагистра-
ли, можно назвать высокие тарифы РЖД на грузоперевозки, 
большие сроки доставки и частные просрочки при их соблю-
дении. Как считают специалисты, если существующие тен-
денции не изменятся, через 20-30 лет по железным дорогам 
будут транспортироваться только низкодоходные грузы, пе-
ревозка которых в настоящее время в основном убыточна.
• Пожар в «Останкино»:  
эфир не прервали
Как сообщает РИА «Новости», площадь возгорания со-
ставила 150 квадратных метров. Пожару была присвоена 
четвертая категория сложности по пятибалльной шкале.
«Интерфакс» сообщает, что очаг возгорания был обнару-
жен на первом этаже. Источник агентства в правоохранитель-
ных органах рассказал, что огонь вспыхнул в помещениях, где 
хранятся съемочные декорации. В тушении пожара приняли 
участие 36 пожарно-спасательных подразделений: в общей 
сложности - 127 человек. По данным «Интерфакса», всего в 
здании находилось около 1200 человек, однако часть сотруд-
ников отказалась уходить, продолжая обеспечивать транс-
ляцию телепрограмм. Пресс-секретарь телецентра Денис 
Назаров сообщил, что ни один из телеканалов, вещающих из 
«Останкино», не прерывал эфир. На вещании Первого канала 
и НТВ пожар не сказался никак, ОТР прервало прямой эфир 
и перешло на резервное вещание.
• Курс доллара превысил 33 рубляКурс доллара в начале торгов 31 июля на Московской 
бирже поднялся на шесть копеек и вновь торгуется выше 
отметки в 33 рубля. 
По данным газеты «Ведомо-
сти», которая ссылалась на ин-
формацию банка ING, на Москов-
ской бирже в последнее время 
Центробанк продает приблизи-
тельно по 200 миллионов долла-
ров ежедневно. Это создает до-
полнительный спрос на рубли и, 
следовательно, мешает отече-
ственной валюте опуститься более значительно. Изначаль-
ный прогноз Минэкономразвития по среднегодовому курсу 
доллара на 2013 год составлял 31,4 рубля, однако весной ве-
домство пересмотрело его до уровня 32,4 рубля.
• ФБР пыталось отправить в Москву 
отца Сноудена
Лон Сноуден, отец экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, 
разоблачившего методы работы американских спец-
служб, заявил, что ФБР пыталось организовать его поездку 
в Россию. С его слов, правоохранительные органы пред-
лагали ему повидаться с сыном и убедить его вернуться в 
США, пишет сегодня Washington Post.
«Конечно, я бы мог вылететь в Москву хоть завтра, — ци-
тирует ИТАР-ТАСС слова Сноудена-старшего газете. — Я не 
уверен, что смог бы получить доступ к Эдварду». Отец экс-
сотрудника ЦРУ также сообщил, что не хочет служить в руках 
спецслужб инструментом, оказывающим эмоциональное воз-
действие на своего сына. Кроме того, Лон Сноуден расска-
зал, что агенты ФБР впервые появились в его доме буквально 
через пару дней после того, как его сын выступил со свои-
ми громкими разоблачениями. По его словам, он рассказал 
правоохранительным органам все, что мог рассказать, а так-
же показал им электронную переписку с сыном. Ранее отец 
Сноудена написал письмо президенту Бараку Обаме. В своем 
послании он указывает, что министерству юстиции США сле-
дует отказаться от судебного преследования его сына. Кроме 
того, в своем письме он призывает запретить секретные про-
граммы агентства национальной безопасности, нарушающие 
гражданские права американцев.
• Попробуем чачу?Вслед за грузинским вином и минеральной водой на 
российских прилавках вскоре должна появиться и чача. 
По крайней мере, специалисты Роспотребнадзора еще в 
марте этого года обещали дать «зеленый свет» поставкам 
чачи, которая в России не производится вообще и считается 
традиционным грузинским напитком.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
Приоритетные проекты развития Нижнего ТагилаВ стране и мире
Четыре дня тагильчане испытывали временные неудобства в 
связи с рихтовкой путей на плотине. Трамвайное сообщение 
между Гальянкой и центральной частью города было 
частично закрыто в среду, 24 июля. 
Рихтовку путей 
завершили в срок
Ранее на этом участке до-рожники закатали первый слой асфальта. Трамвай-
ное полотно стало ниже уровня 
дороги, рельсы заливало дожде-
вой водой. Поэтому было принято 
решение приподнять трамвайные 
пути на 100 миллиметров.
- В среду нивелиром «про-
стреляли» точки, вскрыли брус-
чатку, после этого приступили к 
основной части работы, - рас-
сказал начальник участка служ-
бы пути Юрий Гречуха. - Когда 
полотно поднимается, под ним 
остается пустота. Ее нужно было 
заполнить щебенкой и уплот-
нить грунт, чтобы не было про-
садки. Мы провели рихтовку 600 
метров пути – 300 метров в одну 
сторону и столько же в другую. 
К работе приступали в девять 
утра. В 15.30 трамвайное дви-
жение открывалось, чтобы та-
гильчане смогли спокойно до-
браться домой. 
Всю неделю днем погода сто-
яла солнечная, как на заказ. И 
только в пятницу удача отверну-
лась от бригады рабочих. С утра 
моросило, а после обеда припу-
стил ливень. 
- Завтра планируем закон-
чить рихтовку, но, если будет 
дождь, придется работу отло-
жить. Электрический инстру-
мент боится воды, - дал неуте-
шительный прогноз Игорь Тем-
нов, директор НТ МУП «Тагиль-
ский трамвай».
В последний будний день пу-
тейцы работали в дождь, пере-
движную электростанцию на-
крывали пленкой. Рихтовку за-
вершили в субботу. 
Напомним, что в городе ве-
дутся работы по замене путей 
на Вые (участок от кинотеатра 
«Урал» до трамвайного коль-
ца «Приречный микрорайон»), 
также новенькие рельсы взамен 
старых появятся на улицах Кос-
монавтов и Садовой. Следите за 
продолжением темы в следую-
щих номерах «ТР». 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Пути на этом участке приподняли на 100 миллиметров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Денис Паслер:  
«Надо решать вопрос долгов»
Председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер провел видеоселек-
тор с главами муниципальных образований 
региона по вопросам подготовки жилищного 
фонда и объектов социальной сферы к рабо-
те в зимних условиях, а также по проблемам 
погашения задолженности за топливно-энер-
гетические ресурсы.
«Недавно мы участвовали в аналогичном феде-
ральном селекторном совещании, хочу сказать, 
что на фоне страны Свердловская область выгля-
дит достойно. Подготовка коммунального хозяйства 
области идет хорошими темпами, даже с неболь-
шим опережением, но надо решать вопрос долгов 
за топливно-энергетические ресурсы. Сегодня за-
долженность составляет 6,6 млрд. рублей, что на 13 
процентов выше уровня начала отопительного сезо-
на 2012 года», - сказал Денис Паслер.
«Еще раз обращаю внимание всех глав: по 
прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет 
очень холодной. Нужна максимальная готовность 
технически, чтобы не заморозить людей. И необ-
ходимо максимально решить вопросы с задол-
женностью за энергоресурсы. Зима и люди спро-
сят с нас с вами. В конце августа прошу всех быть 
готовыми к предметному разговору. В ряде муни-
ципалитетов за это время буду сам проверять, го-
товьтесь», - подвел итог Денис Паслер.
Дополнительные места  
в детских садах 
Позавчера на заседании регионального  
правительства  внесены изменения в рас-
пределение субсидий из областного бюджета 
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Выбор навсегда
Раннее утро. Стекло в кабинете начальника 
службы движения МУП «Тагильский 
трамвай» Валентины Николаевны 
Космаревой оцарапано моросящим дождем. 
Иногда сквозь капли видно, как к воротам 
едут вагоны. На повороте они тоскливо 
поют. Сегодня здесь без водружения 
дополнительных декораций можно снимать 
кино 70-80-х годов минувшего века.
- Но это пока, - говорит начальник службы дви-
жения. – Совсем скоро у нас тут, можно сказать, 
начнется новая жизнь.
У Валентины Николаевны удивительные, непо-
ложенные по выслуге лет, лучащиеся глаза и див-
ный, как в фильме «Июльский дождь» у актрисы 
Евгении Ураловой, голос. 
В вагонах трамваев этот голос слышали та-
гильчане разных поколений. Электрическое серд-
це муниципального депо с 1971 года билось в 
унисон с ее «пламенным мотором». Или наоборот. 
- Все получилось случайно, но, как позже вы-
яснилось, на всю жизнь, - улыбается она. 
На мониторе компьютера разноцветные стрел-
ки улиц, путей, как ладонь с ее линиями.
- Конечно, я никогда и думать не думала, что буду 
водителем трамвая. Рано вышла замуж, ребенок 
родился. Нужно было работать. А тогда как раз на-
бирали учеников водителей. Я была заводная, всег-
да хотела водить какой-либо транспорт. Мне это ка-
залось очень романтичным. И пошла, подумав: вот 
поработаю немного – там видно будет.
И так, потихоньку, незаметно, меня это захва-
тило. Я не скажу, что это привычка. По-другому 
как-то, наверное, нужно назвать. Во-первых, ни-
кто над тобой не довлел особенно, что называ-
ется, сам себе начальник. Во-вторых, коллектив 
сложился удивительный. Мы были молоды, а до-
роги казались такими длинными. Кроме того, есть 
в этом перестуке колес, в самом движении трам-
вая какая-то магия. Которая не отпускает. Знае-
те, когда утром, особенно весной, выходишь на 
маршрут – ощущения удивительные. Все цветет, 
город просыпается. А ты по нему едешь, людей 
везешь, у каждого свое за пазухой. Свои радости, 
печали. А объявишь остановку как-то с теплом в 
голосе, кому-то подскажешь, где лучше выйти, да 
просто улыбнешься лишний раз, и уже вроде бы в 
себе доброты поднакопишь. В жизни, мне кажет-
ся, часто нужно обращать внимание на, вроде бы, 
незначительные мелочи - они иногда оказывают-
ся главными.
На столе у Валентины Николаевны кипы журна-
лов, графики, схемы, фотографии.
За сорок с лишним лет в депо ей довелось и 
учеников вырастить, и заместителем начальника 
по эксплуатации поработать, а теперь вот уже 19 
лет трудится начальником службы движения. Ей 
порой и в монитор смотреть не нужно, чтоб знать, 
где сейчас находится тот или иной вагон. 
Сегодня на путях разных маршрутов начались 
капитальные ремонты. Меняют полотно, рельсы, 
контактную сеть, обновляют подстанции. 
Скоро по новеньким путям выйдут в свой пер-
вый путь на машинах новые водители.
- Знаете, как меня это радует, - говорит Ва-
лентина Николаевна. – Как будто и у меня новая 
жизнь начинается. Просто все шло к тому, чтобы 
в Тагиле трамвай исчез, как исчезли автобусы. А 
сейчас ловлю себя на том, что в сердце те самые 
нотки, которые были раньше, когда мы перед де-
монстрациями обряжали трамваи в воздушные 
шары разноцветные, бумажные цветы и лозун-
говые попоны. По-разному сейчас к этому отно-
сятся, но для нас это была не столько идеология, 
сколько праздник, где можно посмеяться, побыть 
вместе, где тебя узнают и за что-то благодарят 
совсем незнакомые люди.
Спрашиваю Валентину Николаевну, не тянет ли 
ее вновь в кабину?
- Что вы, - улыбается она. – В положенный срок 
права обновляю. До сих пор снится. Как еду и 
звоню, звоню на перекрестке.
 В. ЛИДИН.
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
Тамара Яковлевна ПЕКАЧ, пенси-
онерка:
- До центра города с Красного Кам-
ня добираюсь на трамвае. Как льготник 
плачу пять рублей за проезд. Полная 
стоимость – 14 рублей: для нас, пенси-
онеров, дороговато. 
Вижу, что трамваями активно нача-
ла пользоваться молодежь. Транспорт 
стал чаще и дольше ходить. Однажды 
на Красный Камень смогла уехать даже 
в десятом часу вечера. Дополнительные 
маршруты нужны в праздничные и вы-
ходные дни, когда люди возвращаются 
из садов.
Ремонт путей не доставляет неу-
добств, ведь трамваи не ходят только 
днем. Я успеваю приехать на работу и вернуться с нее. На останов-
ке ждешь трамвай минут 15-20. Не скажу, чтобы очень долго - при-
вычно. Новые трамваи хороши: мягкие сиденья, с них не соскаль-
зываешь, как с деревянных. Вагоны просторные и теплые.
Илья САКОВ, режиссер:
- Я понимаю, что трамвай - эколо-
гически чистый транспорт, но он на-
столько редко и плохо ходит, что гораз-
до удобнее передвигаться по городу на 
автомобиле. В каком случае я бы ездил 
на трамваях? Наверное, если бы их за-
копали под землю и назвали «метро». 
Но городу до подземки еще далеко. 
Тагильчане привыкли к старым, уби-
тым, медленным и шумным трамваям. 
Не верится, что студенты пересядут 
на них с маршруток и личных авто. Для 
меня наличие вай-фая в вагоне – не ар-
гумент, чтобы на нем прокатиться. Я 
считаю, что этот вид транспорта устарел в принципе. В Европе – 
да, у них скорость жизни другая, несколько размереннее. А у нас… 
почему бы не ввести гужевые повозки? Если они будут курсировать 
очень быстро, предполагаю, что люди тоже будут на них ездить.
Наталья КАСАТКИНА, специалист 
управления по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-
ной политики:
- Трамваи – это здорово: в вагонах 
много места, в пробках не стоишь. Мне 
очень нравится на трамвае передви-
гаться по Екатеринбургу, даже больше, 
чем на другом виде транспорта.
В Тагиле много времени уходит на то, 
чтобы просто дождаться подходящий 
маршрут. Трамваев мало, добираться с 
одного конца города на другой тяжело. 
А вот если бы они ходили чаще, с такой 
же регулярностью, как маршрутные так-
си... Многие тагильчане живут в одном районе, а работают в дру-
гом. Мои коллеги, например, вечером не могут уехать из центра го-
рода на Гальянку: все маршрутки идут полные. Они с удовольствием 
бы воспользовались трамваем.
Думаю, нам не помешает вспомнить прежние годы, когда этот 
транспорт был очень популярен. Я не совсем понимаю третий, чет-
вертый маршруты ГАЗелей, которые «гуляют» по кругу в одну и в 
другую стороны. То же самое мог бы делать и трамвай. Это раз-
грузило бы дороги. 
Маршрутки убирать вовсе тоже нельзя. Есть такие направления 
(остановки УПИ, педагогическая академия), куда ни на чем другом 
не доберешься. Мы раньше поступали так: доезжали на трамвае до 
Менделеева, а дальше шли через Кушву. В целом трамвайное со-




Администрация города Нижний Тагил объявляет о начале 
конкурса на присуждение именных премий главы города Нижний 
Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»
С 1 по 30 сентября 2013 года управление социальных программ и 
семейной политики администрации города проводит прием документов 
на соискание именных премий главы города Нижний Тагил инвалидам 
«За активную жизненную позицию!» (по адресу: проспект Ленина, 15, 
2-й этаж, каб. 9, приемные дни: вторник - с 9.00 до 12.00, четверг 
- с 13.00 до 17.00, справки по тел.: 41-04-65). С условиями конкурса 
можно ознакомиться на официальном сайте города Нижний Тагил, в 
разделе «Социальная политика» - подраздел «Фестивали и конкурсы».
 поздравляем!
Юбилейная тонна чугуна 
Во вторник доменщики Нижне-
тагильского металлургического 
комбината произвели 300-милли-
онную тонну чугуна. 
Как сообщили в региональном цен-
тре развития корпоративных отноше-
ний «Урал», чугун был отправлен в кон-
вертерный цех, где из него выплавили 
сталь высокого качества.
Первый чугун доменная печь Ново-
Тагильского металлургического заво-
да (так назывался НТМК до 1957 года) 
выдала 25 июня 1940 года. 
Сейчас на комбинате действуют 
две современные доменные печи, со-
вокупный объем производства кото-
рых достигает 14 тысяч тонн чугуна в 
сутки, около 5 миллионов тонн в год. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
Юбилейная тонна на подходе.
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.
местным бюджетам в 2013 году на создание 
дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования, рас-
положенных на территории Свердловской 
области.
Новый документ позволит обеспечить эффек-
тивное использование средств областного бюд-
жета и ввести дополнительно 1823 места в муни-
ципальных системах дошкольного образования к 
ранее запланированным 4195 местам, причем не 
меняя объемов финансирования.
Третья жертва клеща
С начала клещевого сезона от энцефалита 
скончалось три жителя Свердловской обла-
сти, сообщили агентству ЕАН в региональном 
управлении Роспотребнадзора. 
Ранее в ведомстве заявляли о двух жертвах 
опасных насекомых – 67-летнем тагильчанине и 
77-летней жительнице уральской столицы. А по-
завчера скончалась еще одна 73-летняя екате-
ринбурженка. На текущий момент клещи покуса-
ли уже 25 616 свердловчан. Это на 14 процентов 
меньше, чем в 2012 году. 
Компенсации за счет 
пожертвований бизнеса
По словам свердловского губернатора 
Евгения Куйвашева, семьи людей, погибших 
при крушении Ан-2 под Серовом год назад, 
все-таки получат компенсации, но уже не 
за счет бюджета. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в департаменте информационной 
политики главы региона.
Он пояснил, что компенсации пока не выпла-
чены, но семьи погибших обязательно их полу-
чат.
По сообщениям управления пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области, ЕАН.
Поправка
В приложении «Тагильский рабочий. Официально» №137 от 26 июля 
2013 года в приложениях №2 и №3, утвержденных постановлением ад-
министрации города от 23.07.2013 №1672, в графе «Исполнение, в 
тыс.рублей допущена техническая ошибка. В приложении №2 вместо 
«8 204 794,0» следует читать: «204 794,0», в приложении №3 вместо 
«8 162 918,9» следует читать: «162 918,9».
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Архитектурный символ на-
шего города, сторожевая 
башня на Лисьей горе, была 
сооружена 195 лет назад. В 
1725 году на реке Тагил, око-
ло северного склона Лисьей, 
мастеровые Никиты Демидо-
ва соорудили плотину для за-
водского пруда и построили 
металлургический завод. А 
на вершине горы в 1818 году 
для предотвращения втор-
жения инородцев по проекту 
неизвестного архитектора 
была построена наблюда-
тельная башня. Позже она 
служила пожарной каланчой 
в заводском поселке. 
На одной из чугунных литых плит было выбито чис-ло 1818 - дата окончания 
строительства башни. Четырех-
угольное здание из красного 
крупного кирпича, с балконом и 
входами с каждой стороны, сло-
жено на каменном фундаменте. 
Верхнюю часть круглой башни, 
огороженную кованой решеткой 
и балконом, украшают полуко-
лонны. На куполе были установ-
лены металлические стойки с 
крюками, к которым прикрепля-
лись сигнальные шары. 
В настоящее время балкон-
ные ограждения ликвидирова-
ны. Башня покрыта железным 
куполом и покрашена в зеленый 
цвет. Вход преграждают желез-
ные двери, но в 70-е годы еще 
можно было попасть внутрь. Там 
было очень грязно, валялись пу-
стые бутылки, закопченные ко-
страми стены были исписаны. 
Из внутреннего помещения на 
балкон вела чугунная винтовая 
лестница, ступени которой были 
местами сколоты. 
В детстве, проезжая мимо 
Лисьей горы, я видел тропинку 
к самой вершине и задавался 
вопросом, можно ли подняться 
к той заветной башенке. Изда-
лека высматривал пути, веду-
щие на гору. И вот момент на-
стал - мы поднялись на верши-
ну, и нам открылась круговая 
панорама индустриального Та-
гила и его окрестностей. С вос-
точной стороны от горы разлил-
ся Нижнетагильский пруд. К се-
веру простерлась центральная 
часть города, к северо-востоку, 
где из высоких труб поднимал-
ся разноцветный дым, разме-
стились цеха НТМК. К юго-за-
паду от горы, за частными од-
ноэтажными домами, вырастали 
многоэтажные дома, сливаясь в 
бетонную стену, - это Гальяно-
Горбуновский массив. За ним, 
на горизонте, протянулись си-
ней полосой Веселые горы. Бе-
лая имеет трапециевидный си-
луэт, к западу и северо-западу 
возвышаются Долгая, Моховая, 
Палочная, Высокая и отвалы ка-
рьерных разработок.
Высота Лисьей горы - 289 м 
над уровнем моря. Название 
горы связано с когда-то суще-
ствовавшими здесь лисьими 
Сохраним ли Лисью гору
и башню на ней -  
украшение города? 
норами. У северного подножья, 
в скальном массиве, есть грот 
кубической формы, глубиной 
около двух метров, дно которо-
го постоянно замусорено. По 
мнению геолога Е.А. Кузнецова, 
куполовидная форма горы дает 
основание считать ее остатка-
ми вулканического очага, из ко-
торого происходили излияния 
магматической лавы в Девон-
ский период. Горные породы, 
выходящие на высоту 3-8 ме-
тров, сосредоточены по всем 
склонам, а с восточной сторо-
ны выделяются вулканогенные 
толщи с пологими выходами. 
На горе нет деревьев и кустар-
ников, за исключением топо-
лей, посаженных в 1970-х годах 
на северо-восточной стороне. 
Поэтому гору называют еще - 
Лысая. На южном склоне растет 
кедр, требующий охраны.
В 1836 году по приглашению 
А.Н. Демидова Нижнетагильский 
завод посетил русский художник 
В.Е. Раев. В книге «Воспомина-
ния моей жизни» он упоминает 
Лисью гору: «Я с этой горы пи-
сал вид Нижне-Тагильска, всю 
его восточную часть и часть 
пруда. Между Лисьей горой и 
возвышенным правым берегом 
реки Тагил сделана громадная 
плотина, которая останавлива-
ет в реке воду. Эта запруда об-
разовала большое озеро, весь 
завод работает этой водой день 
и ночь». 
Вот что говорится в были про 
основателя Нижнетагильско-
го завода Акинфия Демидова: 
«Когда перед смертью нагре-
шивший Демидов почувствовал 
тягу к вершине Лисьей горы, 
сам взобраться не смог, внес-
ли его на носилках, оглядел он 
свои владения, окинул взором 
простор, но легче, как ожидал, 
не стало. С носилок не поднял-
ся, голова у земли, и почуди-
лось, что горы стонут… теми за-
губленными тысячами рабских 
душ в его «горном гнезде». 
«Самый лучший вид на Тагил 
открывается с Лисьей горы…» - 
возможно, Д.Н. Мамин-Сибиряк 
написал это после того, как по-
бывал на горе. В гражданскую 
войну при захвате белогвардей-
цами башня была повреждена 
выстрелом из орудия.
В крепостной период народ-
ное гулянье на Лисьей в Нико-
лин день было престольным 
праздником Выйской и Зареч-
ной частей Нижнетагильского 
завода. После церковной служ-
бы из поселка на гору стекались 
празднично одетые заводчане, и 
гулянье затягивалось допоздна. 
Чтобы отвлечь молодежь от цер-
ковных обрядов, в 1920-х годах 
на Лисьей горе и в городе устра-
ивали факельные шествия. 
Осенью 1942 года на гору 
взобрались писатель П.П. Бажов 
и профессор В.В. Данилевский. 
Он позже вспоминал: «Безлю-
дье, темень... резко контрасти-
ровали с распростершимся, 
куда ни глянь, огнедышащим 
заводским поясом. Казалось, 
мы плывем на облаке ночной 
тиши, а вокруг кружится завод-
ской мир. - Тагильская симфо-
ния! - промолвил Бажов. И это 
была действительно симфония. 
Багряное дыхание домен старо-
го и нового заводов переклика-
лось с пурпурно-оранжевым за-
ревом коксовых печей. Вспыхи-
вали отсветы расплавленного 
металла…»
В 1930-х годах на западном 
берегу Нижнетагильского пру-
да, у подножья Лисьей, постро-
или первый трехэтажный дом. В 
период развития телевидения 
(с 1956 года) на вершине горы 
был установлен ретранслятор - 
металлическая телевизионная 
вышка, по ночам освещенная 
электричеством. В 80-е годы 
прошлого века здания на ули-
це Набережной, находившей-
ся около Лисьей, снесли и про-
ложили трамвайные пути и ас-
фальтированную дорогу, связав 
ГГМ с центром города. В 2010 
году силами ОАО «НТМК» у под-
ножия горы установили памят-
ник металлургам Тагила. 
Прискорбно, что экологиче-
ское состояние горы ухудшает-
ся с каждым годом. На вершине 
въезжающими автомобилями 
полностью уничтожен травяной 
покров, очень много мусора и 
битого стекла. В связи с этим 
стоит запретить въезд к верши-
не на транспорте, а у подножья 
организовать автостоянку. К со-
жалению, стены башни продол-
жают оставаться объектом для 
разного рода надписей. Имеют-
ся и планы ликвидировать баш-
ню, чтобы построить на ее ме-
сте ресторан. Но не станет ли 
это причиной разногласий сре-
ди поклонников старины и биз-
несменов? Тем более что поста-
новлением Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 года 
башня на Лисьей горе признана 
памятником культуры и истории, 
а в книге местного писателя Бо-
риса Телкова под названием «Эй-
фелева башня Тагила» Лисья гора 
названа одной из самых леген-
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За четыре часа почистить и порезать на кубики 
200 кг рыбы, накрутить 100 кг мясного фарша или 
сделать 500 роллов студенты торгово-экономиче-
ского колледжа теперь могут без проблем. После 
Универсиады, где наши земляки работали пова-
рами на пищеблоках главного стадиона «Казань-
Арена», им по плечу любая задача. Теперь буду-
щие технологи продукции общественного питания 
мечтают о сочинской Олимпиаде. Приглашение 
уже получено, так что можно готовиться к покоре-
нию новых профессиональных высот.
Поработать на Универсиаде тагильским студентам 
предложили после конкурса в Кисловодске, где 
они зарекомендовали себя с самой лучшей сто-
роны. Желающих отправиться в Казань оказалось 
немало, так что кастинг ребятам пришлось прой-
ти приличный. В итоге из сотен выбрали всего 14 
человек, учащихся III и IV курсов. 
- Приоритет отдавался тем, у кого уже есть опыт 
работы на предприятиях общественного питания 
или кто успел показать себя на практике либо на 
конкурсах профмастерства, - рассказала заве-
дующая учебно-производственным комплексом 
НТТЭК Светлана Ефремова. – Плюс обязательно 
смотрели на личные качества, нам была нужна 
уверенность, что ребята не сломаются в сложной 
ситуации. Из 14 студентов девять - юноши. Про-
фессия повара постепенно становится мужской, 
как на Западе. В Чехии, например, многие удивля-





На «Казань-Арене» проходили 
торжественные церемонии от-
крытия и закрытия Универсиа-
ды. Каждая собрала по 45 тысяч 
зрителей, и всех надо было на-
кормить. На стадионе были ор-
ганизованы два больших пище-
блока, кафе для VIP-гостей и ре-
стораны быстрого питания для 
спортсменов. Приготовлением 
пищи занимались две команды 
по 30 поваров (большинство из 
них – студенты) под руковод-
ством нескольких шеф-поваров 
из Москвы. 
- Научились быстро и ка-
чественно работать в суете и 
цейтноте с большим объемом 
продуктов, - отметил четверо-
курсник Владимир Курдян. – Это 
огромный опыт. Производствен-
ная практика, которую мы всег-
да проходили в столовой кол-
леджа, по сравнению с Универ-
сиадой – просто детский сад. 
Там был реальный кошмар, «Ад-
ская кухня» просто отдыхает. Пе-
ред открытием произошла за-
держка с поставкой продуктов, 
и мы не могли уйти домой почти 
сутки, отдыхали прямо там. Ра-
бочий день продолжительно-
стью в 12-14 часов – это в по-
рядке вещей. Говорят, со вре-
мен СССР в нашей стране таких 
крупных мероприятий не про-
водили. Запомнилось, 
когда привезли 200 кг 
семги и сказали, что за 
четыре часа нам вчет-
вером надо почистить 
и подготовить филе для 
шашлыка. Но у нас была 
такая отличная атмос-
фера, что за разговора-
ми и шутками не заметили, как 
справились, и, казалось, даже 
не устали. В самые сложные 
моменты находили что-то хоро-
шее, веселое. Возможно, пото-
му, что все мы молодые. 
По словам ребят, все очень 
старались, работали с душой, 
поэтому не было никаких наре-
каний ни от посетителей точек 
общепита, ни от многочислен-
ных проверяющих. А сотрудники 
СЭС контролировали буквально 
каждый шаг.
В меню – только 
простые блюда
Поскольку за короткий про-
межуток времени предстояло 
накормить 45 тысяч человек, в 
меню были включены простые 
блюда, да и тех было совсем 
немного. В качестве закусок 
предлагали ассорти: овощное, 
мясное, рыбное, сырное, из со-
лений, а также сельдь с карто-
фелем и чесночные гренки. На 
горячее - тигровые креветки, 
жареные говяжьи колбаски, ту-
шеная говядина, шашлычок из 
семги. 
- Из национальных блюд го-
товили чак-чак и кыстыбый, - 
рассказала Светлана Ефремо-
ва. - Кыстыбый очень похож на 
наши вареники. Тесто готовится 
на сметане без дрожжей, потом 
лепешки обжариваются на сухой 
сковородке и смазываются мас-
лом. Начинка – протертый варе-
ный картофель с луком и чесно-
ком, она заворачивается в фор-
ме полумесяца. Для нас вообще 
стало неожиданностью, что пи-
роги делают круглыми или полу-
месяцем, а не так, как мы при-
выкли дома. 
- Питание там было по выс-
шему разряду, - поделилась 
впечатлениями еще одна участ-
ница поездки Анастасия Старко-
ва. – Использовались только на-
туральные продукты. Совмеща-
ли, казалось бы, несовместимое 
– это было так интересно! Мы 
освоили новые виды нарезки и 
украшения блюд. Шеф-повара 
предложили нам пройти пред-
дипломную практику в их ресто-
ранах в Москве. Обещали рас-
сказать своим сотрудникам, как 
умеют работать уральские ребя-
та, пусть берут пример. 
Пищеблоки были оборудо-
ваны самой современной тех-
никой. Некоторых агрегатов та-
гильчане, как говорится, в глаза 
не видели. К примеру, машину 
для штамповки котлет для гам-
бургеров сфотографировали во 
всех возможных ракурсах. 
Наши студенты 
умеют и работать,  
и дружить
 Универсиада стала для буду-
щих поваров настоящей провер-
кой на прочность. До Казани ре-
бята добирались на автобусе 20 
часов, жили в школьных спор-
тивных залах, которые на время 
превратились в казармы. Труди-
лись по многу часов подряд, но, 
тем не менее, вспоминают о тех 
днях с позитивом и даже неко-
торой ностальгией. «Скучаю по 
суете», - признался Владимир 
Курдян.
Такой темп выдержали дале-
ко не все. Кто-то отказался от 
поездки в последний момент, 
кто-то не вернулся после пер-
вого рабочего дня. А тагильча-
не справились со всеми труд-
ностями. 
- Конечно, устали, не думали, 
что будет настолько тяжело, - не 
стала скрывать Светлана Ефре-
мова. – Кроме приготовления 
пищи приходилось разгружать-
загружать машины, переносить 
продукты и т.д. Учитывая огром-
ные размеры «Казань-Арены», 
километров намотали больше, 
чем некоторые спортсмены. 
Но, главное, доверие оправда-
ли. Вице-президент ассоциа-
ции кулинаров Виктор Беляев 
прислал СМС: «Молодцы! Вы 
лучшие! Умеете работать и дру-
жить! Желаю всем успехов». 
Очень благодарил нас. 
- После этой поездки изме-
нилось мое отношение к про-
фессии, - сказала Анастасия 
Старкова. – Во время практики 
появлялись мысли, что мне это 
не нравится, надо что-то ме-
нять в жизни. Но когда увидела, 
как работают на Универсиаде, 
поняла: надо ставить перед со-
бой серьезную цель, расти. Хочу 
в будущем стать шеф-поваром, 
возможно, открою собственный 
ресторан. Надо не сдаваться и 
верить в то, что все получится.
Спортсменов 
видели издалека  
и по телевизору
При таком напряженном гра-
фике работы тагильчанам ни 
разу не удалось выбраться на 
соревнования, их смотрели 
только по телевизору. «Живьем» 
участников Универсиады видели 
только с порога кухни в рестора-
не фастфуда. Не было даже воз-
можности сфотографироваться 
– выходить в зал поварам запре-
щено. 
В свободное время ребята 
гуляли по Казани. Впечатлений 
осталось очень много, город по-
разил своей красотой. Посетили 
Казанский кремль, Храм Казан-
ской Божьей матери, Празднич-
ную мечеть. Понравились белые 
ночи, когда уже после двух часов 
вновь светло как днем. Порадова-
ла чистота в городе: хотя урн со-
всем мало, на улицах мусора нет. 
Краски Универсиады еще не 
стерлись из памяти, а студенты 
уже всерьез думают об Олимпи-
аде в Сочи. Для кого-то эти меч-
ты станут реальностью.
- В Казани прошли огонь, 
воду и медные трубы – так что 





Заведующая учебно-производственной лабораторией Алена Леконцева, 
студентки Анастасия Старкова и Анна Иконникова на рабочем месте. ФОТО ИЗ АРХИВА НТТЭК.
Светлана Ефремова.
 Анастасия Старкова.
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Всего со времени избрания в 









кластера в Свердловской области
В Свердловской области 
продолжается реализация 
проекта по предоставлению 
земельных участков для ин-
дивидуального строительства 
льготным категориям граж-
дан. 13 многодетных семей по-
лучили бесплатные земельные 
наделы в городском округе 
Верхнее Дуброво.
Как рассказал министр по 
управлению государственным 
имуществом области Алексей 
Пьянков, вопрос предостав-





По словам главы региона, 
специализацией кластера ста-
нет инжиниринг, производство 
станков совместно с ведущи-
ми мировыми станкострои-
телями, подготовка кадров. В 
перспективе в состав кластера 
войдут предприятия, прини-
мающие участие в выпуске 
станков. Учитывая производ-
ственные программы, уровень 
локализации к 2020 году может 
достигнуть 50-60%.
В марте 2013 года совмест-
но с университетом «СТАН-
КИН» было подписано со-
глашение о формировании 
сети региональных кластеров 
машиностроительных техно-
логий. «Став передовым ре-
гионом в стране по реализа-
ции федеральной программы, 
мы ведем активную работу 
по формированию кластер-




на сумму 186,3 млн рублей на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в российских 
банках.
Планы по формированию станкостроительного 
кластера в Свердловской области поддержаны 
председателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. Об этом по итогам совещания 
в Москве под председательством российского 
премьера рассказал губернатор 
Евгений Куйвашев.
лежит, прежде всего, в ком-
петенции органов местного 
самоуправления, а область 
в данном случае выступает 
только в роли помощника. 
«По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева мы ока-
зываем муниципалитетам по-
мощь в предоставлении граж-
данам земли, в том числе – за 
счет проведения землеустрои-
тельных работ и обеспечения 
индивидуальных участков всей 
необходимой инфраструкту-




– такова среднемесячная за-
работная плата в сфере здра-
воохранения Свердловской 
области за первое полугодие 
2013 года. Она  выросла на 
110% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года.
Согласно документу, празд-
ник будет отмечаться в послед-
нее воскресенье августа. Кроме 
того, в течение сентября пройдет 
месячник, посвященный этому 
событию.
По словам вице-губернатора 
Якова Силина, сегодня в обла-
сти проживает свыше миллиона 
человек пенсионного возраста, 
многие из них – люди в возрас-
те от 40 до 55 лет, их сложно на-
звать «пожилыми». 
«В большинстве своем, это 
энергичные, деятельные люди, 
они активно включаются в об-
щественную работу, заняты на 
производстве. Уверен, что День 
пенсионера вскоре станет доброй 
традицией, которую поддержат и 
в других регионах России», – зая-
вил Яков Силин и напомнил, что 
Свердловская область стала пер-
вым субъектом Федерации, где 
появился подобный праздник.
Евгений Куйвашев поручил 
сформировать оргкомитет празд-
ника, разработать программу ме-
роприятий, активней привлекать 
муниципалитеты: «День пенсио-
нера должен пройти на высоком 
уровне, чтобы уральцы почув-





«Забота о людях старше-
го поколения – один из при-
оритетов региона. То, что 
мы даем старт такому бла-
городному делу, положитель-
ным образом скажется на на-






ствовали – это их день, это их 




подписал 29 июля 
указ о проведении 
Дня пенсионера 
в Свердловской области.
Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с ветеранами Великой Отечественной войны






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Общая протяжённость авто-
дорог Свердловской области 
составляет
Качество дорог волнует почти каждого, кто ежедневно выходит из дома по делам или на прогулку.  Для России вопрос до-рог ещё с гоголевских времён был актуален. На сайте  
vedomosti.ru пользователи пытались найти ответ на вопрос:
«Почему в России 
дорогие и плохие дороги?»
Межрегиональный центр «За безопасность 
российских дорог» составил рейтинг безопас-
ности российских дорог за первые месяцы 2013 
года. Первое место в списке занимает Тюменская 
Президент РФ Владимир Путин в своем 
послании Федеральному Собранию поставил 
задачу по удвоению объёмов строительства 
автодорог в стране к 2020 году. Выполнению 
этой задачи должно способствовать создание 
федерального и регионального дорожных 
фондов. В то же время регионы должны успеть 
подготовить качественные проектные решения 
и эффективно освоить «дорожные» деньги.
Цифры
Общая протяжённость 
железных дорог на террито-




На территории Свердловской области насчитывается 4,7 тыс. километров 
бесхозных дорог, сообщили в региональном правительстве. За прошлый год 
на учет было поставлено 2 200 автодорог общей протяженностью 2 250 кило-
метров. 
В 2013 году работа по инвентаризации дорог продолжится.
пления пошли в «общий котел» 
так называемого консолидиро-
ванного бюджета. Недавно феде-
ральным законом дорожный фонд 
был воссоздан, но не в качестве 
внебюджетного.
Владян 
Почему Россия не может 
строить дороги в отдельных 
регионах, что за бред? Всё-таки 
система больше виновата, чем 
климат и прочие домыслы, якобы 
мешающие строить качествен-
но и недорого.
Виновато воровство на отка-
тах, позволяющее выдавать 
разрушающиеся дороги.
Old Bob 
А как здания стоят, ну напри-
мер, в Уренгое или в Норильске? 
Зачем же класть полотно на 
мёрзлый грунт, если его пучит?! 
Можно прокинуть эстакады на 
90% трассы. Это очень дорого!!! 
Но дороже каждый год перекла-
дывать априори проблемное 
полотно. Вы наверняка слышали 
о предварительном соглашении 
по международному проекту 
Европа-Китай, подписанному 
недавно на Урале. Поверьте, 




ства Свердловской области 
Денис Паслер: 
«Регион, претендующий 
на звание третьей столицы 
России, должен иметь до-
стойные дороги. Пока же нам 
предстоит запустить про-
грамму спасения дорог в на-




– на 10-м месте
Свердловская область находится на границе двух географических и эконо-
мических зон России - европейской и азиатской, на пересечении трансконти-
нентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информацион-
ных ресурсов. Протяженность территории с запада на восток - около 560 км, 
с севера на юг - около 660 км. Екатеринбург – третий по величине транспорт-
ный узел России: здесь сходятся 6 федеральных автомобильных трасс, 7 маги-
стральных железнодорожных линий. Поэтому транспортная инфраструктура 




У меня около дома месяц назад 
содрали пешеходную дорож-
ку, которая лежала со времен 
совка: асфальт меняли лет 20 
назад. Что из себя представля-
ла дорожка - песочная подошва 
толщиной 10 см  и слой бетона 
40-50 см, поверх бетона  - два 
слоя асфальта, который 20 лет 
назад клали. Дорожку эту спили-
ли полностью, вместо неё сейчас 
кладут брусчатку: слой песочка 
10 см, гравий с цементом 5-10 см 
и плитку... И есть подозрения, 




тельство в СССР велось именно 
на средства из фонда, который 
формировался с дорожного нало-
га. Насколько я помню, внебюд-
жетный дорожный фонд был 
создан одним из первых законов 
РСФСР после объявления незави-
симости. И в этом законе были 
прописаны источники пополне-
ния этого Фонда - не только за 
счёт дорожного налога. Главное, 
он был внебюджетным. А потом 
был принят Налоговый кодекс, 
где внебюджетные фонды исчезли 
как класс, а все налоговые посту-
40 млрд.рублей,
На строительство новых 
автотрасс, а также на ремонт 
и содержание действующих 
дорог в период до 2016 года 
запланировано выделить более










О строительстве дорог 
 Объем средств дорожного фонда Свердловской области в 2013 году со-
ставит 13,3 млрд. рублей. Эти средства пойдут на реализацию областной целе-
вой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы. В программу дополнительно включено строительство двух 
мостов через реки Нейва и Уфа (Алапаевск, Арти), подъезда к полигону «Ста-
ратель».
Бюджету Нижнего Тагила будет выделено дополнительно 850 млн. рублей 
на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в связи с подготовкой к 
проведению IX Международной выставки вооружений, военной техники и 
боеприпасов.
Дорожный фонд - для дорог
Вопрос о софинансировании проектов по стро-
ительству дорог в Свердловской области будет про-
работан с федеральными органами исполнительной 
власти. Об этом 26 апреля договорились губерна-
тор Евгений Куйвашев и советник Президента РФ 
Игорь Левитин на совещании по вопросам развития транспортной инфра-
структуры региона.
Евгений Куйвашев отметил, что ближайшие перспективы развития регио-
на плотно связаны с подготовкой к крупнейшим мероприятиям – чемпионату 
мира по футболу 2018 года и возможному проведению в Екатеринбурге Все-
мирной универсальной выставки ЭКСПО–2020. 
Региональные власти за счет средств областного бюджета провели про-
ектные работы для важных транспортных объектов. Так, речь идет об участке 
обхода поселка Белоярский и города Богдановича. Другой транспортный про-
ект – автомобильная дорога Ивдель-Ханты-Мансийск, на завершение строи-
тельства которой из дорожного фонда области будет направлено более 384 
млн. рублей.
область. Свердловская область оказалась в центре рейтинга как регион с не-
достаточной безопасностью движения: на 4,3 млн. жителей - 509 ДТП. Самым 
опасным признан Пермский край, сообщает ИА «Деловой квартал».
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru. 
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БЛАСТИ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области подвели итоги работы 
в период весенней сессии, рассказали о планах законотворческой деятельности
«Значительную долю 
составляют законы, на-
правленные на решение 
социальных вопросов, в 
том числе – на под-
держку детей-сирот, 
многодетных семей, ма-
теринства, детства и 





бюджета на социальные 

































О передаче полномочий 
на муниципальный уровень
Цифры
В период весенней сессии в областной парламент внесено 
104 законопроекта, из них принято к рассмотрению 99,  
авторами отозвано 9 законопроектов, 10 – находятся в 
работе, на заседаниях Законодательного Собрания откло-
нено 8 законопроектов. С учетом 6 законов, перешедших 
с осенней сессии 2012 года, принято  
78 законов Свердловской области.
Факт
Во время весенней сессии заслушаны отчет  губернатора Евгения Куйвашева о деятельности правительства Свердловской области и отчет 
начальника Главного управления МВД России по 
Свердловской области Михаила Бородина.
«Ряд принятых зако-




ственно с тем, что за 






чение тому, чтобы все 
эти полномочия  были 
подтверждены финан-
сированием».
Согласно программе поддержки разивития малого и 
среднего бизнеса на создание собственного дела в област-
ном бюджете 2013 года предусмотрено
что позволит начинающим предпринимателям при нали-
чии бизнес-плана получить на открытие своего дела 300 
тыс. рублей.
98 млн. рублей,
«С 1 января 2014 года каждый 
муниципалитет обязан иметь 
свой дорожный фонд. Источник 
его формирования, объемы об-





областной фонд по капиталь-
ному строительству. Тот ре-
альный, который сегодня суще-
ствует, небезграничен. Сумма 
платежа, скорее всего, будет за-
ложена в счете за коммунальные 
услуги». 
Председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина:
«Перерыв, объявленный в заседаниях, не 
означает прекращения работы. Просто 
центр депутатского влияния переместил-
ся в избирательные округа.  Депутаты 
проводят встречи с избирателями, ведут 
прием граждан,  участвуют в мероприя-
тиях, проходящих в территориях. Совсем 
скоро начнутся согласительные процеду-
ры по уточнению параметров местных 
бюджетов на 2014 год и плановый период 
2015−2016 годов. Продолжается работа 
рабочих групп, созданных при комитетах 
по еще не принятым законопроектам. Ве-
дется плотная работа по подготовке к 
осенней сессии».
Цитата
О пакете социальных 
законопроектов
Всего со времени избрания в декабре 2011 года Законо-
дательным Собранием принято к рассмотрению 
Из них 194 стали законами Свердловской области, 44 не 
были приняты, 25 – отозваны субъектами права законо-
























«Нами рассмотрено 28 зако-
нопроектов, 22 из них принято. 
Поддерживаем тесную связь с 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Свердловской области. Рассмо-
трели 25 представлений губер-
натора о назначении членов ко-
миссий по проведению конкурсов 




тренных нами законов касалась 
вопросов повышения эффектив-
ности управления госсобствен-
ностью, господдержки субъектов 
инвестиционной деятельности 
в Свердловской области. Мы 
инициировали проведение депу-
татских слушаний по перспек-
тивам развития «Титановой 
долины».
«Мы занимались вопросами 
государственного строитель-
ства, в том числе внесли из-
менения в Устав Свердловской 
области, привели избиратель-
ное и административное зако-
нодательство в соответствие 
с федеральным, рассмотрели 
пакет материалов о даче согла-
сия на крупные имущественные 
сделки».
Перерыв в заседаниях, 
но не в работе
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Музей истории новотрубного завода отметил 40-летний 
юбилей. Музей начинался с письменных документов, 
фотографий. Позже жители Первоуральска приносили 
различные предметы быта: утюги, рушники, крынки, 
военные трофеи и письма с фронта. Теперь коллекция 
насчитывает около 10 тыс. экспонатов.
   www.pervouralsk.ru
Заводской музей 
отметил юбилей
ГИБДД Красноуфимска провела операцию «Стоп-кон-
троль» по выявлению нетрезвых водителей. В ходе 
трехчасового рейда были остановлены четыре водите-
ля, управлявшие транспортом в состоянии опьянения. 
Всего в рамках данного мероприятия выявлено 
47 нарушений ПДД.
  www.ksk66.ru
В городе возобновилось строительство одного из долго-
строев на улице Ленинградской. Новые владельцы наме-
рены к концу текущего года сдать объект в эксплуатацию. 
Предполагается, что в двухэтажном здании разместится 
продовольственный магазин, кафе и одно из предприятий 
сферы услуг.  
  www.96ural.ru
В Орловскую область отправилась поисковая экспедиция по 
местам первых боев Уральского добровольческого  танково-
го корпуса. В её составе – 6 членов серовского военно-
патриотического клуба «Молодая гвардия», который 
работает при школе № 22.
  www.serovglobus.ru
Продукция предприятий Ассоциации 
организаций атомной отрасли Но-
воуральска вызвала интерес у гостей 
и участников «ИННОПРОМ-2013». 
Экспозиция новоуральского промыш-
ленного кластера была представлена 
продукцией восьми предприятий-чле-
нов Ассоциации. Участником выставки 
стал и Новоуральский молочный завод.
  «Наша городская газета»
Администрация Ачитского городского 
округа начала сбор замечаний и предло-
жений от общественности по оценке воз-
действия на экологию от строительства 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) «Москва-Казань-
Екатеринбург». Общественные слушания 
пройдут 14 августа в Екатеринбурге.
  www.achit-adm.ru
У жильцов 29 многоквартирных домов Ала-
паевска появилась возможность отремонти-
ровать своё жильё. Работы будут выполнены 
на общую сумму свыше 79 млн. рублей, из ко-
торых 24,9 млн. будет направлено из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 
30,6 – выделят из областного бюджета.
  «Алапаевская искра»
В городе прошла служба, посвящённая избавлению 
садовых посадок от вредных насекомых. Как рассказы-
вает настоятель православного прихода отец Геннадий, 
это один из большого перечня молебнов, когда люди 
обращаются к богу за помощью. Многое, по его словам, 
зависит от самого человека.
  «Четверг»
Музейная «глубинка» Дай Бог, 
будет хороший урожай
Молочный завод 







Что нам стоит 
дом отремонтировать
Юнармейцы 
отправились в поисковую экспедицию
Центр занятости молодёжи «Старт» в Верхней 
Пышме ведёт прием документов у желающих по-
трудиться в последний летний месяц. Подростки в 
основном будут выполнять работы по благоустрой-
ству городских и поселковых территорий. Отметим, 
что в Центре ведется официальное трудоустрой-
ство юных работников с оформлением трудовых 
книжек и с отчислением налогов.
  www.govp.info
Подросткам 
нашли работу на август
В посёлке открыт краеведческий музей. Он был 
создан при участии муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр» Гаринского город-
ского округа. На первых порах музей будет открыт 
для посещения три дня в неделю – вторник, среда 
и суббота. 
  www.vGari.ru
Сотрудники СК России по При-
городному району организовали 
экскурсию для воспитанников 
Горноуральского детского дома 
в музей локальных войн и на 
базу ОМОНа. Ребята посетили 
учебные классы, где узнали о 
некоторых видах оружия, им 
показали в действии военную 
бронетехнику, которая стоит на 
вооружении ОМОНа.
  «Пригородная газета»
Уникальный фестиваль джазовых испол-
нителей «URALTERRAJAZZ» («УралТер-
раДжаз») или «Джаз на Пышме» состоится 
в Камышлове 10 августа. В течение дня на 
открытых площадках пройдут концерты 
джазовых звёзд Урала, России и зарубеж-
ных музыкантов, мастер-классы и кон-
церт-джем хедлайнеров фестиваля.
   www.kam1.ru
Мы из джаза – 
смотреть онлайн



















13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.25 03.05 Х/ф «Маленькие се-
креты» 16+
03.30 Т/с «Элементарно» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2»
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 16+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
Понедельник, 5 августа
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
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16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 14.00 01.00 6 кадров 16+
9.30 Воронины 16+
11.00 13.30 17.00 Даешь моло-
дежь! 16+
14.20 15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Мусульманин» 16+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+ 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.45 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03.35 Т/с «Зов крови» 16+
05.25 Музыка 16+
7.00 7.25 06.30 М/с 
12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Три дня на побег» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «Чужие деньги» 16+
02.40 Х/ф «Уайат Эрп» 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Культпоход в театр» 
12+
11.50 17.20 19.45 00.00 01.35 Д/ф
12.45 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
15.50 Х/ф «Карл и Берта» 16+




20.30 После «Моей жизни в ис-
кусстве», Константин Ста-
ниславский
21.00 Сквозь кротовую нору 12+
21.45 00.40 Д/с
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
23.10 Толстые
01.40 Academia
02.25 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
9.50 ЖКХ для человека 16+
10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 
16.10 17.05 Десантный батя 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
19.15 Д/ф 12+
20.05 23.35 Т/с «Чужое лицо» 
16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Все о загородной жизни 
12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Достать звезду 16+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.30 Дела семейные 16+
9.40 Х/ф «Вкус граната» 16+
13.15 Тайны еды 0+
13.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Условия контракта-2» 
16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Ой, Мороз, Мороз!» 
12+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.35 12.30 13.05 14.15 15.20 
16.00 16.50 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Ванечка» 12+
01.25 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+








11.10 19.45 01.25 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Железная маска» 12+
14.05 Д/с
14.50 Реальные истории 12+
15.25 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Операция «Жесть» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 16+
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.50 Т/с «Мисс Фишер» 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
8.50 9.25 20.55 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 11.00 14.00 21.00 00.45 Боль-
шой спорт
9.50 18.15 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Черный пес» 16+
13.00 17.40 Наука 2.0
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 Х/ф «Знамение» 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.30 10+ 16+
20.40 В центре внимания 16+
21.15 Т/с «Сармат» 16+
22.55 Бокс 0+
01.15 Угрозы современного мира
02.20 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» 16+
04.10 Правда и вымысел 16+
05.00 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Шпионы дальних миров 16+
10.00 Заговор павших 16+
11.00 Роковой контакт 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Т/с «Солдаты-4» 16+
$ 33,03 руб.    +14 коп. 
  43,78 руб.     +17 коп.
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов,     щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога, сосудистого 
хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
Понедельник, 5 августа
6.00 05.00 Hit 
chart 16+
6.30 Live in tele 
club 16+
7.20 9.40 16.10 Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 01.20 Тренди 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.40 Люди пятницы 16+





01.40 Каникулы в Мексике. Ночь 
на вилле 18+
02.10 Курортный роман 16+
03.40 Music 16+
8.00 15.15 20.30 21.35 




11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости
11.20 Х/ф
16.15 18.15 Т/с «Громовы» 16+
19.15 Великий махинатор 12+
22.10 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 12+
01.20 Т/с «Шпионские игры» 16+
03.45 Х/ф «Александр малень-
кий» 16+
05.40 Х/ф «Море студеное» 16+
8.00 15.35 
Ключ от всех 
дверей 12+
9.40 Новая Рождественская сказ-
ка 12+
11.30 Мачеха 16+
13.40 Забытые желания 16+
17.15 Серьезный человек 16+
19.15 Сумерки 16+
21.30 Ярмарка тщеславия 12+
23.55 Светлячки в саду 16+
01.45 Терминал 12+
04.00 Человек, которого не было 
16+




9.30 И никуда уже не деться. Кон-
церт И. Корнелюка 12+
10.20 16.40 04.30 Т/с «Черная га-
дюка» 16+
10.55 16.10 20.00 04.05 Песня года 
6+
11.25 Пришельцы-2: коридоры 
времени 16+
13.20 19.20 01.15 06.55 О.С.П.-
студия 16+
14.00 Все клоуны
14.55 03.00 Клуб путешественни-
ков 6+
17.15 05.05 Эта неделя в истории 
16+
17.45 Школьный вальс 16+
23.00 00.05 Царская охота
02.00 Т/с «Остров сокровищ» 
12+
05.35 Оскар 16+
07.35 Час пик 16+
8.30 20.30 Мисс 
Никто 16+
10.30 04.30 Цунами 3D 18+
12.30 06.30 Скажи Лео 18+
14.30 Легенда о вратах ада: аме-
риканский заговор 16+
16.30 13 убийц 16+
18.40 Санктум 16+
22.30 Пристрелить героя 16+
00.30 Ужасноe счастьe 16+
02.30 Вишневая бомба 18+
6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Вилли Вонка 
и шоколадная фабри-
ка» 12+
10.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
11.30 Х/ф «Вторжение динозав-
ра» 12+
14.00 Х/ф «Анаконда» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 16+
22.45 Х/ф «Плохие парни» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Последняя реликвия» 
16+
11.30 05.10 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
19.00 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Предатель» 16+
03.45 Самое вызывающее видео 
16+
04.40 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.05 
15.00 03.15 04.05 
Lexx 12+
9.35 13.20 21.05 01.10 Тайны Все-
ленной 0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.40 23.30 Тайны Смоллвиля 12+
12.30 16.35 05.40 Говорящая с 
призраками 12+
15.50 19.00 06.25 Дневники вам-
пира 16+
17.20 18.10 Мерлин 12+
22.00 22.45 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+







14.30 19.00 22.00 02.30 Плавание 
0+
16.00 20.00 23.45 04.00 Легенды 
легкой атлетики 0+
17.00 21.00 Велоспорт 0+
00.45 5.00 Вот это да!!! 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
5.15 Мотоспорт
7.00 8.00 11.00 
12.15 21.00 21.30 
01.00 02.00 Су-
пербайк 0+
9.00 Австралийский футбол 0+
11.45 01.30 Мотоспорт 0+
13.00 14.00 20.00 Автоспорт 0+
15.00 Прыжки на лыжах 0+
16.30 18.00 02.30 06.00 Велоспорт 
0+
19.00 00.00 05.00 Легенды легкой 
атлетики 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Поль-
ши 0+
03.30 Легкая атлетика 0+
8.00 Лаборато-
рия 12+
8.30 Правда о 
похудении 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.25 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 15.55 20.55 23.25 04.15 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 04.30 Первая помощь 12+
10.30 07.10 Гимнастика 12+
11.00 17.25 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Женское здоровье 
12+
12.00 05.15 Гомеопатия 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о пита-
нии 12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия за-
блуждений 12+
14.05 Диагноз неизвестен 16+
14.55 Упражнения для мозга 12+
16.10 21.10 23.40 Что лечит этот 
доктор? 12+
16.25 01.45 Метеозависимость 
16.55 06.40 Терапия 12+
17.55 История лекарств 12+
18.25 Не выходя из дома 12+
18.55 Предродовое воспитание 
12+
19.25 Хирургия. Эпизод 4 16+
19.55 Массажи 12+
21.25 Элемент здоровья 12+
21.55 Спортивные травмы 12+
22.25 Исцеляющая природа 12+
02.15 Будь в тонусе! 12+
02.45 Доктор Клоун 12+
03.15 Свет Солнца 12+




9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 22.00 Топ-10 12+
10.05 Садовое искусство XXI века 
12+
10.35 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.40 05.10 Красиво жить 
12+
11.30 18.10 00.25 06.10 Антиквар-
ные превращения 12+
12.00 18.40 00.55 07.35 Огород 
без хлопот 12+
12.25 02.15 05.40 10 самых боль-
ших ошибок 16+
12.55 01.20 06.40 Лучшие эколо-
гические дома мира 12+
13.20 Недвижимость 12+
13.50 Секреты стиля 12+
14.35 Идеи для вашего дома 12+
15.05 Зеленая аптека 12+
15.35 Подворье 12+
15.50 Жизнь в деревне 12+
16.20 19.05 Лучки-пучки 12+
17.00 00.00 04.45 Скорая садовая 
помощь 12+
17.25 19.20 Быстрые рецепты 12+
19.35 Райские сады 12+
20.00 Усадьбы будущего 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Дачные радости 12+
21.00 В гармонии с природой 12+
21.30 Пруды 12+
22.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
23.00 Мaстер 12+
23.30 Проект мечты 12+
01.45 Огородные вредители 12+
02.45 Дачная экзотика 6+
03.15 Побег из города 12+
03.45 Огороды. Экзотика 12+




7.05 12.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 12.30 Королевы бала 12+
9.15 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-Хиллз 90210 16+
03.55 Особь-2 16+
05.40 Соблазны 16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.55 05.05 10.10 
11.30 21.45 05.30 06.00 М/ф 
0+
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
15.00 16.10 17.15 19.45 20.10 
20.20 21.00 21.20 21.55 22.00 
22.40 00.35 03.50 04.20 М/с 
6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.30 Бериляка учится чи-
тать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.25 04.00 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 
12+
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00 21.35 Лентяево




19.00 23.35 Т/с «Летние 
приключения отчаянных»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 «Мастер спорта» 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
02.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.00 Эксперименты 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 
9.05 9.30 10.00 10.25 
10.55 11.25 11.55 
12.30 13.00 13.55 
14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.20 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер 
Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.45 17.15 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H2O: просто 
добавь воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 04.30 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 05.20 Т/с «Кайл XY» 16+
02.50 Х/ф «Принцесса на 
горошине» 6+
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 новости ПРОМКО
Компания ПРОМКО заняла третью строку в рейтинге 
металлотрейдеров Урала и Западной Сибири  
по объему реализации сортового проката в 2012 году
Аналитический центр «Эксперт-Урал» проранжировал 12 ведущих метал-
лотрейдеров Урало-Западносибирского региона по результатам 2012 года. 
Итоги рейтинга опубликованы на интернет-ресурсах www.expert-ural.com и 
www.expert.ru. ПРОМКО приняло участие в рейтинге в шестой раз. Несмо-
тря на то, что на рынке металлопроката наблюдается стагнация, компания 
ПРОМКО показала прирост сбыта в некоторых сегментах. 
Так, объем реализации сортового проката в ПРОМКО вырос в 2012 году на 14,4%, 
листового проката в 1,5 раза. Также компания нарастила объемы на рынке труб и 
метизов. А вот в рейтинговой таблице по товарообороту место ПРОМКО понизилось 
с четвертого до шестого. 
Объем рынка металлопродукции на исследуемой территории увеличился за 2012 
год в натуральном выражении всего на 6%, в денежном — на 8,3%. Для сравнения: 
в 2011 году прирост в натуральном выражении составлял 58%, в денежном — в 
1,6 раза, констатирует «Эксперт-Урал». В этих условиях компании вынуждены 
отказываться от одних направлений и концентрироваться на других, трейдеры идут 
по пути создания собственных производств. 
Компания ПРОМКО уже является производителем металлоконструкций и стальных 
шаров для мелющего оборудования. В 2013 году ПРОМКО собирается увеличить 
эти мощности, а также предложить потребителю инжиниринговые услуги.
Также компания ПРОМКО стала третьей в рейтинге журнала «Металлоснабжение 
и сбыт» - Региональный поставщик по Уральскому федеральному округу. 
Велосипедный спорт
 
МОУ ДОД ДЮСШ №4 Нижнего Тагила при содействии
- ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени 
Ф.Э. Дзержинского», 
- Администрации г. Нижний Тагил,
- Федерации велосипедного спорта Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
НА ОТДЕЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА: 
1. Мальчики, девочки 2002-2003 годов рождения на период начальной 
подготовки;
2. Юноши, девушки 2001-2000 годов рождения на учебно-тренировочный 
период на конкурсной основе;
3. Юноши, девушки 1999-1998 годов рождения и старше на учебно-трениро-
вочный период, имеющие функциональную подготовку, на конкурсной основе.
 
Наличие личного велосипеда и экипировки приветствуется, но не 
обязательно.
Обязательное условие – отсутствие медицинских противопоказаний к 
занятиям велосипедным спортом!
Прием заявлений, анкет и просмотр кандидатов,  
беседа с родителями будет проводиться по адресу: Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, 19, здание ДЮСШ №4, тел.: 8 (3435) 33-02-83,  
в рабочее время, с 15 по 30 августа
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.25 Х/ф «Сайрус» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 16+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
Вторник, 6 августа
Подпишись  
на «ТР»  
с любого месяца!
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13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.40 Т/с «Расплата» 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 17.00 Даешь моло-
дежь! 16+
14.00 6 кадров 16+
14.10 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Юрьев день» 16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Бой с тенью-3. По-
следний раунд» 16+ 
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «Подпольная империя» 
18+
02.05 Х/ф «Американский нинд-
зя. Схватка» 16+
03.50 Т/с «Зов крови» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «Двойная игра» 16+
02.15 Т/с «Хор» 16+
03.10 Т/с «V-визитеры» 16+
04.05 Т/с «Добыча» 16+
04.55 Школа ремонта 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 21.45 Д/с
11.45 21.00 Сквозь кротовую 
нору 12+
12.30 Спектакль «Триптих»
14.40 18.25 19.45 01.50 Д/ф
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
17.35 Д. Шостакович. Симфония 
№15. Королевский оркестр 
Концертгебау
18.40 Полиглот




00.00 Т/с «Лиссабонские тайны» 
16+
01.55 Academia
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.25 Национальное измерение 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 19.15 Д/ф 12+
12.30 Кабинет министров 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Прямая линия
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Т/с «Чужое лицо» 
16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.20 Дела семейные 16+
9.40 Х/ф «Вкус граната» 16+
13.15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.15 Х/ф «Ты мне снишься...» 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50 Спросите нас 16+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Условия контракта-2» 
16+
23.30 Х/ф «Найди меня» 16+
01.20 Красота требует! 16+
02.20 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
05.20 Цветочные истории 16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» 
16+
16.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.35 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» 12+
02.30 Х/ф «Следы на снегу» 16+
04.05 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки» 16+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Сладкая жен-
щина» 12+
10.20 22.20 Д/ф
11.10 15.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» 16+
13.55 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.25 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Доказательства вины 16+
18.25 04.45 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Грозовые ворота» 
16+




7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+





9.50 20.30 10+ 16+
10.00 11.00 14.00 00.45 Большой 
спорт
10.15 13.30 17.45 01.05 Наука 2.0
10.45 18.45 21.00 Автовести
11.20 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» 16+
14.20 Угрозы современного мира
15.25 Х/ф «Война Харта» 16+
19.20 Технологии комфорта 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 НВП 12+
21.15 Т/с «Сармат» 16+
22.55 Смешанные единоборства 
16+
02.10 Х/ф «Черный пес» 16+
03.50 Правда и вымысел 16+
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 В подвалах времен 16+
10.00 Тайны НАСА 16+
11.00 Когда земля злится 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 Т/с «Солдаты-4» 16+
ООО «СтройГеоПром»
БУРИМ СКВАЖИНЫ 
под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 





















РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
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6.00 Live in tele 
club 16+
6.50 Вуз news 16+
7.20 9.40 16.10 
Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 02.10 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.40 Люди пятницы 16+




01.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.40 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 19.15 20.30 
21.40 00.30 Д/с 12+
9.05 01.20 Т/с «Шпион-
ские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.30 Великий махинатор 12+
12.15 16.15 18.15 Т/с «Громовы» 16+
22.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» 12+
03.10 Х/ф «Исчезновение» 16+






12.00 Ярмарка тщеславия 12+
14.25 Серьезный человек 16+
16.20 Терминал 12+
18.50 Идеальный незнакомец 16+
20.45 Молодость без молодости 
16+
23.00 У Мини это в первый раз 16+
00.40 Человек, которого не было 
16+
02.45 Ключ от всех дверей 16+
04.35 Последний занавес 16+
06.05 Сонная лощина 16+
8.00 Все клоуны
8.55 21.00 Клуб 
путешественни-
ков 6+
10.10 14.00 22.05 Песня года 6+
10.40 22.30 04.40 Т/с «Черная гадю-
ка» 16+
11.15 23.05 Эта неделя в истории 
16+
11.45 Школьный вальс 16+
13.20 19.15 00.55 06.55 О.С.П.-
студия 16+
17.00 18.05 Царская охота
20.00 02.00 Т/с «Остров сокровищ» 
12+
23.35 Оскар 16+
01.35 07.35 Час пик 16+
03.10 В субботу вечером. Все начи-
нается с любви. По страницам 
«Кинопанорамы» 12+
05.15 Новобранцы сходят с ума 16+
06.40 Концерт «Ариэль»
8.30 20.30 Ле-
генда о вратах 
ада: американский заговор 
16+
10.30 04.30 Пристрелить героя 16+
12.30 06.30 Ужасноe счастьe 16+
14.30 Вишневая бомба 18+
16.30 Цунами 3D 18+
18.30 Скажи Лео 18+
22.30 Большая кража 16+




ская история: Фивел 
идет на запад» 16+
10.30 18.00 01.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 Д/ф
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 16+
22.45 Х/ф «Плохие парни-2» 16+
02.00 Х/ф «Анаконда: кровавый 
след» 16+
03.45 Власть космоса 12+
04.15 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.30 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 12+
12.00 05.25 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Клуб счастья» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.25 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.05 
15.00 03.15 04.05 
Лексс 12+
9.35 13.20 21.05 01.10 Тайны Вселен-
ной 0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.40 23.30 Тайны Смоллвиля 12+
12.30 16.35 05.40 Говорящая с при-
зраками 12+
15.50 19.00 06.25 Дневники вампира 
16+
17.20 18.10 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
22.00 22.45 Новый мир 12+
00.20 04.55 07.15 Сверхъестествен-
ное 16+
12.30 16.00 19.00 
20.00 23.00 Легенды 
легкой атлетики 0+
13.30 Плавание 0+
15.00 02.30 Вот это да!!! 0+
17.00 21.00 Легкая атлетика 0+
00.00 01.00 Бокс 0+
03.25 03.30 Автоспорт 0+
04.30 Супербайк 0+
5.00 5.15 Мотоспорт
7.00 13.30 19.00 
21.30 05.00 Леген-
ды легкой атлетики 
0+
8.00 22.30 Прыжки на лыжах 0+
9.30 11.00 15.30 16.45 Супербайк 0+
10.15 16.15 Мотоспорт 0+
12.00 Экстремальные виды 16+




00.00 06.00 Вот это да!!! 0+
01.00 Арена-футбол 0+




ния для мозга 12+
9.20 15.25 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
9.50 15.55 20.55 23.25 04.15 Здоро-
во и вкусно 12+
10.05 16.10 21.10 23.40 Что лечит 
этот доктор? 12+
10.20 07.10 Гимнастика 12+
10.50 17.25 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.20 04.45 Издержки производ-
ства 12+
11.50 05.15 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.20 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.10 01.15 Я жду ребенка 12+
13.40 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
13.55 Предродовое воспитание 12+
14.25 Хирургия. Эпизод 4 16+
14.55 Массажи 12+
16.25 01.45 Метеозависимость 12+
16.55 06.40 Педиатрия 12+
17.55 Большая пробежка 12+
18.25 Древний путь к здоровью 12+
18.55 Элемент здоровья 12+
19.25 Спортивные травмы 12+
19.55 Исцеляющая природа 12+
21.25 Будь в тонусе! 12+
21.55 Диета 12+
22.25 Свет Солнца 12+
02.15 Лаборатория 12+
02.45 Правда о похудении 12+
03.15 Как вы себя чувствуете? 12+
04.30 Первая помощь 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 01.50 Сад 
12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 Подворье 12+
10.00 Жизнь в деревне 12+
10.30 16.30 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 17.25 05.05 Красиво жить 12+
11.25 17.55 00.25 06.05 Пейзаж под 
окнами 12+
11.55 18.25 00.55 02.20 07.30 Срав-
нительный анализ 16+
12.25 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.25 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 Недвижимость 12+
13.50 16.15 Лучки-пучки 12+
14.05 04.20 Быстрые рецепты 12+
14.20 Райские сады 12+
14.45 Усадьбы будущего 12+
15.15 Готовимся к зиме 12+
15.30 Дачные радости 12+
15.45 В гармонии с природой 12+
16.55 23.55 04.35 Особый вкус 12+
18.55 Пруды 12+
19.25 03.20 Топ-10 12+
19.55 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.25 Мaстер 12+
20.55 Проект мечты 12+
21.25 Огородные вредители 12+
21.55 Беспокойное хозяйство. Эпи-
зод 1 12+
22.25 Дачная экзотика 6+
22.55 Побег из города 12+
23.25 Огороды. Экзотика 12+
02.50 Ландшафтный дизайн 12+
03.50 Садовое искусство XXI века 
12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 12.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 12.30 Королевы бала 12+
9.15 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-хиллз 90210 16+
03.55 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.55 05.05 10.10 
11.30 18.35 21.45 М/ф 0+
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
15.00 16.10 17.15 19.45 20.10 
20.20 21.00 21.20 21.55 22.00 
22.40 00.35 03.50 04.20 М/с 
6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.30 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.25 04.00 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 12+
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00 21.35 Лентяево
17.30 Лови момент 12+
17.55 02.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Летние 
приключения отчаянных»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 Конькобежный спорт 0+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.05 Эксперименты 12+
03.30 06.45 М/с 12+
05.30 Х/ф «Звездный мальчик» 6+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY» 16+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце» 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.25 Х/ф «Скорость» 16+
02.30 03.05 Х/ф «Как разобрать-
ся с делами» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 16+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
Среда, 7 августа
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.35 16+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Т/с «Расплата» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 17.00 23.45 00.00 Даешь 
молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 21.30 6 кадров 16+
14.05 15.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Вероника не придет» 
16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+ 
16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «Подпольная империя» 
16+ 18+
02.10 Х/ф «Семейка Аддамс» 
12+
04.05 Т/с «Зов крови» 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Золото дураков» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 Универ. Новая общага 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Такси-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Хороший немец» 16+
02.35 Т/с «Хор» 16+
03.30 Т/с «V-визитеры» 16+
04.25 Т/с «Добыча» 16+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 21.45 Д/с
11.45 21.00 Сквозь кротовую 
нору 12+
12.30 Спектакль «Семейное сча-
стие»
14.30 18.25 19.45 01.50 Д/ф
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50 00.00 Т/с «Лиссабонские 
тайны» 16+
17.35 И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и хор 
Лионской оперы
18.40 Полиглот





02.45 Пьесы для гитары
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.25 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.50 13.10 14.10 19.15 Д/ф 12+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 De facto 12+
12.30 Что делать? 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Т/с «Чужое лицо» 
16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Студенческий городок 16+
01.10 Ювелирная программа 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.30 Дела семейные 16+
9.40 Х/ф «Вкус граната» 16+
13.15 Неравный брак 16+
13.45 Х/ф «Ребро Адама» 12+
15.15 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.10 Бульвар 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Условия контракта-2» 
16+
23.30 Ночные сестры комедия 
18+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Непутевые дети 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф «Запасной игрок» 6+
12.30 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+
16.00 Х/ф «За последней чер-
той» 16+
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
01.15 Х/ф «Ванечка» 12+






11.10 15.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» 16+
13.55 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов» 16+
17.00 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 04.35 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Пришельцы: коридо-
ры времени» 12+





7.20 Вести настольного тенниса
7.35 19.30 Студия приключений 
16+
8.00 8.45 20.55 Астропрогноз 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 Риэлторский вестник 16+
9.55 13.00 14.20 17.15 Наука 2.0
11.00 14.00 18.45 21.00 22.55 Боль-
шой спорт
11.20 Х/ф «Боксер» 16+
15.20 Смешанные единоборства 
16+
19.00 Медэксперт 16+ 
19.50 Технологии комфорта 16+
20.20 Урал
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.15 Т/с «Сармат» 16+
00.10 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
01.55 Рейтинг Баженова 16+
02.25 Правда и вымысел 16+
03.20 Моя планета
06.05 Новосибирские острова. 
Загадки Земли мамонта
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Ванга. Продолжение 16+
00.10 Т/с «Солдаты-4» 16+
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В текстиль-центрах «НАТАЛИ»
поступления натуральных 
итальянских костюмных  
и пальтовых тканей  
в том числе для школьной формы
продолжается сезонная распродажа 
портьер, тканей, швейных машин 
НАШИ АДРЕСА
• пр. Ленина, 73,  • пр. Мира, 45,  
 • ул. Фрунзе, 54,  • ул. Зари, 33 
• ул. Красноармейская, 38










«Воспитание жестокости у женщин и собак»,  
драма (Россия, 1992) 16+
Живет одинокая и красивая женщина, встре-
чается с Виктором — волевым, жестким, «насто-
ящим» мужчиной. Она находит брошенную собаку 
(ризеншнауцер), называет ее Нюрой, а любовнику 
не нравится присутствие животного, отвлекающее 
его от того, зачем он приходит. Они расстались. 
Женщина знакомится с кинологом Борисом, до-
брым и приятным парнем, который позже помогает 
ей искать украденную любимицу. Когда она нахо-
дит Нюрку, новый хозяин, переименовавший ее в 
Дэзи, отдать ее отказался и пригрозил насилием…
ТЕЛЕКОН 18.00
«Вероника не придет», драма (Россия, 2008) 16+
Карьера, успех, благополучие — для нее все-
го лишь ставка в азартной игре под названием 
жизнь. Циничная бунтарка, Вероника снова и снова 
испытывает свою судьбу, не учитывая, что та — 
опасный соперник. Однажды игра заканчивается 
поражением: самонадеянная красавица теряет все 
и сразу. Проигранного уже не вернуть — цветущая 
женщина, успешная журналистка превращается в 
отчаявшуюся старуху и попадает в дом престарелых…
Среда, 7 августа
6.00 Hit chart 16+
6.50 05.30 Вуз 
news 16+
7.20 9.40 16.10 Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 02.10 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.40 Люди пятницы 16+




01.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.40 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 11.30 15.15 19.10 
20.30 21.40 00.30 Д/с 
12+
9.05 01.20 Т/с «Шпион-
ские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости
12.15 16.15 18.15 Т/с «Громовы» 16+
22.20 Х/ф «Выстрел в тумане» 12+
03.10 Х/ф «Нежный возраст» 12+
04.50 Х/ф «Табачный капитан» 12+





10.00 Молодость без молодости 
16+
12.15 Мир Уэйна-2 12+
16.00 У Мини это в первый раз 16+
18.00 Шпион по соседству 12+
20.00 Радио 12+
22.00 Дневники няни 16+
00.15 Последний занавес 16+
02.00 Сонная лощина 16+
04.00 Волк-одиночка 16+
06.00 Тайное окно 12+




13.15 18.55 00.55 06.55 О.С.П.-
студия 16+
14.00 20.00 02.00 Т/с «Остров со-
кровищ» 12+
15.00 Клуб путешественников 6+
16.30 22.40 04.40 Т/с «Черная гадю-
ка» 16+
17.05 Эта неделя в истории 16+
17.35 Оскар 16+
19.35 01.35 07.35 Час пик 16+
21.10 В субботу вечером. Все начи-
нается с любви. По страницам 
«Кинопанорамы» 12+
23.15 Новобранцы сходят с ума 16+
00.40 Концерт «Ариэль»





10.30 04.30 Большая кража 16+
12.30 06.30 Утреннее шоссе 12+
14.30 Коллектив 18+
16.30 Пристрелить героя 16+
18.30 Ужасноe счастьe 16+
22.30 Битва 16+
00.30 Одержимая 16+
02.30 Доброе сердце 18+
6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 Д/ф
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 16+
22.45 Х/ф «Долина смерти» 16+
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется 
в ад: последняя пятница» 16+
02.40 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 Х/ф «Свои» 16+
11.50 05.20 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Последняя реликвия» 
16+
03.25 Самое вызывающее видео 
16+
04.20 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.05 
15.00 03.10 04.05 
Lexx 12+
9.35 13.20 21.05 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.25 19.45 01.55 Полнолуние 12+
11.40 23.30 Тайны Смоллвиля 12+
12.30 16.35 05.40 Говорящая с при-
зраками 12+
15.50 19.00 06.25 Дневники вампира 
16+
17.20 18.10 Новый мир 12+
22.00 Ковчег 12+




12.45 16.00 19.00 
20.00 21.00 Леген-
ды легкой атлетики 0+
13.45 5.00 Вот это да!!! 0+
14.45 17.00 Легкая атлетика 0+
22.00 Фехтование 0+
00.00 04.20 Избранное по средам 
0+
00.05 Конный спорт 0+
01.05 Новости конного спорта 0+
01.10 02.10 03.10 Гольф 0+
04.10 Новости гольфа 0+
04.15 Новости парусного спорта 0+
04.25 Бизнес-класс 0+







12.00 13.30 17.30 21.30 04.15 Легкая 
атлетика 0+
13.45 19.00 23.00 06.00 Легенды 
легкой атлетики 0+
14.45 20.00 Спидвей 0+
16.00 04.00 Вот это да!!! 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Японии 
0+
00.00 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Бокс 0+
02.30 03.00 Футбол. 50 лет бундес-
лиги 0+





8.30 Хирургия. Эпизод 4 16+
9.00 Массажи 12+
9.30 15.35 20.35 23.05 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 23.35 04.15 Здоро-
во и вкусно 12+
10.15 16.20 21.20 23.50 04.30 Что 
лечит этот доктор? 12+
10.30 07.10 Гимнастика 12+
11.00 17.35 00.55 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Зеленая aптека 12+
12.00 05.15 Активное долголетие 
12+
12.30 00.05 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.25 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Элемент здоровья 12+
14.35 Спортивные травмы 12+
15.05 Исцеляющая природа 12+
16.35 01.55 Метеозависимость 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Женское здоровье 12+
18.35 Гомеопатия 12+
19.05 Будь в тонусе! 12+
19.35 Диета 12+
20.05 Свет Солнца 12+
21.35 Лаборатория 12+
22.05 Правда о похудении 12+
22.35 Как вы себя чувствуете? 12+
02.25 Диагноз неизвестен 16+





8.30 Райские сады 12+
9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 Готовимся к зиме 12+
9.45 Дачные радости 12+
10.00 В гармонии с природой 12+
10.30 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 17.25 05.10 Красиво жить 12+
11.25 17.55 21.55 00.20 06.10 Срав-
нительный анализ 16+
11.55 18.25 00.50 07.30 Быстрые 
рецепты для находчивых 12+
12.25 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.20 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 Недвижимость 12+
13.50 Пруды 12+
14.20 22.55 Топ-10 12+
14.50 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.20 Мaстер 12+
15.50 Проект мечты 12+
17.00 23.55 04.45 Скорая садовая 
помощь 12+
18.55 Огородные вредители 12+
19.25 Беспокойное хозяйство. Эпи-
зод 1 12+
19.55 Дачная экзотика 6+
20.25 Побег из города 12+
20.55 Огороды. Экзотика 12+
21.25 02.15 Сад 12+
22.25 Ландшафтный дизайн 12+
23.25 Садовое искусство XXI века 
12+
01.45 Секреты стиля 12+
02.30 Идеи для вашего дома 12+
03.00 Зеленая аптека 12+
03.30 Подворье 12+
03.45 Жизнь в деревне 12+
04.15 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
7.00 06.50 Полярный 
медведь 6+
7.05 12.00 01.55 В теме 
16+
7.35 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 12.25 Королевы бала 12+
9.15 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.10 Тайны Смолвиля 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-хиллз 90210 16+
03.55 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Самые богатые кинозвезды 
16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.55 05.05 10.10 
11.30 21.45 М/ф 0+
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
15.00 16.10 17.15 19.45 20.10 
20.20 21.00 21.20 21.55 22.00 
22.40 00.35 03.50 04.20 М/с 
6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.30 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.25 04.00 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 12+




17.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 Т/с «Летние приключения 
отчаянных»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 «Мастер спорта» 12+
23.35 Т/с «Семейка из Баррен-Бар-
рена»
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
02.20 Т/с «К9» 12+
03.10 Эксперименты 12+
03.35 06.40 М/с 12+
05.35 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные 
чудеса» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 16+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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Вниманию жителей города Нижний Тагил!
В коллективном саду «Энергетик» (пос. Песча-
ный Ленинского района) обнаружен труп кота, 
при исследовании которого обнаружен возбуди-
тель бешенства. 
Очагом бешенства признана территория коллек-
тивного сада «Энергетик»; неблагополучной терри-
торией по заболеванию бешенством - поселок Пес-
чаный; угрожаемой зоной - территория пос. Евстю-
ниха, пос. Рудник им. III Интернационала (включая 
садоводческие товарищества в границах данной тер-
ритории).
В настоящее время специалистами Нижнетагиль-
ской ветеринарной станции проводятся неотложные 
специальные мероприятия по ликвидации очага и 
профилактике бешенства на территории города.
На период действия ограничительных меро-
приятий в неблагополучном пункте и угрожаемой 
зоне ЗАПРЕЩЕНЫ:
- торговля домашними животными,
- вывоз собак и кошек за пределы неблагополуч-
ной зоны,
- отлов диких животных (для вывоза в зоопарки 
либо с целью расселения в других регионах).
Бешенство - остро протекающее инфекционное 
заболевание, вызываемое возбудителем, выражаю-
щееся тяжелейшим поражением нервной системы и 
представляющее смертельную опасность.
Заражение человека и животных происходит при 
непосредственном контакте с источниками возбу-
дителя бешенства в результате укуса или ослюнения 
поврежденных кожных покровов или наружных сли-
зистых оболочек.
Покусавшие людей и животных собаки, кошки и 
другие животные подлежат немедленной доставке 
владельцем в ближайшую ветеринарную лечебни-
цу. 
Осмотр на бешенство животных, а также их 
вакцинация осуществляются в государственных 
ветеринарных лечебницах бесплатно и без оче-
реди по адресам:
- ул. Максима Горького, 8, тел.: 24-74-74
- ул. Черноморская, 102, тел.: 97-79-04
- ул. Энгельса, 46, тел.: 33-17-34.
Экстренная медико-санитарная помощь жителям, 
пострадавшим от укусов животными, проводится на 
базе травматологических пунктов.
Дзержинский район:
- травмпункт ЦГБ №1 - пр. Вагоностроителей, 12, 
круглосуточно.
 Ленинский район:
- травмпункт городской поликлиники №3 - Липо-
вый тракт, 30а, круглосуточно (кроме 28.07.2013 г. - 
не будет работать).
В выходные дни - травматологическое отделение 
стационара Демидовской центральной городской 
больницы по адресу: ул. Кузнецкого, 12 (приемный 
покой).
Тагилстроевский район:
- травмпункт ЦГБ №4 - ул. Металлургов, 26, с 8.00 
до 15.40, в рабочие дни.
- травматологическое отделение ЦГБ №4 (при-
емный покой) - больничный городок, 15.40 до 8.00, 
ежедневно и в выходные дни. 
Уважаемые тагильчане! 
Будьте внимательны,  
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Представители Минтруда и Пенси-
онного фонда России (ПФР) обсужда-
ли противоречивость государственных 
и частных пенсионных стратегий на слу-
шаниях в Общественной палате.
Работающие пенсионеры будут полу-
чать пенсию в полном объеме. Такое ре-
шение согласовано между ведомствами 
и одобрено премьером Дмитрием Мед-
ведевым. Таким образом, новая пенси-
онная формула становится все более со-
циально ориентированной. Но, как пока-
зала дискуссия в Общественной палате, 
проигравшие от ее внедрения все рав-
но будут. Сразу на себе это почувствуют 
те, кто долгое время получал зарплату в 
конвертах, низкооплачиваемые работ-
ники, включая врачей и учителей, и ин-
дивидуальные предприниматели. По-
следние недавно добились снижения 
размера взносов в Пенсионный фонд, 
получив также от правительства гаран-
тии пенсии не ниже прожиточного ми-
нимума. Несмотря на все эти «пряники» 
от правительства, в новую формулу ве-
рят всего 20% россиян, которые не со-
мневаются, что их работодатель в пол-
ном объеме отчислял страховые взно-
сы, формирующие права на будущую 
пенсию. Остальные могут проиграть от 
введения новой пенсионной формулы. 
Попытка стимулировать более поздний 
выход на пенсию как шанс значительно 
ее увеличить может не сработать, так как 
на рынке реально эффективной являет-
ся противоположная стратегия: работо-
датель заинтересован в уходе работни-
ка сразу по достижении им пенсионного 
возраста.*
Действия государства по отношению 
к нынешним и будущим пенсионерам 
эксперты оценивают по-разному. Став-
ка по депозитам ничтожно мала и не от-
вечает интересам пожилых вкладчиков. 
На помощь приходит выгодная альтер-
натива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель – это 
ценная бумага с фиксированной доход-
ностью, выплата процентов по которой 
регулируется законодательством. До-
ходность по данному виду вложения со-
ставляет до 26% годовых**, что позво-
ляет не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие проценты. Спе-
циалисты советуют вкладывать деньги 
на срок более 9 месяцев, так как толь-
ко в этом случае вложения смогут «отра-
ботать» высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно в офи-
се ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газетная, д.77а, 
оф. 212, телефон: 8(343)361-08-42, 
8-922-181-08-42  или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 




**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru











6 14 Выплата процентов ежемесячно. 
Возможна пролонгация договора12 16
«ПРОЦЕНТЫ ВСЕ И 
СРАЗУ»
50000 12 20
Выплата всех процентов в день 
заключения договора
«ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС + 
ГАРАНТ»
100000
24 20 Выплата процентов  производится 
ежеквартально. Дополнительное 
страхование в ЗАО «Инвестстрах»36 22
«ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС» 100000
24 22 Выплата процентов производится 
ежеквартально36 24
Г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, оф.7, тел.: 379-012
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, 3-й этаж, офис 10
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 127
КАК ЭФФЕКТИВНО 
НАКАПЛИВАТЬ СРЕДСТВА до 24% годовых
Важно не только научиться зарабаты-
вать деньги, но и правильно ими распоря-
жаться, чтобы в будущем ваши средства 
приносили вам стабильный доход. Одним 
из способов выгодного вложения денег 
является кредитный потребительский ко-
оператив.
Кредитный потребительский кооператив 
(КПК) - это разновидность финансовой органи-
зации, которая имеет право оказывать финан-
совые услуги определенному кругу лиц - пайщи-
кам кооператива. КПК объединяет физические 
и (или) юридические лица с целью сбережения 
денежных средств от инфляции. Кооператив 
предлагает несколько сберегательных про-
грамм по вкладам. К примеру, «Точно в срок» 
разработана специально для тех, кто четко зна-
ет, на какой срок он хочет положить деньги, и 
проценты начисляются уже по окончании этого 
срока. Для желающих получать проценты от 
вклада ежемесячно подойдет программа «По-
полняемый» и «Плюс к пенсии». Минимальная 
сумма от 3 тыс. рублей.
Цель КПК - в извлечении максимальной 
пользы для участников кооператива, поэтому 
полученная прибыль идет на обеспечение вы-
сокой ставки по сбережениям.
Деятельность кооператива регулируется 
законодательно, и все вклады застрахованы. 
Вступить в КПК может любой гражданин РФ, 
достигший 16 лет. Для этого необходимо напи-
сать заявление о вступлении в КПК и оплатить 
вступительный и паевой взносы. Помните, что 
кооператив действует исключительно в инте-
ресах своих вкладчиков и под их контролем. 
Именно поэтому потребительские кооперативы 
предоставляют выгодные условия с учетом ин-
дивидуальных особенностей каждого пайщика.










































За 10 дней до окончания срока договора пайщику необходи-
мо уведомить кооператив о намерении расторгнуть договор, 
если пайщик не уведомил кооператив о расторжении дого-
вора то договор пролонгируется на новый срок. Досрочное 
расторжение договора по инициативе пайщика проводится» 
в порядке, предусмотренном договором.  В соответствии с 
действующим законодательством из суммы выплаченных 
процентов удерживается НДФЛ.






9.00 11.50 15.00 03.00 
Новости





12.50 Доброго здоровьица 12+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Ангел в сердце» 16+
23.45 Х/ф «Олимпиус Инферно» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 1000 мелочей
9.30 Кулагин и партнеры 12+
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской cоборной мечети
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3» 16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 16+
23.40 Д/ф
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 16.30 Даешь моло-
дежь! 16+
14.00 21.30 6 кадров 16+
14.05 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Четыре возраста 
любви» 16+
19.50 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь!» 12+ 12+
00.40 Свидание со вкусом 16+
01.00 Т/с «Подпольная империя» 
16+ 
02.05 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» 12+
03.50 Т/с «Зов крови» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Такси-2» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Такси-3» 16+
22.35 Страна в shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Экскалибур» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.10 Т/с «V-визитеры» 16+
05.05 Т/с «Добыча» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 21.45 Д/с
11.45 21.00 Сквозь кротовую 
нору 12+
12.30 Спектакль «Египетские 
ночи»
14.30 18.15 19.45 01.50 Д/ф
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50 00.00 Т/с «Лиссабонские 
тайны» 16+
17.35 Дж. Гершвин. «Кубинская 
увертюра»; «Американец в 
Париже»
18.40 Полиглот





02.40 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе»
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Контрольная закупка 12+
9.30 Резонанс 16+
10.30 Наследники Урарту 16+
10.45 13.10 14.10 19.15 Д/ф 12+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Парламентское время 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Т/с «Чужое лицо» 
16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Покупая - проверяй 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Куда приводят мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 Х/ф «Вкус граната» 16+
13.15 Тайны еды 0+
13.35 Х/ф «Питерские каникулы» 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50 Бульвар 12+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Условия контракта-2» 
16+
23.30 Х/ф «Без семьи» 12+
02.40 Звездная жизнь 16+
03.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
05.30 6.00 Платье моей мечты
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф «Следы на снегу» 16+
12.30 13.45 01.00 02.20 Х/ф «Оди-
нокий автобус под дождем» 
12+
16.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
12+
03.45 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Искатели» 
16+
10.25 22.20 Д/ф
11.10 15.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Пять минут страха» 
13.40 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 04.40 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.25 Х/ф «Ты у меня одна» 16+





7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
9.00 Гурмэ 16+
9.20 19.30 В центре внимания 16+
9.40 20.30 10+ 16+
10.00 Человек мира
11.00 14.00 18.45 21.35 23.55 Боль-
шой спорт
11.20 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
13.05 17.15 21.05 Наука 2.0
14.20 Полигон
15.25 Бокс 0+
18.15 Рейтинг Баженова 16+
19.00 НВП 12+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.40 Автоnews 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Рубин»
01.35 Х/ф «Война Харта» 16+
03.55 Правда и вымысел 16+
04.45 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Ванга. Продолжение 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 
16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 04.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
03.10 Чистая работа 12+
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6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.20 9.40 16.10 
Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 02.10 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.40 Люди пятницы 16+




01.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.40 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.30 15.15 19.10 
20.30 21.35 00.30 Д/с 
12+
9.05 01.20 Т/с «Шпион-
ские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости
12.15 16.15 18.15 Т/с «Громовы» 16+
22.05 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» 12+
03.10 Х/ф «Под каменным небом» 
16+
04.50 Х/ф «День приема по лич-
ным вопросам» 16+




10.00 Шпион по 
соседству 12+
12.00 18.00 Радио 12+
14.00 Школа рока 12+
16.00 Конец романа 16+
20.00 Дневники няни 16+
22.00 Императорский клуб 16+
00.00 Волк-одиночка 16+
02.00 Тайное окно 12+
03.45 Зодиак 16+
06.30 Бунтующая юность 16+
8.00 14.00 20.00 
Т/с «Остров со-
кровищ» 12+
9.00 Клуб путешественников 6+
10.05 03.30 Песня года 6+
10.30 16.40 22.40 Т/с «Черная гадю-
ка» 16+
11.05 04.20 Эта неделя в истории 
16+
11.35 Оскар 16+
12.55 18.55 00.55 06.50 О.С.П.-
студия 16+
13.35 19.35 01.35 07.35 Час пик 16+
15.10 В субботу вечером. Все начи-
нается с любви. По страницам 
«Кинопанорамы» 12+
17.15 Новобранцы сходят с ума 16+
18.40 Концерт «Ариэль»
21.05 Взгляд №3 12+
23.15 Фанфан-тюльпан 16+
02.00 Верная рука - друг индейцев 
6+
04.00 Оркестр Поля Мориа 6+
04.50 The lucy show 16+
05.20 Преферанс по пятницам 16+
8.30 20.30 Кол-
лектив 18+
10.30 04.30 Битва 16+
12.30 06.30 Одержимая 16+
14.30 Доброе сердце 18+
16.30 Большая кража 16+
18.30 Утреннее шоссе 12+
22.30 Прокаженная 12+
00.30 Наизнанку 18+
02.30 Похищение средь бела дня 
16+
6.00 М/ф
8.45 Х/ф «Даффи 
Дак: фантастический 
остров» 12+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 03.00 
Д/ф
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 16+
22.45 Х/ф «Царство гаргулий» 12+
01.00 Х/ф «Фредди против Джей-
сона» 16+
03.30 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой 
техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Служу Отече-
ству!» 16+
11.30 05.20 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 22.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.05 
15.00 03.25 04.15 
Lexx 12+
9.35 13.20 21.20 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.25 Полнолуние 12+
11.40 19.45 23.35 Тайны Смоллвиля 
12+
12.30 16.40 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
15.50 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.30 Ковчег 12+
20.30 01.50 Загадки истории 12+
22.00 22.45 Бедлам 16+





12.35 Конный спорт 
0+
13.30 Вот это да!!! 0+
14.00 16.00 19.30 20.30 01.30 Леген-
ды легкой атлетики 0+
15.00 18.00 21.30 Велоспорт 0+
17.00 Легкая атлетика 0+
22.30 04.00 Фехтование 0+
02.30 Боевые искусства 16+
5.00 Чемпионат мира в классе ту-
ринг 0+
7.00 8.00 23.00 Ве-
лоспорт 0+
9.30 Вот это да!!! 
0+
10.30 16.00 20.00 03.15 Спидвей 0+
12.00 18.30 21.30 Легкая атлетика 
0+
13.30 Арена-Футбол 0+
14.30 04.30 15.00 05.00 04.00 Фут-
бол. 50 лет бундеслиги 0+
15.30 05.30 Футбол. Летний сбор 
Баварии, Мюнхен 0+










9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.35 20.35 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 23.25 04.15 Здоро-
во и вкусно 12+
10.15 16.20 21.20 23.40 04.30 Что 
лечит этот доктор? 12+
10.30 07.10 Гимнастика 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 История лекарств 12+
12.00 05.15 Не выходя из дома 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Будь в тонусе! 12+
14.35 Диета 12+
15.05 Свет Солнца 12+
16.35 01.45 Метеозависимость 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Издержки производства 12+
18.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.05 Лаборатория 12+
19.35 Правда о похудении 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.35 Диагноз неизвестен 16+
22.25 Упражнения для мозга 12+
02.15 Предродовое воспитание 12+
02.45 Хирургия. Эпизод 4 16+
03.15 Массажи 12+
8.00 Пруды 12+
8.30 20.35 Топ-10 
12+
9.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
9.30 Мaстер 12+
10.00 Проект мечты 12+
10.30 16.30 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 17.40 05.15 Красиво жить 12+
11.25 18.10 00.35 06.15 Огород без 
хлопот 12+
11.50 18.35 01.00 07.30 Ремонт для 
начинающих 16+
12.20 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
12.50 01.30 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.15 Недвижимость 12+
13.45 Огородные вредители 12+
14.15 Беспокойное хозяйство 12+
14.45 Дачная экзотика 6+
15.15 Побег из города 12+
15.45 Огороды. Экзотика 12+
16.15 01.55 Лучки-пучки 12+
16.55 00.05 04.45 Детская террито-
рияк 12+
17.25 02.10 Быстрые рецепты 12+
19.05 22.05 Сад 12+
19.35 Сравнительный анализ 16+
20.05 Ландшафтный дизайн 12+
21.05 Садовое искусство XXI века 
12+
21.35 Секреты стиля 12+
22.20 Идеи для вашего дома 12+
22.50 Зеленая аптека 12+
23.20 Подворье 12+
23.35 Жизнь в деревне 12+
02.25 Райские сады 12+
02.50 Усадьбы будущего 12+
03.20 Готовимся к зиме 12+
03.35 Дачные радости 12+
03.50 В гармонии с природой 12+
04.20 Дома архитекторов в Изра-
иле 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 12.00 01.55 В теме 
16+
7.30 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 12.25 Королевы бала 12+
9.15 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.10 Тайны Смолвиля 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-Хиллз 90210 16+
03.55 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.55 05.05 10.10 
11.30 14.00 21.45 М/ф 0+
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 15.00 
16.10 17.15 19.45 20.10 20.20 
21.00 21.20 21.55 22.00 22.40 
00.35 03.50 04.20 М/с 6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.25 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.25 04.00 Жизнь замечательных 
зверей




17.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
17.55 02.20 Т/с «К9» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Семейка из Бар-
рен-Баррена»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.10 Эксперименты 12+
03.35 06.45 М/с 12+
05.30 Х/ф «Золотой цыпленок»
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XV» 16+
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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Гарик Харламов  
и Кристина Асмус  
отправились  
в предсвадебное путешествие 
Скандальная пара около месяца путешествует по Ев-
ропе. Влюбленная актриса не скрывает своей радости 
и делится личными фотографиями со своими поклон-
никами.
Похоже, судебная тяжба Гарика Харламова с бывшей 
женой не мешает ему отдыхать и наслаждаться жизнью 
в компании своей новой пассии. О том, что резидент 
Comedy Club ушел от Юлии Лещенко к молодой актрисе 
Кристине Асмус, стало известно еще зимой. Чуть позже 
появилась информация, что пара отметила начало своего 
совместного пути в одном из столичных ресторанов, а 
после этого Харламов и Асмус заявили о скором пред-
свадебном путешествии.
И вот свершилось! Влюбленные успели побывать в 
Германии, Франции и Австрии. Сейчас Гарик и Кристина 
находятся в Испании. Одну из фотографий Асмус так и 




«Новой волне»  
отдых с детьми 
Поп-король отечественной эстрады 
решил не тратить время на музы-
кальный фестиваль и отправился с 
сыном и дочерью в Грецию.
«Новая волна» в этом году претерпе-
ла значительные изменения: петь под 
фонограмму нельзя, место Раймонда 
Паулса в жюри занял итальянец Тото 
Кутуньо. Но если Паулс отказался от уча-
стия по идеологическим соображениям, 
а отдельные звезды просто испугались 
петь живьем, то Киркоров отдал дань 
семье — плюнул на развлечения шоу-
бизнеса и наградил своим вниманием 
собственных детей. 
В Греции Филипп Киркоров арендовал 









9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Один в один!
00.35 Viva forever - история груп-
пы Spice girls 12+
01.55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3» 16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало 16+
22.55 Дела семейные 16+
00.55 Х/ф «Помни» 16+
03.20 Честный детектив 16+
03.50 Горячая десятка 16+
05.00 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
Пятница, 9 августа
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.30 Т/с «Расплата» 16+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 16.00 Даешь моло-
дежь! 16+
14.00 15.00 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Волки» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «Моя супермама» 16+
01.55 Х/ф «Парк культуры и от-
дыха» 18+
03.55 Х/ф «Каспер и Венди» 12+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Такси-3» 16+
13.05 21.00 Комеди клаб 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Страна в shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Паранормальное яв-
ление» 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.35 Т/с «V-визитеры» 16+
04.25 Т/с «Добыча» 16+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.55 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
11.15 Д/с
11.45 Сквозь кротовую нору 12+
12.30 Спектакль «Волки и овцы»
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50 Т/с «Лиссабонские тайны» 
16+
17.35 Феллини, джаз и компания
18.35 Д/ф
19.45 Больше чем любовь
20.30 После «Моей жизни в ис-
кусстве», Константин Ста-
ниславский
21.00 Т/с «Рассказы о патере Бра-
уне» 16+
22.50 Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в доме-
музее М.Н. Ермоловой
00.15 Х/ф «17 девушек» 16+
01.45 Пьесы для двух фортепиа-




6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.25 Все о ЖКХ 16+
10.50 Студенческий городок 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 Д/ф 12+
16.10 17.10 Все будет хорошо 12+
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
19.15 Кривое зеркало 12+
20.00 «Урал. Третий тайм» 12+
20.30 «Веселые картинки» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
01.10 Резонанс 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Лавка вкуса 0+
9.10 Т/с «Великолепный век» 12+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Белая ворона
22.35 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Красавчик Альфи» 
16+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
04.30 Спросите повара 16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Собака в доме 0+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
12+
12.30 13.45 15.00 16.00 16.45 01.55 
03.10 04.25 05.40 Т/с «Ко-
декс молчания» 16+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.00 22.50 
23.35 00.20 01.05 Т/с «След» 
16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Королевская 
регата» 16+
10.20 Д/ф
11.10 19.45 04.05 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Смерть на взлете» 
16+
13.40 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «Вечный зов» 16+
16.35 Без обмана 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 04.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Почтальон» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «Весьегонская волчи-
ца» 16+







8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.45 Банковский счет 16+
9.20 НВП 12+
10.00 Наука на колесах
10.30 Полигон
11.00 14.00 18.45 23.55 Большой 
спорт
11.20 Х/ф «Война Харта» 16+
13.30 17.15 21.00 Наука 2.0
14.20 Рейтинг Баженова 16+
15.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
18.15 24 кадра 16+
19.00 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Летописи
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.35 Смешанные единоборства 
16+
01.35 Х/ф «Боксер» 16+
03.15 Правда и вымысел 16+
04.10 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+




8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 
16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 02.50 Х/ф «Телохранитель» 
16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
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Сергей Светлаков  
второй раз  
стал папой и мужем
Поздравления принимает Сергей Светлаков: 
у шоумена родился сын Иван! Счастливый 
отец чувства юмора не растерял и предлагает 
общественности самой догадаться, в честь кого 
он назвал малыша.
Утверждается, что радостное событие 
произошло в жизни Светлакова в дни, когда 
внимание всего мира было приковано к британской 
королевской семье. Сын Сергея родился в Латвии, 
и сообщается, что там же, в Риге, экс-игрок 
КВН сочетался браком со своей возлюбленной 
Антониной Чеботаревой.
Как пишет пресса, церемония проходила в 
обстановке строжайшей секретности в российском 
посольстве, и единственным свидетелем 
случившегося был, собственно, сам посол.
Напомним, что Иван стал для Светлакова вторым 
ребенком – у шоумена уже есть четырехлетняя 
дочка Настя от первой супруги Юлии.
www.starslife.ru.
Витас пошел  
на сделку со следствием
Певец Виталий Грачев признал свою вину в применении на-
силия в отношении полицейского во время инцидента, проис-
шедшего 10 мая на ВВЦ. 
— Виталий Грачев признал свою вину, его защита попросила о 
проведении судебного рассмотрения дела в особом порядке, — 
рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. 
Рассмотрение дела в особом порядке предполагает судебное 
заседание без исследования доказательств обвинения и защиты. 
В этом случае срок, назначаемый судом в качестве наказания, 
не может превышать двух третей максимального срока, 
установленного статьей обвинения. Таким образом, если все 
стороны согласятся на особый порядок рассмотрения дела, по ч. 
1 ст. 318 УК РФ Витасу будет грозить не более трех лет и четырех 
месяцев колонии.
— Мы действительно попросили об особом порядке, — 
подтвердил «Известиям» адвокат певца Сергей Жорин. — На наш 
взгляд, дело ясное, мы согласились с предъявленным обвинением. 
Также Витас лично принес извинения сотруднику полиции, 
являющемуся потерпевшим по делу.
В данный момент следственными органами Главного 
следственного управления СКР по Москве завершено расследование 
этого уголовного дела. Материалы направлены в прокуратуру для 
утверждения обвинительного заключения и последующей передачи 
в суд для рассмотрения по существу, сообщает ИТАР-ТАСС. 
www.shoowbiz.ru.
Пятница, 9 августа
6.00 05.30 Hit chart 
16+
6.50 Вуз news 16+
7.20 9.40 16.10 
Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 Тренди 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 03.00 Люди пятницы 16+
20.20 23.00 Большая разница 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 Свидание вслепую 18+
02.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.00 Music 16+
8.00 11.30 15.15 21.30 
22.05 Д/с 12+
9.05 Т/с «Шпионские 
игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
12.15 Т/с «Громовы» 16+
16.20 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
18.20 Х/ф «Табачный капитан» 12+
20.30 07.20 Д/ф
22.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
16+
00.30 Х/ф «Это было в разведке» 
16+
02.15 Х/ф «Охота на единорога» 
16+
03.45 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 12+





10.00 Школа рока 12+
12.00 Императорский клуб 16+
15.45 Рэй 16+
18.25 Лови волну! 6+
20.00 Мой домашний динозавр 6+
22.00 Влюбленные 12+
00.10 Зодиак 16+
02.55 Бунтующая юность 16+
04.30 Огненная стена 16+
06.25 Выбор киллера 16+
8.00 14.00 Т/с 
«Остров сокро-
вищ» 12+
9.10 В субботу вечером. Все начи-
нается с любви. По страницам 
«Кинопанорамы» 12+
10.40 16.40 Т/с «Черная гадюка» 
16+
11.15 Новобранцы сходят с ума 16+
12.40 Концерт «Ариэль»
12.55 18.55 00.50 06.55 О.С.П.-
студия 16+
13.35 19.35 01.35 07.35 Час пик 16+
15.05 Взгляд №3 12+
17.15 Фанфан-тюльпан 16+
20.00 Верная рука - друг индейцев. 
6+
21.30 Песня года 6+
22.00 Оркестр Поля Мориа 6+
22.20 Эта неделя в истории 16+
22.50 04.50 The lucy show 16+
23.20 Преферанс по пятницам 16+
02.00 Вождь Виннету и полукровка. 
6+
03.30 Песня остается с человеком 
6+
04.25 Концерт И. Аллегровой 16+
05.20 Прости 16+




10.30 04.30 Прокаженная 12+
12.30 06.30 Наизнанку 18+





00.30 Дом из песка и тумана 16+




10.30 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 01.45 
Д/ф
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
21.30 Х/ф «Одиночка» 16+
23.45 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
03.30 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 Анекдоты 16+
9.00 12.00 Обмен бытовой техники 
0+
9.30 01.30 Х/ф «Тройной прыжок 
«пантеры» 16+
11.30 05.15 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 Х/ф «Мужской сезон»
15.20 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 23.30 Смешно до боли 16+
19.30 Есть тема 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 
16+
04.15 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.15 
15.05 03.25 04.15 
Lexx 12+
9.35 13.30 21.20 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.25 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.10 02.40 Vизитеры 12+
11.55 19.45 23.35 Тайны Смоллвиля 
12+
12.40 16.35 05.50 Говорящая с при-
зраками 12+
15.50 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.30 18.15 Бедлам 16+
22.00 22.50 Мерлин 12+
00.20 05.05 07.15 Сверхъестествен-
ное 16+
12.30 04.00 22.30 
Фехтование 0+
13.45 14.45 17.30 
18.30 21.30 01.30 
Легенды легкой ат-
летики 0+
15.45 Футбол. Жеребьевка лиги 
чемпионов 0+
16.15 Вот это да!!! 0+
17.00 Футбол. Жеребьевка лиги 
Европы 0+






9.00 17.30 20.30 02.30 Вот это да!!! 
0+
9.30 16.30 04.00 Велоспорт 0+
10.30 11.30 12.30 13.30 18.30 19.30 
03.00 06.00 Легенды легкой 
атлетики 0+
21.00 Футбол. Летний сбор Бава-
рии. Мюнхен 0+
21.30 Футбол. 50 лет бундеслиги 
0+
22.00 22.30 00.30 05.00 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
8.00 Будь в тону-
се! 12+
8.30 Диета 12+
9.00 Свет Солнца 12+
9.30 15.35 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 20.55 23.25 04.15 Здо-
рово и вкусно 12+
10.15 16.20 21.10 23.40 04.30 Что 
лечит этот доктор? 12+
10.30 07.10 Гимнастика 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Большая пробежка 12+
12.00 05.15 Древний путь к здоро-
вью 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Лаборатория 12+
14.35 Правда о похудении 12+
15.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.35 01.45 Метеозависимость 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Зеленая aптека 12+
18.35 Активное долголетие 12+
19.05 Диагноз неизвестен 16+
19.55 Упражнения для мозга 12+
21.25 Предродовое воспитание 12+
21.55 Хирургия 16+
22.25 Массажи 12+
02.15 Элемент здоровья 12+
02.45 Спортивные травмы 12+





9.05 Дачная экзотика 6+
9.35 Побег из города 12+
10.05 Огороды. Экзотика 12+
10.35 16.40 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.30 05.10 Красиво жить 12+
11.30 18.00 00.20 06.10 Бесполез-
ные растения 12+
12.00 18.30 00.50 07.30 Домик в 
Америке 12+
12.30 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.20 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 Недвижимость 12+
13.55 19.30 Сад 12+
14.25 Сравнительный анализ 16+
14.55 Ландшафтный дизайн 12+
15.25 02.15 Топ-10 12+
15.55 Садовое искусство XXI века 
12+
16.25 21.30 Лучки-пучки 12+
17.05 23.55 04.45 Скорая садовая 
помощь 12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.45 Идеи для вашего дома 12+
20.15 Зеленая аптека 12+
20.45 Подворье 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Райские сады 12+
22.25 Усадьбы будущего 12+
22.55 Готовимся к зиме 12+
23.10 Дачные радости 12+
23.25 В гармонии с природой 12+
01.45 Пруды 12+
02.45 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.15 Мaстер 12+
03.45 Проект мечты 12+
7.00 06.55 Полярный 
медведь 6+
7.05 12.00 01.55 В теме 
7.30 03.25 Косметический ремонт 
16+
8.10 12.25 Королевы бала 12+
9.15 15.10 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.10 Тайны Смолвиля 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
20.30 Правда жизни 16+
02.25 Беверли-Хиллз 90210 16+
03.55 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 Кто всех круче в Голливуде 
16+
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.55 10.10 11.30 
14.00 21.45 05.20 М/ф 0+
7.30 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 15.00 
16.10 17.15 19.45 20.10 20.20 
21.00 21.20 21.55 22.00 22.40 
00.35 04.25 М/с 6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.25 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.25 Форт Боярд 12+
14.45 Мы идем играть!
15.25 Жизнь замечательных зверей





17.55 02.20 Т/с «К9» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 «Мастер спорта» 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.10 Эксперименты 12+
03.35 М/с 12+
03.50 Вопрос на засыпку
04.50 Смешные праздники
05.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 6+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.30 13.55 14.25 14.50 
15.15 15.45 16.10 16.40 17.05 
17.30 17.55 18.25 18.50 19.15 
19.45 20.10 20.40 21.10 21.35 
06.20 06.35 М/с 6+
22.00 Х/ф «Аманда»
23.55 Х/ф «Пусть правит любовь» 
12+
01.45 02.40 03.35 04.25 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
05.20 05.50 Т/с «Джесси» 6+
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Андрей Данилко задумался  
о суррогатном материнстве
Андрею Данилко, известному в народе 
как Верка Сердючка, скоро сорок лет, 
но ни семьи, ни детей у него так и нет. 
Говорят, что в молодости он встречался 
с девушкой, но потом о каких-либо се-
рьезных отношениях с женщинами раз-
говоров не было. А сейчас Андрей нахо-
дится в том возрасте, когда уже пора бы 
обзавестись семьей. Говорят, что именно 
Андрей Данилко в свое время посове-
товал Филиппу Киркорову суррогатное 
материнство, а теперь и сам подумывает 
о том же, пишут «Папарацци».
О своей личной жизни Данилко старается 
не распространяться, но такая линия по-
ведения, несомненно, наводит на мысли о 
сексуальной ориентации артиста и вопросы 
на эту тему ему задаются достаточно часто.
Когда у меня спрашивают: «Андрей, ну… ты “того” или “не того?” - принципи-
ально не хочу радовать или расстраивать кого-то, - признается Данилко, - ведь 
скажу, что я нетрадиционной сексуальной ориентации – одни в ладоши захлопают, 
а другие расстроятся. А так – все в счастливом неведении».
www.shoowbiz.ru.
Центр 20.05
«Почтальон», детектив (Россия, 2008) 16+
Почтальон Герасим Ермаков разносит почту и обнаруживает труп пожилой жен-
щины по фамилии Морозова. Он находит рукописное завещание и догадывается, 
что причиной убийства стало наследство, оставленное семье Саввой Морозовым. 
Герасим решает разобраться этой истории. Одновременно с ним расследование 
ведет заместитель прокурора района Вадим Бизяк. Ермаков приезжает к бывшему 
соседу убитой Колоухову и узнает, что Морозову посещали родственники, а имен-
но – ее племянница Маргарита. Прокуратура, между тем, подозревает в убийстве 
другого племянника старушки, но Герасим убежден, что преступление совершено 
не им. Милиция задерживает Колоухова, обвиняя в соучастии в убийстве, но Ге-
расим с этим не согласен. Почтальона сажают в камеру, чтобы «убедить» его пре-
кратить собственное расследование. Начальница Герасима, его знакомая Настя и 
ее бабушка вынуждают Бизяка освободить Ермакова. Герасим и Настя приходят к 
сестре убитой Морозовой и узнают от нее драматичную историю семьи и клада…
«Домашний» 23.30
«Красавчик Алфи», комедийная мелодрама 
(Великобритания-США, 2004) 16+
Молодой англичанин Алфи живет в Нью-Йорке и работает шофером лимузина 
в маленькой фирме, принадлежащей истеричному японцу. Когда за рулем ро-
скошной машины сидит красавец, уже не так важно, чья она. Женщины кружат 
вокруг Алфи как мотыльки. Успех у противоположного пола развращает. Бабник 
Алфи легко порхает от женщины к женщине, легко одаривает их своим вниманием 
и так же легко с ними расстается. Мало кто отваживается на моногамию, когда 
вокруг столько искушений. Алфи даже не пытался остепениться. Ему нравится 
такая жизнь.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Гараж» 
12+
8.20 М/с
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт «Боярд» 16+
14.35 Х/ф «Август. Восьмого» 
12+
16.55 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Правда о «Последнем ге-
рое» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Эван всемогущий» 
16+
02.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
12+






8.00 11.00 14.00 20.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Время любить» 
16+
16.55 Субботний вечер
18.50 20.30 Х/ф «Иллюзия сча-
стья» 16+
23.15 Х/ф «Дуэль» 12+
01.10 Х/ф «Плохой лейтенант» 
16+
Суббота, 10 августа





8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15 19.20 Т/с «Хмуров» 16+
23.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.10 Х/ф «Вопрос чести» 16+
03.00 Т/с «Масквичи» 16+
03.55 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 9.00 9.45 М/с 6+
8.20 Животный смех
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 18.35 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 16.00 Нереальная история 
16+
16.30 6 кадров 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.00 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 12+
18.30 Спросите нас 16+
19.35 М/ф «Не бей копытом!» 6+
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+
00.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» 12+
01.40 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03.30 Х/ф «Аполлон-13» 12+
7.00 04.15 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.10 06.00 06.30 М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 03.15 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 17.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
20.00 Х/ф «Цунами 3D»
23.00 02.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Механик» 16+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 02.25 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым





15.20 Гении и злодеи
15.50 Большой балет
17.55 02.50 Д/ф
18.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания» 16+
21.00 Романтика романса
21.55 Больше чем любовь
22.35 Спектакль «Троил и Крес-
сида»
01.05 Джем
01.55 Легенды мирового кино






7.00 8.05 04.00 Д/ф 12+
7.30 События УрФО 16+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 Теремок 0+
11.00 «Маленькая модель 2013» 
6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Все будет хорошо 12+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.50 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
20.00 01.35 Х/ф «Красавчик» 16+
22.00 Что делать? 16+
22.30 00.30 Автоэлита 12+
23.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 
16+
00.35 Ночь в филармонии 0+
03.30 Действующие лица 16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Собака в доме 0+
9.00 Х/ф «Евдокия»
11.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 21.00 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «Дочь моего босса» 
16+
01.05 Д/ф
04.50 Спросите повара 16+
05.50 Цветочные истории 16+
7.00 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.00 13.40 14.25 15.05 
15.55 16.50 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00 19.45 20.45 21.45 Т/с «Бан-
дитский Петербург-3» 16+
22.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 16+
00.40 Х/ф «За последней чер-
той» 16+
02.40 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+





7.30 Х/ф «Деловые люди» 16+
9.15 Православная энциклопедия 
6+
10.05 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 6+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 21.00 События
11.45 Д/ф
13.00 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
14.45 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» 16+
16.30 17.45 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 16+
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «На кого бог пошлет» 
12+
01.50 Т/с «Почтальон» 16+
03.35 Городское собрание 12+
04.25 Без обмана 16+
7.00 Моя планета
8.10 Правда и 
вымысел 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 18.50 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.35 В центре внимания 16+
11.00 15.35 00.05 Большой спорт
11.25 15.55 18.55 23.00 02.55 Лег-
кая атлетика 0+
14.05 Доктор красоты 16+
14.30 Квадратный метр
15.00 Автоnews 16+
15.25 ЖКХ для человека 16+
18.30 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
5.00 Т/с «Фирменная 
история» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория за-
блуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
20.00 Концерт «Трудно жить лег-
ко»
22.00 Х/ф «Крутой» 16+
23.50 Х/ф «Механик» 16+
01.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
03.30 Х/ф «Охотник» 16+
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Денис Клявер станет многодетным отцом
Игорь Матвиенко был против 
«живого» звука на «Новой волне»
На конкурсе «Новая волна» продолжились жаркие дебаты во-
круг использования в выступлениях артистов фонограммы. 
В полемику включился Игорь Матвиенко. Продюсер групп 
«Любэ» и «Иванушки» заявил, что он против идеи Игоря Крутого и 
считает, что исполнение песен вживую для попсовых исполнителей 
не является важным. Более того, продюсер уверен, что российская 
сцена совсем не подготовлена к живому звуку из-за отсутствия 
квалифицированных специалистов, пишет газета «Твой день».
– Прежде, чем делать в России живой звук, нужно воспитать 
настоящую школу звукорежиссеров и техников. В этой индустрии 
все должно работать как часы, – поделился Игорь. – Что касается 
живых выступлений на «Новой волне», мои ожидания по поводу 
отсутствия фонограммы оправдались процентов на 70–80. Хотя 
в случае с танцевальной музыкой я бы вообще исключил живое 
исполнение. Вот если артист выступает под гитару, то тогда это 
необходимо. А когда там дискотека и всякие там «йоу, йоу, йоу», 
то слов все равно не будет слышно.
Несовершенство звукорежиссерской школы признает и 
Николай Расторгуев.
– Да, баланс между фонограммой и живым голосом не всегда 
соблюдается, но это всего лишь техническая недоработка, к 
которой не стоит относиться слишком серьезно, да и вообще 
не надо учитывать, – говорит музыкант. – Это просто-напросто 
технический сбой, артист в этом не виноват.
www.shoowbiz.ru.
Денис Клявер уже в третий 
раз готовится стать отцом. У 
Дениса уже есть сын Тимофей 
от первого брака и дочь Эве-
лин от певицы Евы Польны. 
В конце сентября супруга 
певца Ирина готовится по-
дарить ему сына. Малыш по-
явится на свет в одной из кли-
ник Санкт-Петербурга, а вот с 
именем мальчика пара пока не 
определилась. 
«Мы еще выбираем, но точно 
знаем, что при крещении ему 
будет дано имя Илья, - по-
делился в интервью изданию 
«7 Дней» Денис. - Мы с Ирой 
давно хотели ребенка, но так 
получилось, что боженька дал 
нам его только сейчас. И теперь 
я стану многодетным отцом, 
льгот, конечно, не положено, 
так как мамы разные». 
Для Ирины это будет второй 
ребенок, у нее уже есть дочь 
Настя, которой скоро испол-
нится 15 лет. Как настоящий 
мужчина, Денис во всем под-
держивает любимую и даже по 
хозяйству помогает. «Осталось 
всего несколько месяцев и уже 
тяжеловато, так что, по мере 
возможности, стараюсь помо-
гать. Но нужно отдать должное, 
Ира, конечно, умничка, раньше 
говорила: «Когда буду бере-
менной, буду вредничать, и ты 
мне ничего не скажешь». За все 
7 месяцев не могу вспомнить 
ничего подобного, ну, может, 
пару раз покапризничала. Она 
меня удивляет - в общем, шпа-
лы нюхать ей не хочется, а что 
касается деликатесов, сейчас 
в магазинах можно купить все 
что угодно. А вообще, у меня 
такое впечатление, что мы 
оба беременны, правда, она 
сыночком, а я творчеством. У 
меня тоже случится своего рода 
перерождение - из группы в 
сольного исполнителя. Так что 
осень будет насыщенной». 
www.shoowbiz.ru.
Суббота, 10 августа
6.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
7.50 Большое при-
ключение Осси и Теда 16+
9.50 Тимон и Пумба 12+
11.30 Моя прекрасная няня 16+
14.40 Большая разница 16+
22.40 Прожекторперисхилтон 16+
23.20 Каникулы в Мексике.  
Суперигра 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Мое большое греческое 
лето 16+
04.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 Х/ф «День приема 
по личным вопросам» 
16+
9.45 М/ф
11.00 06.55 Д/с 12+
11.50 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 12+




16.45 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» 16+
18.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
16+
20.15 Х/ф «Чистое небо» 12+
22.20 Т/с «Юркины рассветы» 12+
03.30 Х/ф «Сны» 16+





12.50 Оксана в стране чудес 12+
14.40 Лови волну! 6+
16.15 Мой домашний динозавр 6+
20.25 Любовь по правилам и без 
16+
22.40 Идеальный мужчина 16+
00.30 Огненная стена 16+
02.25 Выбор киллера 16+
04.00 Колдовство 12+
06.00 Охотник на убийц 16+
8.00 Т/с «Остров 
сокровищ» 12+
9.05 Взгляд №3 
12+
10.40 Т/с «Черная гадюка» 16+
11.15 Фанфан-тюльпан 16+
12.55 18.50 00.55 06.50 О.С.П.-
студия 16+
13.35 19.35 01.35 07.35 Час пик 16+
14.00 Верная рука - друг индейцев. 
6+
15.30 Песня года 6+
16.00 Оркестр Поля Мориа 6+
16.20 04.15 Эта неделя в истории 
16+
16.50 22.50 04.45 The lucy show 16+
17.20 Преферанс по пятницам 16+
20.00 Вождь Виннету и полукров-
ка. 6+
21.30 Песня остается с человеком 
6+
22.25 Концерт И. Аллегровой 16+
23.20 Прости 16+
00.40 Крещендо № 3 12+
02.00 03.05 Летучая мышь




10.30 04.30 Поля 16+
12.30 06.30 Дом из песка и тумана 
16+




00.00 Плюс кино 12+
00.30 Исходный код 16+
02.30 Секс - за деньги, любовь - 
бесплатно 18+
6.00 М/ф
8.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 12+
10.00 Магия красоты 
16+
11.00 Д/ф
11.30 Х/ф «Вампиреныш» 12+
13.30 Х/ф «Дети без присмотра» 
12+
15.15 Х/ф «Приключения Деспе-
ро» 12+
17.00 Х/ф «Делай ноги» 12+
19.00 Х/ф «На крючке» 16+
21.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
23.30 Х/ф «Игра в смерть» 16+
01.15 Х/ф «Ужас ледяной дороги» 
16+
03.00 Х/ф «Арсен Люпен» 16+
6.00 8.40 М/ф 
0+
6.15 Х/ф «В 
Черных пе-
сках» 16+
8.00 Полезное утро 0+
9.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей» 16+
11.15 01.00 Х/ф «Убей меня! Ну, 
пожалуйста» 16+
13.30 05.35 Веселые истории из 
жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «Дезертир» 16+
17.20 Х/ф «Последний бронепо-
езд» 16+
20.00 Д/с
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.10 Самое смешное видео 16+
03.40 Х/ф «Критическая масса» 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.00 05.35 06.20 
Лексс 12+
9.35 10.00 13.20 13.50 04.45 05.10 
07.10 07.35 Тетрадь смерти 
16+
10.25 11.10 18.15 19.00 Хроники Но-
страдамуса 12+
11.55 12.35 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
15.50 17.05 Полнолуние 12+
19.50 Ковчег 12+
21.15 22.00 Бедлам 16+
22.45 04.00 Новый мир 12+
23.35 00.20 01.05 01.45 02.30 Днев-
ники вампира 16+
03.15 Мерлин 12+
11.30 22.45 02.00 
03.45 Легкая атле-
тика 0+




8.00 9.00 10.00 
11.00 Легенды лег-
кой атлетики 0+
12.00 15.30 18.00 Вот это да!!! 0+
12.30 Австралийский футбол 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Японии 
0+
19.00 Футбол. 50 лет бундеслиги 
0+
19.30 21.30 22.30 04.00 05.30 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
00.30 Легкая атлетика 0+
00.45 Фехтование 0+
01.30 Боевые искусства 16+
02.30 Спидвей 0+
8.00 21.20 04.50 
Победа над со-
бой 12+
8.30 21.50 05.25 Я расту 12+
9.00 22.20 05.55 Реабилитация 12+
9.30 22.50 06.25 Рецепт 16+
10.00 Издержки производства 12+
10.30 Гомеопатия 12+
11.00 04.20 Женское здоровье 12+
11.30 23.50 Элемент здоровья 12+
12.00 00.20 Спортивные травмы 
12+
12.30 00.50 Все о человеке 12+
13.00 01.20 Спорт для детей 12+
13.30 01.50 Здорово и вкусно 12+
13.45 02.05 Что лечит этот доктор? 
12+
14.00 02.20 Будь в тонусе! 12+
14.30 02.50 Диета 12+
15.00 03.20 Свет солнца 12+
15.30 03.50 Массажи 12+
16.00 История лекарств 12+
16.30 Не выходя из дома 12+
17.00 Симптомы и иллюзии 12+
17.30 Я настаиваю 12+
18.00 23.20 Новейшие достижения 
в медицине 12+
18.30 Детский врач 12+
19.00 Кабинет красоты 12+





8.00 10.30 11.45 
15.40 21.45 00.45 
05.00 07.30 Бы-
стрые рецепты 12+
8.15 05.15 Тихая охота 12+
8.45 17.05 23.00 05.45 Идеи для ва-
шего дома 12+
9.15 10.45 14.55 06.15 07.45 Лучки-
пучки 12+
9.30 06.30 Недвижимость 12+
10.00 15.55 07.00 Красиво жить 12+
11.00 00.00 Огородные вредители 
12+
11.30 00.30 Подворье 12+
12.00 01.00 Побег из города 12+
12.30 02.35 Антикварные превра-
щения 12+
13.00 03.05 Пейзаж под окнами 
12+
13.30 19.00 03.35 Сравнительный 
анализ 16+
14.00 18.35 04.05 Огород без хло-
пот 12+
14.25 04.30 Бесполезные растения 
12+
15.10 10 самых больших ошибок 
16+
16.25 01.55 Лучшие экологические 
дома мира 12+
16.50 21.30 Сад 12+
17.35 В гармонии с природой 12+
18.05 22.30 Лавки чудес 12+
19.30 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
20.00 Ремонт для начинающих 16+
20.30 Домик в Америке 12+
21.00 Особый вкус 12+
22.00 Старинные русские усадьбы 
12+
23.30 Проект мечты 12+
01.30 Удивительные обитатели 
сада 0+
02.20 Готовимся к зиме 12+
7.00 11.00 23.55 В теме 
16+
7.25 Europa plus чарт 
16+
8.25 Унесенные призраками 6+
11.25 05.15 Кто всех круче в Голли-
вуде 16+
12.00 Звездные измены 16+
12.55 Популярная правда 16+
13.25 Королевы бала 12+
16.35 Холостяк по-американски 
16+
20.00 Костяника 16+
22.00 05.45 Как стать счастливой 
16+
23.05 Осторожно, мимими! 16+
00.25 Топ-модель по-американски 
16+
03.00 Улетный транспорт 16+
04.45 Playboy: разденьте девушку 
16+
06.50 Полярный медведь 6+
7.00 8.50 9.15 9.55 
14.30 15.55 21.45 
21.55 22.00 22.40 
00.40 04.25 М/с 6+
7.10 10.15 Мы идем играть!
7.25 10.30 12.20 15.15 16.45 23.00 
23.35 05.20 М/ф 0+
7.35 15.35 В гостях у Витаминки
7.55 19.25 Сельские хлопоты
8.20 15.25 Прыг-скок команда
8.30 Ребята и зверята
9.40 21.35 Лентяево
10.00 Уроки хороших манер
10.50 Подводный счет




13.30 04.50 Смешные праздники




16.05 03.50 Вопрос на засыпку
17.55 Т/с «К9» 12+
18.45 Звездная команда
19.05 Волшебный чуланчик
19.50 Х/ф «Внимание, черепаха!»
21.10 Жизнь замечательных зверей
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Почемучка
23.10 Копилка фокусов
23.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.25 Х/ф «Каменный цветок» 6+
05.30 Х/ф «Приключения Травки» 
6+
06.35 Форт Боярд 12+
7.10 8.05 8.35 9.05 9.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.25 12.50 13.20 
13.45 14.15 14.45 15.10 
06.50 М/с 6+
7.35 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
15.35 Х/ф «История вечной 
любви» 16+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» 12+
20.00 М/ф «Небесный замок 
Лапута» 6+
22.20 Х/ф «Легенда о Джонни 
Линго» 6+
00.05 Х/ф «Последний леприкон» 
12+
02.05 Х/ф «Пусть правит любовь» 
12+
04.00 Х/ф «Аманда» 12+
05.50 06.20 Т/с «Собака точка 
ком» 6+
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Рейтинг российских знаменитостей 
возглавила Мария Шарапова 
Российская версия журнала Forbes составила рейтинг россий-
ских знаменитостей. В 2013 году его возглавила 26-летняя 
теннисистка Мария Шарапова. Список 50 главных звезд стра-
ны был опубликован на сайте журнала 25 июля.
Следом за спортсменкой, 
заработавшей за год 29 мил-
лионов долларов, расположил-
ся певец Григорий Лепс. На 
третьей позиции разместился 
дирижер Валерий Гергиев. 
Четвертым стал певец Филипп 
Киркоров, а пятое место до-
сталось капитану команды 
НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» 
Александру Овечкину. Лидер 
рейтингов 2012 и 2011 годов 
Стас Михайлов стал шестым.
Примечательно, что помимо 
Шараповой в топ-10 российских 
знаменитостей фигурируют 
еще всего две женщины. Это 
теле- и радиоведущая Ксения 
Собчак и модель Наталья Во-
дянова. Полностью первая 
десятка выглядит таким обра-
зом (в скобках указан доход в 











При составлении топа из-
дание учитывает частоту упо-
минаний имени той или иной 
знаменитости в печатных СМИ, 
количество запросов, связан-
ных с ее именем, в поисковике, 
а также уровень дохода звез-
ды. В общем зачете лидером 
оказалась именно Шарапова, 
несмотря на то, что по количе-
ству упоминаний в газетах ее 




«Дом-фантом в приданое», детектив  
(Украина, 2006) 16+
Странные вещи творятся в ста-
ром особняке на Чистых прудах, с 
некоторых пор не числящемся ни 
в каких документах. Мартовским 
субботним утром на двух подруг, 
проживающих в этом доме-при-
зраке, Липу и Люсинду, падает… 
труп соседа. Мало того, тело 
обмотано проводами взрывчатки. 
Собравшихся на месте происшествия жильцов злополучного дома, 
нейтрализовав взрывную волну, спасает от гибели новый сосед 
Павел Добровольский. Однако страшный дом требует новых жертв. 
ТЕЛЕКОН 21.00
«Двое: я и моя тень», комедия (США, 1995) 
В летнем лагере знакомятся две удивительно похожие друг на 
друга девочки. Болтушка и непоседа Аманда и тихая, спокойная 
Алиса. Их внешнее сходство особенно удивляет, учитывая, что 
они не состоят в родстве, а выглядят как близняшки! Похожи и 
их судьбы. Обе девочки лишены возможности расти в полной 
семье. Аманда  живет в сиротском приюте, а Алиса - с очень 
богатым отцом-одиночкой. Папу хочет женить на себе противная 
и корыстолюбивая особа. Аманда и Алиса решают использовать 
свою похожесть, чтобы изменить свою судьбу в лучшую сторону.









10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 40-летию со дня выхо-




13.20 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» 6+
15.55 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
18.45 Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига 16+
21.00 «Время»
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Т/с «Под куполом» 16+
23.50 Х/ф «Запах вереска» 16+









11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Городок




18.00 Х/ф «Жена Штирлица» 
16+
20.30 Х/ф «Пять лет и один 
день» 16+
22.30 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» 16+
00.30 Х/ф «Пара гнедых» 16+






8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.15 19.20 Т/с «Хмуров» 16+
23.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.10 Х/ф «Дикари» 16+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 8.30 9.45 М/с 6+
8.20 Животный смех
10.05 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 16.00 Т/с «Супермакс» 
16+
16.30 18.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
19.30 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Супер 8»
00.00 Х/ф «Простые сложно-
сти» 16+
02.10 Х/ф «Каспер и Венди» 
12+
04.00 Х/ф «Выпускной» 12+
7.00 05.25 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.00 06.00 М/с 12+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 04.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 20.00 Comedy баттл 16+
15.00 Х/ф «Цунами 3D» 16+
17.00 Х/ф «Заклинательница 
акул» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
23.00 03.00 Дом 2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Семь» 16+
06.30 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 23.15 Х/ф «Два капитана» 
12+
12.05 Неистовый лицедей. Евге-
ний Лебедев
12.45 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
14.05 М/ф
14.45 18.35 02.40 Д/ф
15.40 Гала-концерт с участием 
Барбары Фриттоли
16.50 «Послушайте», вечер 
Юлии Рутберг
17.50 01.55 Искатели
19.15 Х/ф «Странные взрос-
лые» 16+





6.20 7.00 8.00 02.10 
04.00 Д/ф 12+
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 22.55 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Все будет хорошо 12+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Инновации 16+
15.55 События. Образование 
16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 De facto 12+
16.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.05 «Веселые картинки» 16+
19.00 Х/ф «Потоп» 16+
21.55 События. Итоги 16+
23.25 Четвертая власть 16+
23.55 Авиаревю 16+
00.15 Секреты стройности 12+
00.40 Х/ф «Мечтать не вредно» 
16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Достать звезду 16+
7.30 05.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Дачные истории
9.00 Спросите повара 16+
10.00 Звездные истории 16+
10.40 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 21.00 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «Удачи, Чак» 18+
01.25 Д/ф
06.00 Свадебное платье 12+
7.00 М/ф 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.45 11.20 11.55 
12.25 13.00 13.30 
14.00 14.35 15.05 15.40 
16.15 16.50 17.25 17.55 Т/с 
«Детективы» 16+
19.00 19.45 20.45 21.40 Т/с «Бан-
дитский Петербург-3» 16+
22.40 Х/ф «Неслужебное за-
дание. Взрыв на рассвете» 
16+
00.20 00.45 01.15 01.40 Вне за-
кона 16+
02.10 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней» 16+
04.05 Х/ф «Сломанная подко-
ва» 16+
5.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 6+
6.30 Д/с
7.55 Фактор жизни 6+
8.25 Х/ф «Гений пустого места» 
16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Битва за красоту 16+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.30 Тайны нашего кино 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Приглашает Борис Ноткин 
12+
15.15 Т/с «Мисс Фишер» 16+
17.15 Х/ф «Ворожея» 16+
21.20 Х/ф «Женская логика-4»
23.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
01.20 Х/ф «Смерть на взлете» 
12+
03.05 04.20 Д/ф
7.00 18.40 Моя 
планета
7.35 Моя рыбалка
8.05 Язь против еды
8.30 Рейтинг Баженова 16+
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 16.35 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.00 18.55 21.00 03.55 Легкая 
атлетика 0+
14.40 Риэлторский вестник 16+
15.10 Банковский счет 16+
15.40 Автоэлита 12+
16.10 Финансист 16+
16.40 23.55 Большой спорт
02.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган» 0+
5.00 Х/ф «Охотник» 
16+
6.00 Х/ф «Ахиллесова 
пята» 16+
9.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
10.50 Х/ф «Механик» 16+
12.40 Х/ф «Крутой» 16+
14.30 Концерт «Трудно жить 
легко»
16.30 Х/ф «Проклятие 
гробницы Тутанхамона» 
16+
19.45 23.50 Х/ф «Запретное 
царство» 16+
21.45 01.45 Х/ф «Беовульф» 
16+
03.50 Х/ф «Жертва красоты» 
16+
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 из жизни звезд
Forbes назвал Анджелину Джоли самой высокооплачиваемой актрисой
Журнал Forbes назвал Анджелину Джоли самой высокоопла-
чиваемой актрисой Голливуда. Ежегодный рейтинг журнала 









В период с июня 2012 по 
июнь 2013 года Джоли зара-
ботала 33 миллиона долларов. 
Значительную часть дохода 
актрисы составил гонорар за 
участие в фильме «Малефисен-
та», которая выйдет на экраны 
весной 2014 года: роль злой 
колдуньи принесла Джоли 15 
миллионов долларов.
Вторую строчку в списке за-
няла Дженнифер Лоуренс, чей 
заработок за прошедшие 12 
месяцев составил 26 миллио-
нов долларов. Доходы 22-лет-
ней актрисы, получившей в 
феврале Оскара за лучшую 
женскую роль, значительно 
выросли благодаря фильму 
«Голодные игры», который со-
брал в прокате 690 миллионов 
долларов при 80-миллионном 
бюджете.
Кристен Стюарт, возглавив-
шая аналогичный список Forbes 
в прошлом году, на этот раз 
оказалась на третьем месте. 
За отчетный период доход ак-
трисы составил 22 миллиона, 
что на 12,5 миллиона меньше, 
чем Стюарт заработала годом 
ранее.
Полностью десятка самых 
высокооплачиваемых актрис 
Голливуда, по версии Forbes, 









Киевской областной милиции 
завершило расследование 
уголовного производства по 
факту ДТП с участием компо-
зитора и музыкального про-
дюсера Константина Меладзе 
и закрыло его, сообщили 
агентству «Интерфакс-Украи-




довало это дело. Милиция 
расследование завершила и 
закрыла производство. Мате-
риалы переданы в областную 
прокуратуру для проверки за-
конности закрытия уголовного 
производства», - сообщили в 
пресс-службе прокуратуры об-
ласти во вторник.
При этом в пресс-службе 
Воскресенье, 11 августа





8.30 Тимон и Пумба 12+
9.50 Моя прекрасная няня 16+
12.00 Уличная магия 16+
12.30 Орел и решка 16+
16.10 Большая разница 16+
21.10 Прожекторперисхилтон 
16+
23.10 Каникулы в Мексике. 
Супер игра 16+
02.10 Я ненавижу день святого 
Валентина 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж» 12+
9.35 М/ф
11.00 06.55 Д/с 12+
11.45 Х/ф «Семь часов 
до гибели» 16+
13.05 15.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
16+
15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+
22.55 Х/ф «Богач, бедняк...» 16+
05.10 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить» 16+
8.00 Оксана в 
стране чудес 
12+
9.45 Паутина лжи 16+
12.05 Идеальный мужчина 16+
13.55 Любовь по правилам и без 
16+
16.05 Братство танца 12+
18.05 В погоне за счастьем 16+
20.10 Больше чем друг 61+
22.00 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
00.20 Охотник на убийц 16+
02.10 Колдовство 12+




рука - друг ин-
дейцев. 6+
9.30 02.00 03.30 Песня года 6+
10.00 Оркестр Поля Мориа 6+
10.20 22.15 Эта неделя в истории 
16+
10.50 16.50 22.45 05.05 The lucy 
show 16+
11.20 Преферанс по пятницам 
16+
12.50 18.55 00.50 07.10 О.С.П.-
студия 16+
13.35 19.35 01.35 Час пик 16+
14.00 Вождь Виннету и полукров-
ка 6+
15.30 Песня остается с человеком 
6+
16.25 Концерт И. Аллегровой 
16+
17.20 Прости 16+
18.40 Крещендо № 3 12+
20.00 21.05 Летучая мышь
23.15 Одинокий игрок 16+
05.35 Герой ее романа 16+
8.40 20.40 Пя-
тый океан 6+
10.30 04.30 Вампиранутые 18+
12.00 Плюс кино 12+
12.30 06.30 Исходный код 16+
14.30 Секс - за деньги, любовь - 
бесплатно 18+
16.30 Поля 16+
18.30 Дом из песка и тумана 16+
22.30 Теккен 16+
00.30 Петя по дороге в царствие 
небесное 16+
02.30 Няня с сюрпризом 16+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Х/ф «Веселое 
волшебство» 12+
10.30 Х/ф «Приключения Деспе-
ро» 12+
12.15 Х/ф «Делай ноги» 12+
14.15 Х/ф «На крючке» 16+
16.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
21.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
16+
23.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
01.45 Х/ф «Одиночка» 16+
04.00 Х/ф «Розовая пантера» 16+




8.00 Полезное утро 0+
9.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» 
16+
11.30 01.00 Бульвар 16+
13.30 Веселые истории из жизни 
16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Х/ф «Мужской сезон» 16+
18.00 03.55 Х/ф «Новые Робинзо-
ны» 16+
20.00 Д/с
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.30 
05.55 06.45 Lexx 
12+
9.35 10.00 13.35 14.00 04.55 05.25 
07.35 Тетрадь смерти 16+
10.30 11.15 Бедлам 16+
12.00 12.50 03.20 Мерлин 12+
15.15 Полнолуние 12+
16.30 17.20 Говорящая с призра-
ками 12+
18.05 19.00 Загадки истории 12+
19.45 20.30 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
21.15 22.00 Хроники Нострадаму-
са 12+
22.45 04.10 Новый мир 12+
23.35 00.20 01.10 01.50 02.35 Тай-
ны Смоллвиля 12+
11.00 18.00 18.45 
00.00 01.15 02.30 
5.00 Легкая атлети-
ка 0+
17.00 00.15 Велоспорт 0+
02.45 Спидвей 0+
04.00 Фехтование 0+




11.00 15.30 01.30 Спидвей 0+
13.15 18.15 Велоспорт 0+
14.30 Вот это да!!! 0+
17.30 02.30 03.15 Супербайк 0+
19.30 21.30 23.30 04.00 06.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии 
0+
00.30 Фехтование 0+
8.00 21.25 05.05 
Симптомы и 
иллюзии 12+
8.30 21.55 05.35 Я настаиваю 12+
9.00 06.05 Новейшие достижения 
в медицине 12+
9.30 23.45 06.35 Детский врач 12+
10.00 Зеленая aптека 12+
10.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.00 19.20 Кабинет красоты 12+
11.30 00.15 Диагноз неизвестен 
16+
12.20 01.05 Как вы себя чувствуе-
те? 12+
12.50 01.35 Спорт для детей 12+
13.20 02.05 Здорово и вкусно 12+
13.35 02.20 Что лечит этот док-
тор? 12+
13.50 02.35 Лаборатория 12+
14.20 03.05 Правда о похудении 
12+
14.50 03.35 Упражнения для моз-
га 12+
15.20 04.05 Предродовое воспи-
тание 12+
15.50 04.35 Хирургия 
16.20 Большая пробежка 12+
16.50 Древний путь к здоровью 
12+
17.20 Победа над собой 12+
17.50 Я расту 12+
18.20 Реабилитация 12+
18.50 Рецепт 16+




22.25 Все о человеке 12+
22.55 Бессмертие 16+
8.00 18.10 23.00 
04.55 Идеи для 
вашего дома 
12+
8.30 11.50 23.30 00.45 05.25 В гар-
монии с природой 12+
9.00 05.55 Лавки чудес 12+
9.35 12.20 15.00 16.30 06.25 Луч-
ки-пучки 12+
9.50 06.40 10 самых больших 
ошибок 16+
10.20 16.15 17.25 07.15 Быстрые 
рецепты 12+
10.35 15.45 07.30 Красиво жить 
12+
11.05 00.00 Сад 12+
11.20 00.15 Дачная экзотика 6+
12.35 20.10 02.30 Огород без хло-
пот 12+
13.00 19.40 02.55 Сравнительный 
анализ 16+
13.30 03.25 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
14.00 03.55 Ремонт для начинаю-
щих 16+
14.30 04.25 Домик в Америке 12+
15.15 22.30 Недвижимость 12+
16.45 Готовимся к зиме 12+
17.00 Удивительные обитатели 
сада 0+
17.40 21.30 Тихая охота 12+
18.40 Антикварные превращения 
12+
19.10 Пейзаж под окнами 12+
20.35 Бесполезные растения 12+
21.05 Лучшие экологические 
дома мира 12+
22.00 Хозяин 12+
01.15 Сделай сам 12+
02.00 Детская территория 12+
7.00 10.55 В теме 16+
7.30 Кто всех круче в 
Голливуде 16+
8.00 04.50 Осторожно, 
Мимими! 16+
8.50 Любимые мультфильмы 6+
11.25 Europa plus чарт 16+
12.20 Стилистика. Новости моды 
16+





20.00 Мой лучший любовник 16+
22.00 05.40 Твой выбор. Бере-
менность 16+
23.00 Холостяк по-американски 
02.30 Улетный транспорт 16+
04.20 Playboy: разденьте девуш-
ку 16+
06.45 Полярный медведь 6+
7.00 8.50 9.15 9.55 
14.30 15.55 21.45 
21.55 22.00 22.40 
00.40 03.50 04.20 М/с 6+
7.10 10.15 05.15 Мы идем играть!
7.25 10.30 12.10 12.50 05.05 22.45 
23.35 М/ф 0+
7.35 21.10 04.45 В гостях у Вита-
минки
7.55 19.25 Сельские хлопоты
8.20 13.50 Прыг-скок команда
8.30 Ребята и зверята
9.40 21.35 Лентяево
10.00 Уроки хороших манер
10.50 Подводный счет
11.05 Х/ф «Боба и слон» 6+
12.30 Волшебный чуланчик
13.00 Мультстудия





15.25 Пора в космос!
15.40 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 Х/ф «Айболит-66» 12+





22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Копилка фокусов
23.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.00 Х/ф «Секрет Ноэми» 12+
05.30 Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих псов» 12+
06.40 М/с 12+
7.10 8.05 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.25 
12.50 13.20 06.50 М/с 
6+
7.35 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
13.45 М/ф «Небесный замок 
Лапута» 6+
16.00 Х/ф «Легенда о Джонни 
Линго» 12+
18.00 18.30 19.00 19.30 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
20.00 М/ф 0+
20.25 Х/ф «Снежная королева» 
6+
22.05 Х/ф «Последний 
леприкон» 12+
00.05 Х/ф «История вечной 
любви» 12+
02.15 03.10 04.05 05.00 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
05.55 06.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
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Центр 8.25
«Гений пустого места», 
детектив (Россия, 2008) 16+
Фильм режиссера Анатолия Матешко.
 В одну ночь Митя Хохлов лишился 
старого друга Кузи и ста тысяч долларов. 
Кузя был нелепый, вечно всем недовольный 
неудачник, когда-то подававший большие 
надежды. Правда, в последнее время он 
утверждал, что скоро разбогатеет, и даже 
сделал предложение руки и сердца их 
общей подруге Арине. И тут его убили…
Центр  17.15
«Ворожея», комедия (Украина, 
2007) 16+
Фильм режиссера Игоря Шевченко.
Жизнь Евгении до поры до времени 
была вполне благополучной. Но сначала 
ее предал любимый мужчина и ушел 
навсегда. Женя хотела отвлечься с по-
мощью работы, но ее уволили. Девушка 
кинулась за поддержкой к отцу, но тому 
нет дела до страданий дочери, папочка 
занят исключительно своей семейной 
жизнью и молодой женой. Последней 
каплей стало появление на пороге квар-
тирной хозяйки, которая потребовала 
немедленно оплатить проживание... 
Тогда на помощь Жене пришла подру-
га Маша. Она напомнила Евгении о ее 
бабушке, которая была самой настоя-
щей ворожеей. А что, если необычные 
способности передались внучке? Чтобы 
проверить свою догадку, девушки реша-
ют обратиться к магии...
ТЕЛЕКОН  21.00
«Супер 8», фантастический 
триллер (США, 2011) 16+
Летом 1979 
года несколь-
ко друзей из 
м а л е н ь к о г о 
городка, сни-
мающие  лю-
б и т е л ь с к и й 
фильм на ка-
меру «Супер 8», стали свидетелями же-
лезнодорожной катастрофы. И вскоре они 
начинают подозревать, что это не было 
просто несчастным случаем. Странные 
исчезновения и необъяснимые события 
начинают происходить в городке, и мест-
ный шериф пытается разгадать их тайну 
— что-то куда более ужасающее, чем все 
могли себе представить…
«Домашний» 23.30
«Удачи, Чак!»,  
комедийная мелодрама (США-
Канада, 2007) 




Д о в о л ь -
ный жизнью 
м о л о д о й 
дантист об-
наруживает 
удивительную вещь — любая девушка по-
сле встреч с ним буквально на следующий 
день находит себе идеального спутника 
жизни. Главного героя вполне устраивает 
такая ситуация — никаких, понимаешь, 
обязательств и шумных разрывов. Разуме-
ется, ситуация в корне меняется, когда он 
находит свою половинку…  
отметили, что у прокуратуры 
есть 20 дней для проверки 
законности закрытия произ-
водства милицией. Между тем, 
как стало известно агентству, 
областная милиция не нашла 
в действиях Меладзе состава 
преступления.
«Экспертизы показали, что 
он сделал все возможное, что-
бы избежать ДТП, то есть у него 
не было преступного умысла и, 
собственно, состава престу-
пления», - сказал собеседник 
агентства.
Как сообщалось, вечером 27 
декабря 2012 года в Киевской 
области, двигаясь в направлении 
Киева, водитель автомобиля 
«Лексус» вблизи транспортной 
остановки «Пятихатки» совершил 
наезд на пешехода. 30-летняя 
женщина погибла на месте про-
исшествия. За рулем автомобиля 
находился украинский компози-
тор и музыкальный продюсер 
Меладзе, подтвердили в мили-
ции Киевской области.
www.shoowbiz.ru
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Массивный диван и другая старая 
мебель летят прямо из окон квартиры 
4-го этажа. И происходит это не 
под Новый год и не в Италии (хотя, 
говорят, и там старинный обычай 
давно утратил популярность). Старье 
вышвыривали во двор тагильской 
девятиэтажки по улице Юности, 22. 
Почему было не разобрать мебель и не спустить лифтом или снести по лестнице, и кто именно проделал 
сей трюк – сами новые хозяева квартиры 
или наемные ремонтники? Не выяснили - 
двери не открыли ни нам, ни жительнице 
первого этажа Татьяне Шитовой, которая 
рассказала о происшествии. 
- Диваном, по счастью, никого не за-
шибло, соседи сказали, что внизу чело-
век стоял для подстраховки. Но мы, вер-
нувшись из сада, обнаружили всю эту 
гору хлама под своими окнами. И вот с 
субботы четвертый день живем как на 
свалке! Мало того - приходится карау-
лить, чтобы новые пластиковые окна не 
сгорели. Потому что нравы у некоторых 
жильцов первобытные: на крыльце курят 
– окурки в эту же кучу швыряют. Бросают 
их и сверху из окон. 
Обстоятельства стали поводом для 
обращения в редакцию, а вообще свал-
ки Татьяна Семеновна Шитова лицезреет 
с тех пор, как из квартала убрали бункер 
для сбора крупногабаритного мусора.
- Когда он стоял, у людей совесть 
говорила – выносили хлам на стоянку, 
а как убрали, начался бардак. Раньше 
я звонила в УК «Уралгазспецстрой», с 
которой заключены договоры у поло-
вины нашего дома, и мусор от подъез-
да на другой же день увозили. Но у них 
идут суды с УК Дзержинского района, 
которая не уступает дом. Такую борьбу 
развязали – до драк доходило. Замки в 
подвалы заваривали – нашему слесарю, 
чтобы ремонтом заняться, приходилось 
срезать и новые потом ставить. Хоте-
ли мы деревья кронировать – не дали. 
Уборщиц в подъезд не пускают, а сами 
моют плохо. Видно, вывоз мусора тоже 
взяли на себя: буквально перед вашим 
приездом свалку из-под окон вывезли, 
причем демонстративно – УК Дзержин-
ского района прислала своего сотрудни-
ка с фотоаппаратом. 
Наша читательница тоже успела снять 
дивную диванную свалку. И, кстати, пока 
мы пытались достучаться до «итальян-
цев» на четвертом этаже, кто-то из жиль-
цов уже подтащил под окна старые поло-
вики – в основание новой кучи, уверена 
Татьяна Семеновна. 
Признаться, планировали остановить-
ся на проявлениях людского бескульту-
рья, а не вникать в затянувшийся спор 
между компаниями. В таких делах хоть 
сто диванов на голову упади, всей прав-
ды не откроешь! Но только мы вышли из 
подъезда, на пути возник человек, гото-
вый раскрыть репортерам «глаза на ис-
тину». 
Игнорировать зрелого мужчину (тем-
ные очки, в руке – барсетка) было слож-
но. Он истово сыпал аргументами. Сами, 
дескать, жители пакостят, да еще нароч-
но:
- Есть тут два подъезда, которые пе-
решли в компанию «Уралгазспецстрой», 
так вот эти, кто вам тут жалуется – они 
все подкуплены! 
Ну, думаю, поехали… Хорошо, Татьяна 
Семеновна не слышит. 
- Вы-то сами, - спрашиваю, - кем бу-
дете? 
- Житель этого дома и одновременно 
работник компании Дзержинского рай-
она. 
– В какой должности, если не секрет, 
работаете? 
– Сотрудником по внештатным ситу-
ациям! 
И доверительно сообщает, кто «мутит 
воду» в их доме. Было даже названо имя 
 ситуация
Вылетел диван из окошка…
одного из руководителей районной ад-
министрации… 
Возвращаем гражданина к конкретной 
«нештатной ситуации» со сбором крупно-
габарита. Он начал толковать о каких-то 
объявлениях, якобы сорванных. Но вдруг 
диалог поломался: рядом с внештатни-
ком нарисовалась «группа поддержки». 
И один – откровенно криминального фа-
сона юноша, к тому же явно чем-то одур-
маненный, шатнулся в нашу сторону с от-
работанно угрожающей интонацией. Но 
опытный сотрудник сориентировался и 
ловко отвлек неподходящего союзника 
от дискуссии. Пара сигнальных фраз - и 
«синего» персонажа сдуло в заданном 
направлении. 
После этого эпизода мизансцена во 
дворе приобретает какой-то наигран-
ный драматизм. Жилец-сотрудник (имя 
и фамилию мужчина согласился сооб-
щить уже в конце разговора) тянет рас-
смотреть, что скрывается в траве у дома. 
Это шприц, и мы почему-то ни капельки 
не удивлены. Наш собеседник негодует: 
да тут трое умерло, а нам, выходит, без-
различны судьбы поколения? Ага, дога-
дываюсь: его работа заключается в па-
тронаже или надзоре за неблагополучны-
ми семьями? Прошу, наконец, пояснить, 
в чем задача внештатника. И слышу чет-
кий ответ: 
- Моя цель - не допустить в этот дом 
компанию «Уралгазспецстрой»! 
Так мы и возвращаемся на нулевую от-
метку… 
Уже сели в машину, а мужчина, вспом-
нив, что в рукаве остались еще козыри, и 
кричит вдогонку: 
- Здесь уже из администрации комис-
сия была! 
Нас лишь слегка зацепило оскол-
ком давнего конфликта. А каково жить 
в доме, где одни соседи считают дру-
гих «подкупленными», где задействова-
ны такие вот «синие» войска? Стоило ли 
собственникам вообще втравляться в эту 
тяжбу? Но ведь чиновники всех уровней 
постоянно советуют жалующимся горо-
жанам: не нравится работа УК, выбирай-
те другую! А всегда ли это оправданно? 
- В нашем случае - да, - считает Татья-
на Семеновна и приводит аргументы не-
сколько иного порядка, чем мы слыша-
ли во дворе: – Квартиру мы эту купили в 
2008 году, тогда по дому ходили предста-
вители новой на то время УК Дзержин-
ского района, агитировали переходить 
к ним от старого ЖЭКа. Мы согласились 
– верили в благие перемены. Собраний 
они не организовывали, а через два года 
вывесили на электрощитке отчет. Многие 
пункты меня удивили: результатов рабо-
ты мы не наблюдали, а на счете дома об-
разовалась задолженность. 
Да я никогда не думала, что на первом 
этаже так плохо жить, пока эту кварти-
ру не купили! – сокрушается женщина. 
- Может, придется поменять, чтобы хоть 
до старости дожить… Сейчас эти свал-
ки под окнами, а что было полтора-два 
года назад! Канализацию прорвет - во-
нища стоит невозможная. Труба лопну-
ла в подвале под Новый год - четыре дня 
горячая вода пластала. Помню, ревели, 
просили наладить. Приехали ночью, пе-
рекрыли, потом хомуты поставили. А ка-
питальным ремонтом не занимались. По 
какому вопросу в УК ни придешь – одни 
отговорки. И сейчас смотрю, на что сред-
ства тратят: трубы перекрашивают газо-
вые, траву усиленно выкашивают - ее уже 
нет, а все равно косят… Компания «Урал-
газспецстрой» все-таки работает иначе: 
год прошел - узел горячего водоснабже-
ния на три подъезда отремонтировали, и 
сотрудники ведут себя порядочно. Но это 
знаю я и другие собственники, которые 
вынуждены были заниматься коммуналь-
ными проблемами своих подъездов. А 
большинство жильцов вопросами не за-
дается – им все равно, кому платить. И 
все же долго так продолжаться не может, 
мы надеемся, суд разберется и компания 
на доме останется одна. 
Ирина ДЯГИЛЬ.
Р.S. Внесем в финал ноту конструктива и позитива. Во-первых, в вопрос сбора 
крупногабаритного мусора, который касается и других девятиэтажных кварта-
лов Вагонки. Его разъяснил нам директор УК Дзержинского района А.С. Чму-
тов. Бункеры из квартала убрали, поскольку они размещались в неположен-
ном месте, рядом с подстанцией, а на месте стоянки создавалась всеобщая 
свалка. Прошлым летом ее вывозили КамАЗами. Порядок сбора КГМ для до-
мов, оборудованных мусоропроводами, изменился: негабаритные отходы 
положено складывать у подъездов, но существует график вывоза, и жителей 
просят на него ориентироваться. Например, если в доме по улице Юности, 
22, машина специализированной компании забирает отходы в среду утром, 
не надо выносить мусор из квартир раньше вторника. Графики и объявления 
развешены, но пока не все их придерживаются и выставляют на улицу хлам 
всю неделю. Руководитель считает, что специальные накопители во дворах не 
нужны - постепенно жители привыкнут к новым правилам и свалок не будет. 
Можно в дальнейшем организовать вывоз чаще, хотя бы дважды в неделю. Но 
это увеличит транспортные расходы спецпредприятия, возникнет вопрос об 
увеличении «мусорного» тарифа.
По поводу споров за дом. Буквально на днях мы узнали от читателей, что 
арбитражный суд состоялся - иск об отмене решения собрания о переходе 
в управление УК «Уралгазспецстрой» не удовлетворен, то есть это решение 
законно. Информацию подтвердил руководитель компании А.А. Канашин. Он 
пояснил, что на период тяжбы в доме работали обе организации и платежи 
жителей распределялись между его компанией и конкурирующей в соотно-
шении 40 к 60. Сейчас УК намерена добиваться исполнения суда цивилизо-
ванными методами - с помощью судебных приставов. Что касается ситуаций 
и приемов, упомянутых в нашем материале, то А.А. Канашин сообщил: ему 
не раз приходилось прибегать к помощи полиции, чтобы оградить своих ра-
ботников да и жильцов от нападок со стороны так называемых «нештатных» 
сотрудников.
Осталось только передать привет «кидалам» с четвертого этажа - привлекли 
интерес и к своему хламу, и к ситуации в доме.
Татьяна Шитова: «Мебель падала сверху, прямо перед окном!» 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
«Диванная» свалка под окнами.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ШИТОВЫХ.
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Открылся дополнительный офис  
специализированной  
адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1. 
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 5-11 августа
Уважаемые жители города!
Администрация города Нижний Тагил приглашает вас принять участие в кон-
курсе костюмов традиционного праздника цветов в рамках мероприятий, по-
священных Дню города, который пройдет 10 августа в городском парке им. А.П. 
Бондина. 
Заявку для участия в конкурсе костюмов цветочной тематики можно подать по 
телефону: 25-88-07.
«Должен ли я оплачивать товар, поврежденный мною по неосторожности в 
торговом зале  магазина?»
(Сергей НИКАНОРОВ)
Большинство граждан считает, что нет, 
поскольку ответственность за случайную 
гибель и повреждение товара лежит на 
его собственнике, и об этом, вроде как, 
напрямую гласят некоторые статьи Граж-
данского кодекса РФ, например статья 
211, в соответствии с которой: «Риск слу-
чайной гибели или случайного поврежде-
ния имущества несет его собственник, 
если иное не предусмотрено законом 
или договором», и статья 459, в которой 
говорится о том, что «Если иное не пред-
усмотрено договором купли-продажи, 
риск случайной гибели или случайного 
повреждения товара переходит на поку-
пателя с момента, когда в соответствии с 
законом или договором продавец счита-
ется исполнившим свою обязанность по 
передаче товара покупателю».  
Однако на самом деле они не имеют 
отношения к рассматриваемой ситуации. 
Под случайной гибелью товара примени-
тельно к договору купли-продажи под-
разумевается утрата или повреждение 
товара по не зависящим от продавца и 
покупателя причинам вследствие случай-
ных явлений или обстоятельств непрео-
долимой силы, а также об ответственно-
сти продавца в отношении проданного (к 
примеру, по предоплате), но еще не пе-
реданного покупателю товара.
А в ситуации, когда неосторожные 
действия покупателя привели к повреж-
дению или гибели товара, необходимо 
руководствоваться положениями статьи 
1064 ГК РФ: «Вред, причиненный лично-
сти или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим вред». 
То есть, если покупатель умышленно 
или по неосторожности причинил вред 
имуществу юридического лица, в данном 
случае - магазина, он обязан компенси-
ровать причиненный вред. Также суще-
ствует заблуждение, что в подобных слу-
чаях покупатель должен возместить про-
давцу стоимость товара по его закупоч-
ной цене. Это не так. Покупатель должен 
компенсировать стоимость товара по 
цене в розницу, поскольку в данном слу-
чае продавец не должен терпеть убытки 
в виде упущенной выгоды.
Но существуют обстоятельства, при 
которых степень вины покупателя будет 
признана минимальной, в таких случа-
ях ответственности покупатель нести не 
будет. Это те ситуации, где присутству-
ет вина самого продавца. К примеру, уз-
кие и загроможденные проходы между 
стеллажами, скользкий пол, шаткие кон-
струкции из выставленного товара, то-
вар, выставленный к самому краю без 
заградительных бортиков, дернувшийся 
транспортер на кассе, продуктовая теле-
жка неудачной конструкции и т.п. Следу-
ет помнить, что отсутствие вины должен 
доказывать именно причинитель вреда. 
Об этом сказано в пункте 2 статьи 1064 
«Лицо, причинившее вред, освобождает-
ся от возмещения вреда, если докажет, 
что вред причинен не по его вине».
На практике, если вы не согласны с 
требованиями сотрудников магазина 
об оплате поврежденного товара, суще-
ствует единственный способ заставить 
вас оплатить разбитый товар - в судеб-
ном порядке магазин должен доказать, 
что вы нанесли ущерб умышленно. Если 
продавец станет обвинять вас в таком 
умысле, напомните ему, что все это нуж-
но еще доказать в суде. Главное - наста-
ивайте на том, что данный товар стоял 
неудобно и вы абсолютно случайно его 
задели. Обязательно напишите об этом 
в акте о повреждении товара, если со-
трудники магазина предложат вам в нем 
расписаться. Даже если это дело дойдет 
до суда, доказать обратное магазину бу-
дет практически невозможно. 
Не стоит отказывать продавцу в пре-
доставлении паспортных данных, а также 
пытаться покинуть магазин. Поскольку в 
этом случае продавец и представители 
охраны могут вызвать наряд милиции, а 
также задержать покупателя до момен-
та его прибытия. Формальным прикры-
тием для их действий может послужить 
обвинение в мелком хулиганстве, то есть 
в умышленном повреждении чужого иму-
щества, которое подпадает под действие 
Кодекса об административных правона-
рушениях РФ.
Опять же, не стоит допускать само-
управства со стороны сотрудников ма-
газина и при любых спорных ситуациях 
стоит самостоятельно вызывать наряд 
милиции, чтобы зафиксировать противо-
правные действия сотрудников магази-
на. В любом случае никто не вправе вас 
задерживать или требовать произвести 
оплату товара, если вы не согласны с на-
личием вашей вины. 




Для Овнов настало время компромис-
сов. Причем с их стороны. Дар диплома-
та принесет весомые дивиденды. Про-
режутся новые таланты, деньги потекут 
рекой, авторитет вырастет. Теплой вол-
ной накатит романтическое чувство. Но 
это не повод забывать о прелестях шо-
пинга! Приобретения этих дней будут на 
редкость удачны! В общем, на фортуну 
вы не останетесь в обиде! 
Благоприятные дни - 6, 8 
Неблагоприятные дни - 10 
ТЕЛЕЦ
В семье - много радостей, в делах - 
блестящий успех, в мыслях - масса пла-
нов. Это все о вас, Тельцы! Приступайте к 
реализации: успех гарантирован. А если 
еще не отказываться от помощи коллег и 
друзей, то можно воплотить в жизнь са-
мые смелые проекты. Амур готовит вам 
с вашей половинкой легкое испытание. 
Пройдете его - значит, вы созданы друг 
для друга. 
Благоприятные дни - 6, 10 
Неблагоприятные дни - 8 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звезды пообещали успехи 
в бизнесе и победы в амурных делах. До-
биваясь цели, пускайте в ход свое такти-
ческое оружие: хитрость, мудрость, уго-
воры - и вас ждет быстрый взлет по слу-
жебной лестнице и финансовый бум. А 
блестящее самочувствие поможет вам 
горы свернуть. На личном фронте - вре-
менная передышка, зато широко откры-
ты дружеские объятия. 
Благоприятные дни - 5, 9, 10 
Неблагоприятные дни - 8 
РАК
Вы привыкли, что звезды покрови-
тельствуют вам в любви? Но сейчас све-
тила отдали предпочтение профессио-
нальной деятельности Раков. Принимай-
те их благосклонность с благодарностью! 
Серьезно, со всей мерой ответственно-
сти относитесь к своим служебным обя-
занностям, пополняя свою кубышку. И 
тогда внушительные траты уравновесят-
ся значительными заработками. 
Благоприятные дни - 5, 9, 10 
Неблагоприятные дни - 8 
ЛЕВ
Перед Львами откроются благоприят-
ные возможности для самовыражения, 
ведь для вас - это время новых начина-
ний и судьбоносных решений. Все скла-
дывается наилучшим образом, ваша за-
дача - успеть воспользоваться подбро-
шенным судьбой шансом. В эмоцио-
нальной сфере - романтический штиль: 
ровные отношения влюбленности. Но это 
именно то, что вам сейчас нужно. 
Благоприятные дни - 8, 9, 10 
Неблагоприятные дни - 5 
ДЕВА
Девам придется побороться со слож-
ностями в реализации своих гранди-
озных замыслов. Сконцентрируйтесь и 
приготовьтесь не спеша продвигаться к 
поставленной цели. Почти сразу вы про-
чувствуете преимущества выбранной 
тактики. Вы - воплощение оптимизма, и 
отличное настроение вас зачастую под-
талкивает к излишествам. Сейчас - на 
здоровье! Но грешите в меру! 
Благоприятные дни - 6, 8, 9 
Неблагоприятные дни - 11 
ВЕСЫ
Время откроет массу возможностей 
для личностного и профессионального 
роста Весов. Не упускайте шанса для са-
мовыражения, не бойтесь брать на себя 
ответственность - удача поощряет ини-
циативных. А вот в любви сбавьте пыл 
- вашей половинке нелегко выдержать 
вашу активность. Ваш бюджет стал та-
ять? Не беда! Просто держите свой ко-
шелек под строгим контролем. 
Благоприятные дни - 5, 6, 8 
Неблагоприятные дни - 10 
СКОРПИОН
Для Скорпионов - это время активно-
сти в профессиональной сфере. Ваш де-
виз: «Рассчитывать только на себя!» При 
всей загруженности уже с первых дней 
вам следует экономить свои энергети-
ческие ресурсы. Зарядка, свежие овощи, 
фрукты и прогулки сохранят ваш бодрый 
настрой. А звезды станут вашими спутни-
ками в личных отношениях и расширении 
деловых контактов.
Благоприятные дни - 5, 8
Неблагоприятные дни - 9
СТРЕЛЕЦ
Это время будет весьма интересным 
для Стрельцов. Оно несет вам и взлеты 
и замедления, но в чем вы можете быть 
уверены - скучать вам не придется! Вре-
мя особенно благоприятно для Стрель-
цов творческих профессий - ваши талан-
ты будут оценены окружающими по до-
стоинству. А пока - больше внимания и 
нежности к близкому человеку. Присмо-
тритесь - он же идеал! 
Благоприятные дни - 7, 11 
Неблагоприятные дни - 8 
КОЗЕРОГ
С первых же дней недели Козероги 
смогут кардинально продвинуться в осу-
ществлении своих новых планов и дав-
них мечтаний. Не бойтесь использовать 
помощь друзей и единомышленников - 
вместе гораздо проще свернуть горы! В 
финансовых вопросах придерживайтесь 
своей обычной рациональности. Только 
не торопите события! Успех в эти дни вам 
уже предначертан. 
Благоприятные дни - 5, 6, 7 
Неблагоприятные дни - 11 
ВОДОЛЕЙ
Эти дни поставят перед Водолея-
ми непростые и непривычные задачи. 
И предоставят возможность на практи-
ке проверить умение выстраивать отно-
шения как в бизнесе, так и в семье. До-
бивайтесь успеха, жизнь поворачивает к 
лучшему! Вы любите тусовки? Тогда не 
изменяйте своим увлечениям - крайне 
интересная встреча может перерасти в 
продолжительный роман! 
Благоприятные дни - 7, 9, 11 
Неблагоприятные дни - 6 
РЫБЫ
Рыбы! Это - интенсивный период в ва-
шей жизни. Вас ждут и романтические 
переживания, и новые обязанности, и 
смена жизненных приоритетов. Вы - не 
те, кто отступает перед трудностями. Бе-
рете на себя слишком много - и... справ-
ляетесь! А вот интуицию лучше не расхо-
довать на азартные игры. Она сейчас вам 
пригодится в деле. Попасть нужно только 
в яблочко! 
Благоприятные дни - 5, 8 
Неблагоприятные дни - 6 
К 1025-летию Крещения Руси 
со 2 по 9 августа 
проводится Фестиваль православной культуры  
«Единая Вера - единая Русь святая»
В рамках фестиваля на площади у кинотеатра «Современник»:
• Концертная и детская игровая площадки.
• Пребывание православных святынь: ковчег с частичкой мощей святой 
Марии Магдалины, ковчег с частичками мощей святых Петра и Февронии, 
икона с частичкой мощей святого праведного Симеона Верхотурского.
• Выставка-ярмарка изделий монастырских мастерских «Кладезь».
 Время работы: 10.00-19.00






1. Первым делом - прогуляться по 
красивейшим улочкам Барселоны, за-
глянуть на рынок Бокерия и прицениться 
к местным продуктам, на одном из домов 
улицы Оспиталь отыскать барельеф, изо-
бражающий русалку в обнимку с водолазом, 
выпить кофе на террасе во внутреннем дво-
рике средневековой больницы Святого Кре-
ста. А потом спуститься по Рамбле к морю, 
усесться на песок и долго смотреть на воду. 
2. Зайти в Музей Пикассо и приоб-
щиться к творчеству известного художника.
3. Доехать до парка Гуэль, полюбоваться 
пряничными домиками постройки Антонио Га-
уди, взглянуть на город с огромного балкона, 
по периметру которого тянется длиннющая 
мозаичная скамья. Пройти дальше и восхи-
титься строящимся храмом «Саграда Фами-
лия», который со временем станет одним из 
главных католических храмов Европы.
4. Устроить себе дивный шопинг по 
местным магазинам и накупить одежды из 
коллекций испанских (и не только) дизайне-
ров. Потом зайти в рыбный ресторан и зака-
зать фирменную фидеуа: гора вермишели с 
рыбой и моллюсками в жирном соусе. 
5. А еще стоит поучиться у испанцев 
умению радоваться каждому дню. Там 
на улицах кажется, что все люди - большая 
жизнерадостная семья. Ну и, конечно, обя-
зательно нужно посмотреть футбол в луч-
шем его проявлении - на Camp Nou!
Ольга НИКОЛАШИНА, 
преподаватель иностранных языков.
 5 причин поехать…
Что нужно сделать в Барселоне?
Вид на Барселону с балкона. ФОТО АВТОРА. Парк Гуэль.
Футбольный матч в Барселоне – 
всегда событие.
Путешествия по области
Мы с мужем и детьми хотели бы съездить 
с экскурсионной программой в Невьянск и 
Кунгурскую пещеру во время выходных. 
Обратились уже в две турфирмы, но нам 
отказали, сказав, что таких индивидуальных 
туров нет. Почему?
(Семья КОРЕПАНОВЫХ)
За ответом мы обратились к директору ту-
ристической фирмы «Центр туризма–НТ» Та-
маре ВЫСОКИНСКОЙ:
- Во-первых, в экскурсии самая затратная часть 
– транспорт, и для двух–четырех человек такая по-
ездка практически сравнится со стоимостью про-
езда на такси, - рассказала она. - Во-вторых, сто-
имость услуги экскурсовода не зависит от коли-
чества туристов: хоть два человека будут его слу-
шать, хоть двадцать. Кроме того, свободных экс-
курсоводов на выходные, как правило, просто нет. 
Поэтому мы организуем по Свердловской об-
ласти только групповые экскурсии, во время ко-
торых люди получают основную информацию, а 
потом могут расширить свой кругозор самосто-
ятельно. Как вариант – найдите интересующую 
вас информацию о городах и их достопримеча-
тельностях в Интернете, составьте маршрут, удоб-
ный для вашей семьи, и путешествуйте на своем 
транспорте.
 проект «Россия 10»
До окончания второго этапа 
конкурсной борьбы за место 
в списке 30 главных досто-
примечательностей страны 
остался один месяц. Лиде-
рами проекта «Россия 10» 
по-прежнему остаются Ко-
ломенский кремль и мечеть 
«Сердце Чечни», а Нижнета-
гильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» не 
может подняться выше 50-
го места. И мы в очередной 
раз призываем тагильчан не 
лениться и ежедневно голо-
совать за свой музей на сайте 





Ирина ОЛЕНЕВА, директор 
магазина «Полиграфист»: 





ного, даже мирового уровня, 
нужно всем жителям нашего го-
рода голосовать за него на сай-
те проекта «Россия 10». Пора 
каждому тагильчанину заду-
маться: хочешь жить в чистом 
культурном городе – делай что-
то для этого. А такой проект мо-
жет перевернуть представление 
о Нижнем Тагиле и в наших гла-
зах, и для всех россиян.
В состав музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал» вхо-
дят девять музеев, в том числе 
единственный в России музей-
завод, и другие музеи, не име-
ющие аналогов в стране. Рекон-
струкция каждого, строитель-
ство новых выставочных и куль-
турных объектов, новых дорог, 
воплощение в жизнь предлага-
емого проекта поможет стать 
Нижнему Тагилу туристическим 
и культурным центром России. 
Не буду мечтать о «междуна-
родных аэропортах», но уро-
вень жизни каждого тагильча-
нина существенно поднимется. 
Проголосуйте за наш музей-за-
поведник, и вы можете помочь 




В мае мы с подругой задума-
лись, куда бы устроиться на 
лето на работу. Обратились в 
пару офисов, но там школьни-
ков даже курьерами не берут. 
 счастливые приметы
Муравей –  
к успехам в труде
Мы продолжаем публиковать предложения 
тагильчан о том, как, по их мнению, можно 
привлечь туристов в наш город. 
Светлана КОРЕПАНОВА, педагог дополни-
тельного образования:
- Каждый год бываю в Европе и не пере-
стаю восхищаться неповторимой архитекту-
рой городов. Согласитесь, есть своя «изюмин-
ка» и в Варшаве, и в Стокгольме, и в Упсале, 
и в Ровене. Но ведь и Нижний Тагил не весь 
сделан под копирку! Помню, как на одной из 
экскурсий нам рассказывали, что на Вагонке 
есть дома практически всех архитектурных на-
правлений советского времени, поэтому туда 
нередко приезжают архитекторы и музейщи-
ки только для того, чтобы все это сфотогра-
фировать. А шикарное здание драмтеатра! А 
уникальный завод-музей! Конечно, все они 
нуждаются в ремонте, но я уверена, что такие 
вложения быстро окупятся. 
Полина ПАНЬШИНА, студентка:
- К сожалению, сегодня Нижний Тагил мо-
лодежи не интересен. Сходить некуда, посмо-
треть не на что. А уникальность музея-завода, 
про который сейчас все говорят, понятна только 
специалистам. Нужно что-то очень креативное! 
Например, ночные экскурсии, как в Питере. Там 
«фишка» - разведение мостов, у нас же может 
быть посещение завода-музея: там и днем-то 
страшно среди ржавого железа ходить, а в тем-
ноте будет просто супер. Мы бы с ребятами, 
точно, пошли.
Расстроились и пошли гу-
лять по набережной Тагильско-
го пруда. Зашли в парк имени 
А.П. Бондина и увидели скуль-
птуру огромного Муравья. И тут 
подруга вспомнила басню про 
Муравья и Стрекозу. Если Му-
равей все лето работал, значит 
и нам может повезти. На удачу 
потерли его очки и лопату, мо-
нетки между камнями бросили, 
попросили помочь. И нам повез-
ло! Подругу в июне взяли в от-
ряд мэра, а я работаю помощни-
ком вожатого в детском лагере. 
Теперь, проходя мимо скуль-

















Во саду ли, 
в огороде
 конкурс
Проблема одна –  
нехватка времени…
В последних числах июля, уже традиционно, тринадцатый год 
подряд, городская комиссия объезжала садоводческие това-
рищества, чтобы выбрать лучшие садовые участки и лучших 
председателей коллективных садов. Городской День садово-
дов – это праздник, который стал «ноу-хау» Нижнего Тагила и 
отмечается в последнее воскресенье августа. 
Перед членами комиссии, в состав которой вошли представители городской 
администрации, городского со-
юза садоводов и огородников, 
журналисты городских СМИ, в 
очередной раз встала очень труд-
ная задача: из более чем сорока 
участков, заявленных на конкурс, 
нужно выбрать 27 «самых-са-
мых». После долгих споров побе-
дители были определены. 
У директора центра образо-
вания №1 Людмилы Шурыги-
ной лето – самая «горячая» пора 
не только в саду, но и на работе: 
нужно подготовить школу к ново-
му учебному году. Поэтому мно-
го времени проводить за городом 
не получается. По словам Люд-
милы Ивановны, в летние месяцы 
ее жизнь превращается в посто-
янную дорогу. Вот и в день при-
езда комиссии Шурыгина смогла 
вырваться только на пару часов, 
чтобы продемонстрировать свое 
хозяйство: в школе перекрывали 
крышу, и директору нужно лично 
контролировать процесс.
Но, даже если у Людмилы 
Ивановны времени на занятия 
садоводством остается очень 
мало, этого не скажешь, глядя 
на ее участок. Прямо перед до-
мом – детская площадка, сде-
ланная своими руками для четы-
рехлетней внучки. Ее украшает 
фигура Хозяйки Медной горы, 
которая сделана из подручных 
материалов: после ремонта в 
квартире осталась «подложка» 
под ламинат, которая стала пре-
красной юбкой, блузка получи-
лась из упаковки букета, бусы - 
из елочных игрушек. Тут же Си-
нюшкин колодец, охраняемый 
героиней сказа уральского пи-
сателя Бажова. Чуть в стороне – 
небольшой пруд, на страже ко-
торого стоит аист, сделанный из 
тех же «бросовых» материалов. 
Хоть участок у Шурыгиной не-
большой и много места отдано 
под зону отдыха, растет здесь 
все, что нужно семье: ягоды, 
овощи, даже цветам осталось 
место. Именно они и являются 
настоящей любовью Людмилы 
Ивановны. «Мне бы времени 
свободного побольше, я бы та-
кой цветник развела», - вздыха-
ет директор школы. И снова уез-
жает на работу…
Елена БЕССОНОВА.
- В первых числах мая круп-
ненький посадила, ровненький, 
луковка к луковке. Укрыла очень 
хорошо, - поделилась своими 
садовыми печалями Зинаида 
Марковна Лучкина из садовод-
ческого товарищества «Берез-
ки». - А он в июне весь в стрелку 
пошел. Знающие люди сказали, 
что бывают годы, когда лук идет 
в стрелку. Но у меня такое впер-
вые! Вот заинтересовало: мож-
но ли иначе, и что влияет на та-
кое «поведение» лука? Имеет ли 
значение в образовании стрелок 
время высадки лука? С чем мо-
жет быть связано стрелкование, 
как его избежать? 
Историю Зинаиды Марковны 
корреспондент «ТР» пересказала 
Татьяне Михайловне Спириной, 
она про лук знает все. Каждую 
осень собирает по пять-шесть 
ведер репчатого «счастья». 
- Конечно, всегда обидно, 
когда «лук уходит в трубу», или, 
как вы говорите, стрелкуется, - 
прокомментировала ситуацию 
Татьяна Михайловна. - Поче-
му это происходит? Какой лук 
садили? Крупненький... А зря! 
Стрелкуется чаще всего лук, 
если размеры посадочного ма-
териала превышают два санти-
метра. Вторая причина стрелко-
вания лука, выращиваемого из 
севка, - неправильный режим 
хранения. Возможно, произо-
шло охлаждение севка на ста-
дии хранения ниже 15 градусов 
тепла. Оптимальная темпера-
тура хранения севка 20-25 гра-
дусов. Не исключено, что при-
чиной появления стрелок стали 
поздние заморозки или полив 
холодной водой. Если стрел-
ка образовалась - прищипните 
ее. Лук продолжит расти. Нужно 
только хорошо просушить его 
после уборки. Если все будет 
сделано правильно, то остаток 
стрелки окажется после про-
сушки сбоку и при чистке его 
можно будет убрать. Остается 
обычная луковица, только не-
ровная. Использовать такой лук 
лучше раньше другого. 
- Долгое время я не могла по-
нять, почему у меня стрелкуется 
лук, - присоединилась к объяс-
нениям соседка Спириной Оль-
га Николаевна Суетина. - Меня-
ла сорта, подбирала для лука 
различные удобрения, вносила 
в почву даже микроэлементы - 
ничего не помогало. Выгоняет 
Клубника этим летом вознаградила старания и труды ураль-
ских садоводов сполна. Ведрами, кастрюлями, корзинками 
собирали королеву ягод огородники. Вдвойне приятно, что 
ягода крупная, ровная. Некоторые даже засомневались, а сто-
ит ли употреблять в пищу чрезмерно большие ягоды. 
 опыт
Почему лук пошел в стрелку?
Если у наших садоводов что-то не получается, они упорно 
ищут выход, то есть причину неудач. Не найдут ее, тогда и во-
все откажутся от выращивания той или иной культуры. И это 
вполне понятно, когда речь идет, к примеру, о винограде или 
арбузах. На Урале можно обойтись и без них. Но как быть без 
репчатого лука? Без него любая хозяйка как без рук. 
Отблагодарила!
Людмила Ивановна Шурыгина и ее сказочные персонажи. ФОТО АВТОРА.
стрелку, хоть ты плачь. Что де-
лать? Решила провести опыт.
Обычно я высаживала севок 
ранней весной. На этот раз ре-
шила посадить его осенью, пе-
ред заморозками (слышала, что 
опытные дачники так и делают). 
Посадила - жду весны, лета. И 
ведь не пошел в рост. Но что это? 
То там, то тут появляются стрел-
ки. Слава богу, что не по всей 
грядке. Стала думать дальше. На 
следующий год решила обратить 
внимание на размер, семена-то 
покупаем не откалиброванные. 
Следующей осенью я рассор-
тировала семена по размерам. 
На одной гряде высадила «ма-
лышей», а на второй - крупный 
лук. И что вы думаете? Мелкий 
севок ни одной стрелки не дал. 




Клубника – ягода благородная.
Садовая земляника радует 
урожаем до заморозков.
 что это такое?
Незнакомка с белыми цветами
Загадка прошлого выпуска странички «Во саду ли, в огоро-
де» успешно разгадана. Мегаколанхоэ, который не боится ни 
засухи, ни жары, на самом деле оказался не чем иным как 
седумом, более распространенное название - очиток. 
Очитки быстро разрастаются 
и легко укореняются, создавая 
пушистый ковер в цветниках и 
на клумбах. Уход за ними очень 
легкий. Благодаря их стойкости 
практически ко всем погодным 
условиям даже осенью, ког-
да большинство растений уже 
теряет не только цвет, но и ли-
стья, очитки украшают сад сво-
ей вечнозеленой листвой, не 
теряя своей привлекательно-
сти. Сажать очитки следует как 
можно гуще, чтобы они напоми-
нали пушистый ковер. Как толь-
ко цветение закончится, нужно 
быстро удалить цветоносы, ко-
торые будут только снижать де-
коративность растений. 
При уходе следует учи-
тывать сорт седума. Очи-
ток едкий рассеивает свои 
семена вокруг, вытесняя 
менее стойкие растения, 
в результате чего цветник 
очень скоро превратится 
в «царство растения-за-
хватчика». У высокорос-
лых очитков необходимо 
удалять на зиму отмираю-
щие побеги, срезая их не-
много выше уровня почвы 
поздней осенью или ран-
ней весной до того, как начнут от-
растать новые побеги.
Обо всем этом корреспон-
денту «ТР» рассказали Анна 
Сергеевна Путилова из коллек-
тивного сада «Черемушки» и Ан-
дрей Геннадьевич Чмотов, чей 
сад располагается на станции 
«337-й километр». 
На новом фото - очередная 
незнакомка. Густое зеленое 
растение почти все лето цве-
тет белыми средними цветами. 
Практически не пахнет. Хорошо 
разводится и не требует особо-
го ухода. Что это такое? Звоните 
по телефону: 41-49 -88.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
- Крупная клубника - это не 
мутант, - уверена Зинаида Мар-
ковна Лучкина, садовод с много-
летним стажем. - Ягоды могли 
расти друг к другу очень близ-
ко, и из-за этого они срослись. 
Срастаются ягоды и при много-
кратном опылении, получаются 
своеобразные «близняшки пло-
дородные». В остальном другом 
это абсолютно обычные ягоды 
клубники. Крупные первые яго-
ды образует старые сорта «Вик-
тория», «Фестивальная», вкус у 
них обыкновенный. Все после-
дующие ягоды растут уже не 
такие крупные. Кто занимается 
выращиванием клубники давно, 
с этим обязательно сталкивался.
Кстати, ближе к концу июля 
клубника начинает «отходить», 
ягод уже не так много, зато рас-
кинутые вдоль и поперек грядок 
усы всем своим видом дают по-
нять, что скоро садоводам по-
требуются силы, чтобы убрать 
лишние растения и пересадить 
на отдельную грядку новые мо-
лодые розетки. 
А вот садовая ремонтантная 
земляника будет радовать своих 
хозяев не только до конца лета, 
но и всю осень. Ягодные кусты 
будут давать обильный урожай 
до самых заморозков. Как раз-
вести ремонтантную землянику 
и как за ней ухаживать, корре-
спонденту «ТР» Зинаида Мар-
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
1 августа. Чемпионат города, 12-й тур. «Баранча» 
- «Металлург» (стадион пос. Баранчинский); «Форум-
НТ» - «Алмаз» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а); ФК 
«Гальянский» - «Салют»; «Высокогорец-Уралец-НТ» 
- «Регион-66» (стадион «Высокогорец», ул. Красно-
армейская, 82). 18.30.
2 августа. Чемпионат города, 12-й тур. «Форту-
на» - «Юность» (стадион «Фортуна»); «Уралец» - УМС 
«Тагилстрой» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 
1а); ДЮСШ «Юпитер» - «Росметаллопрокат» (стади-
он «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82). 18.30. 
3 августа. Чемпионат области, вторая группа. 
«Спутник» - ФК Красноуфимск. Стадион Уралвагон-
завода (ул. Ильича, 2а), 16.00.
5 августа. Чемпионат города, 13-й тур. «Баран-
ча» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион пос. Баран-
чинский); «Форум-НТ-2» - ДЮСШ «Юпитер» (стадион 
«Высокогорец», ул. Красноармейская, 82);  «Уралец» 
- «Юность» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 1а); 
«Регион-66» - «Фортуна» (стадион «Фортуна»). 18.30.
6 августа. Чемпионат города, 13-й тур. «Алмаз» - 
«Металлург» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а); «Са-
лют» - «Форум-НТ» (стадион «Салют», ул. Гагарина); 
«Росметаллопрокат» - ФК «Гальянский» (стадион 
«Фортуна»). 18.30. 
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
3-4 августа. Турнир, посвященный Дню города. 
Площадка на берегу Выйского пруда, 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
3 августа. Летнее первенство города, 7-й тур. 
«Азия» – УрФУ, КДВ – ФК «Гальянский» (18.00); 
«Звезда» - «Авангард» (19.00); УрФУ – «Альянс», ТЭС 
– «Азия» (20.00). Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82).
4 августа. Летнее первенство города, 8-й тур. 
«Азия» – ФК «Гальянский», «Альянс» – «Авангард» 
(17.00);  «Звезда» - УрФУ, ТЭС - КДВ (18.00); ФК «Га-
льянский» – «Альянс», «Авангард» – «Азия» (19.00). 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82).
 афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  
постоянно действующая. 5+
«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+
«По главной улице» (с 8.08) 5+
Мини-выставка «10-й Уральский 
добровольческий танковый корпус» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» (с 30.07) 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+
Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
«РОССИЯ»
по 7 августа 






В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  
Часы работы: с 11.00 до 21.00.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: с 10.00 до 22.00.
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро - танцевальная прогр.
3 августа, 15.00 - выставка для любителей собак «Друг, 
воспитанный тобой»
4 августа, 16.00 - праздничное мероприятие «Парад невест»
10 августа, 14.00 - программа, посвященная Дню города








1-28 августа - 
фестиваль «КИНО С ПЕРЧИНКОЙ» 18+





Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стацио-
нарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллек-
ции музея (стационарная выставка).
• Музейно-выставочный проект «АВЕ МА-
РИЯ» (по 18 августа).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – учени-
ка К. Петрова-Водкина (победитель конкур-
са «Меняющийся музей в меняющемся мире»).
• Выставка тагильских художников, посвя-
щенная Дню города (9 августа - 10 сентября).
• Выставка фарфора «СКАЗОЧНЫЙ МИР ДЕТ-
СТВА» (по 31 августа).
• Выставка экзотических животных «ПРЕКРАС-
НЫЙ МИР ПРИРОДЫ» (по 24 августа).
Телефон: 25-26-47
«РОДИНА»
по 7 августа 






В расписании возможны изменения.
Программа праздничных мероприятий 
на территории Дзержинского района
2 августа
14.30-17.30 - Площадь танкостроителей: праздничная концертная программа 
«Служите достойно, Отчизны сыны!» Работа полевой кухни.
16.00-18.00 - Площадь культурно-развлекательного центра «Россия»: празднич-
ная развлекательная программа. Конкурсы, викторины. Выступление шоу-группы 
«Киндер-Сюрприз».
16.00-17.00 - Площадь машиностроительного техникума: выступление народ-
ного коллектива хора ветеранов Дворца культуры им. И.В. Окунева.
Площадь Дворца ледового спорта
16.00-23.00 - Главный районный праздник, посвященный 80-летию Дзержин-
ского района и Дню города-2013.
16.00-19.00 - Концертная программа. Конкурс детских рисунков на асфальте.
Работа игровых центров. 
19.00-21.00 - Открытие праздничной программы «Район будущего», посвящен-
ной юбилею района с участием творческих коллективов района и города. 
21.00-23.00 -Выступление ВИА «Кварта» ( г. Екатеринбург).
23.00 - Финал праздника - фейерверк.
3 августа
Праздник микрорайона «Сухоложский»
«Мой поселок - моя судьба» 
(площадь Дома культуры)
19.00-23.00 - Выставки, конкурсы, игры, развлечения. Шоу мыльных пузырей, 
аттракционы. Праздничная программа для молодежи.
10 августа
Праздник микрорайона «Северный»
«Праздникотерапия» (площадь ДК «Космос»)
16.00-23.00 - Детская концертно-игровая программа «Праздник велорадости». 
«APT-терапия» - рисуем на футболках. Тематическая программа «Над Тагил-рекой». 
Флешмоб-акция «Исполнение желаний». Программа для молодежи.
 бокс
Лучшая в свердловской сборной
16-летняя воспитанница СДЮСШОР 
«Уралец» Ольга Пискунова стала 
серебряным призером всероссийской 
спартакиады учащихся. В весовой 
категории до 54 кг ученица Алексея 
Коробкина в финале в равном 
поединке уступила сопернице из 
Нижнего Новгорода. 
В турнире принимали участие толь-
ко победители первенств федеральных 
округов. Тагильчанка провела три боя, 
взяла верх над представительница-
ми Москвы и Сибири, выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта. На 
первенстве России Пискунова замкну-
ла тройку сильнейших, сейчас сделала 
шаг вперед.
Сборная Свердловской области под 
руководством Николая Коробкина впер-
вые в истории проведения всероссий-
ской спартакиады заняла третье место 
в общекомандном зачете. Из восьми 
спортсменов (4 девушки и 4 юноши) се-
меро поднялись на пьедестал почета. Но, 
кроме Ольги Пискуновой, все завоевали 
«бронзу».
Татьяна ШАРЫГИНА.
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Слова-ответы в каскад пишите только по горизонтали. Через разрывы в горизонтальных 
линиях буквы, повторяясь, «перетекают» из слова в слово (смотри пример)
ОТВЕТЫ: Вифлеем. Контракт. Идиллия. Мука. Ташка. Дрын. Ком. Тактика. Хайнак. Брут. Клиент. Каша. Арифмометр. Коробка. Можейко. Мышонок. «Топорики». 
Стыд. Шкот. Полином. Кудашева. Мегафон. Конус. Наум. Васин. Глинка. Гауптвахта. Эль. Арама. Захват. Литраж. Агузарова. Огарь. Койот. Майкл. Пирог. Ручка. 
Драже. Тубус. Брасс. Казус. Доска. Киоск. Делец. Откат. Кладенец. Сибарит. Хлам. Нет. Гарбо. Торба. Финка. Салтан. Лоб. Афоня. Опахало. Барракуда. Кенар. 
Лама. Тьма. Веди. Бандеролька. Цицерон. Человек. Конец. Иго. Медресе. Эфенди. Ганг. Ирбис. Эйфория. Гораций. «Рено». Рим. Грешник. Деньги. Мессия.




Не каждый знает и соблюдает про-
стые правила пожарной безопасно-
сти. Статистика по пожарам в Нижнем 
Тагиле свидетельствует о том, что к 
печальным результатам может при-
вести как непотушенная сигарета, так 
и искры из печи.
Причины возгораний, к сожалению, 
остаются все те же: несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности при экс-
плуатации бытовых электроприборов и 
печного отопления, неосторожное обра-
щение с огнем.  Последняя связана с не-
брежностью при курении, разведением 
костров вблизи строений, особенно в ве-
треную погоду и в захламленных местах. 
Неосторожностью при использовании 
приборов освещения с открытым пламе-
нем: зажигалок, спичек, свечек, спирто-
вок с горючими жидкостями.
Нередко можно наблюдать, как люди 
бросают спички и окурки куда попало, 
курят, лежа в постели. Особенно опасно 
курение в нетрезвом виде. Практически 
все пожары, происшедшие по этой при-
чине, имеют сходство между собой и, как 
правило, заканчиваются трагически. 
Уберечься от пожара помогут следую-
щие правила:
- не оставляйте работающие электро-
приборы без присмотра, особенно обо-
греватели и телевизоры. Уходя из дома, 
даже ненадолго, обязательно их выклю-
чайте;
- не включайте несколько электропри-
боров в одну электрическую розетку. От 
перегрузки может произойти короткое 
замыкание;
- утюги, плитки и электрочайники уста-
навливайте на несгораемой подставке, а 
электрообогреватели - подальше от сго-
раемых предметов;
- если у вас дома ветхая электропро-
водка, повреждены розетки, не ждите по-
жара, приглашайте специалиста. Не до-
веряйте ремонт случайным людям. 
В квартирах и жилых домах, имею-
щих печное отопление, необходимо об-
ращать особое внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации печи:
- необходимо следить за исправно-
стью печи;
- доверять кладку и ремонт печи толь-
ко специалистам;
- перед отопительным сезоном печь и 
дымоход нужно проветрить и отремонти-
ровать;
- прибить к полу перед топкой желез-
ный лист размером 50х70 см;
- вблизи печей (менее 50 см) нельзя 
сушить дрова, развешивать белье, рас-
полагать мебель;
- запрещается оставлять топящуюся 
печь без присмотра.
В домах, где используются газовые 
плиты, необходимо соблюдать следую-
щие правила:
- не сушить белье над газовыми горел-
ками;
- газовые плиты содержать в чистоте и 
в исправном состоянии;
- не оставлять готовящуюся на огне 
пищу без присмотра, кипящая жидкость 
может перелиться через край и затушить 
газовую горелку и вызвать утечку газа. В 
этом случае в помещении нельзя поль-
зоваться спичками, курить, включать, 
выключать свет и другие электрические 
приборы.
Прежде чем уйти из квартиры, убе-
дитесь, что все электробытовые прибо-
ры обесточены, перекрыта подача газа в 
газовой плите, не оставлены источники 
огня (горящие угли в печи, непотушенные 
окурки). Только так вы сможете обезопа-
сить себя и своих близких от пожара.
Константин ЧИЖОВ, 
начальник отдела надзорной 
деятельности города Нижний Тагил. 
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 в этот день... 
 погода подробно
 анекдоты
1 августа. Восход Солнца 5.52. Заход 22.19. Долгота 
дня 16.27. 24-й лунный день. Ночью +19, днем +22…+24 
градуса, облачно, дождь. Атмосферное давление 735 мм 
рт. ст., ветер восточный, 6 м в секунду.
2 августа. Восход Солнца 5.54. Заход 22.17. Долгота 
дня 16.23. 25-й лунный день. Ночью +18, днем +20…+22 
градуса, облачно, дождь. Атмосферное давление 736 мм 
рт. ст., ветер восточный, 6 м в секунду.
Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокой-
ная.
1 августа
День инкассатора. День тыла Вооруженных сил РФ
1700 Указом российского императора Петра I учрежден Приказ 
рудокопных дел.
1774 Учеными впервые выделен молекулярный кислород.
1903 Серафим Саровский причислен к лику святых.
1964 Впервые вышла в эфир государственная радиовещатель-
ная компания «Маяк».  
1994 Cформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь».
Родились:
1754 Серафим Саровский, великий подвижник РПЦ и чудотворец.
1923 Валентина Леонтьева, советская телеведущая.
1936 Ив Сен Лоран, французский модельер.
1948 Ивар Калныньш, актер. 
1971 Полина Кутепова, актриса.
 им очень нужна семья
Недавно Ване испол-






Ваня рад лету: каж-
дый день с другими 
мальчишками он 
играет в футбол. 
Профес сионально 
занимается спортом 
в дворовом клубе 
«Планета».
За подробной ин-
формацией о ребенке 
обращайтесь, пожа-
луйста, в управление 
социальной полити-
ки по Дзержинскому 
району по тел.: 35-26-







 проверено на кухне
Закуски от Светланы Павловой
«Три дня не была в саду, и за это 
время резко пошли в рост огурцы. 
Хорошо, что не успели вытянуться, 
в основном все средненькие, в пу-
пырышках, очень вкусные, - рас-
сказала Ария Ефимовна Кавицкая. 
– Хотим с дочерью сделать впрок 
заготовки из огурцов, но солить 
обычным способом, который уже 
поднадоел, не хочется. Нет ли у 
читателей, которых вы привлека-
ете к формированию кулинарных 
подборок, рецептов поинтереснее? 
Буду очень признательна». 
Светлана Павлова, которая умеет 
делать великолепные заготовки из 
овощей и фруктов, предложила 
новый рецепт с огурцами, который назвала 
Угощение  
из Мордовии 
По этому рецепту от Светла-
ны Викторовны можно перера-
ботать помидоры и болгарский 
сладкий перец. Помидоры (5 кг) 
разрезать на 2-4 части (в зави-
симости от величины), перец (2 
кг) измельчить соломкой. Сме-
шать, добавить 15-16 ст. ложек 
сахара и 4 ст. ложки соли и кипя-
тить 40 минут. Затем положить в 
массу 4 головки пропущенного 
через давилку чеснока, 30-40 
горошин черного перца, одну 
десертную ложку уксусной эс-
сенции и кипятить еще 10 минут. 
Разложить в горячем виде 
в подготовленные стеклянные 
баночки по 0,5 л (их потребует-
ся 12) и остудить «под шубой». 
Закуска хороша сама по себе, а 
также с картофелем, макарона-





Потребуется 4 килограмма 
огурцов, полстакана раститель-
ного масла, стакан 9%-ного ук-
суса, 2 столовые ложки горчич-
ного семени (есть в продаже), 
по 1,5 столовой ложки нарезан-
ной зелени укропа и петрушки, 
чайная ложка черного молото-
го перца, 0,5 стакана сахарного 
песка, 3 столовые ложки соли, 5 
долек чеснока. 
Подготовленные (тщательно 
вымытые и просушенные) огур-
цы нарезать вдоль на четыре 
части. Чеснок раздавить. Хоро-
шенько перемешать все ингре-
диенты в большой емкости и 
выдержать массу при комнат-
ной температуре в течение трех 
часов. 
Разложить в подготовленные 
стеклянные баночки и стерили-
зовать десять минут. Герметично 
закатать и остудить.
В Лионе завершился чемпио-
нат мира по легкой атлетике 
среди спортсменов с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата. Наш земляк трех-
кратный паралимпийский 
чемпион Артем Арефьев до-
бавил в свою копилку наград 
очередное «золото».
29-летний тагильчанин по-
казал лучший результат в беге 
на 1500 метров. Он преодолел 
дистанцию за 4 минуты 32,89 
секунды, что стало новым миро-
вым рекордом для данной груп-
пы спортсменов. Кроме того, на 
дистанции 800 метров Арефьев 
финишировал вторым, как и год 
назад на Олимпийских играх в 
Лондоне.
Татьяна ШАРЫГИНА.





«Понадобилось взять справку от дерматолога 
для семилетнего внука. Пришли по адресу: 
Ленина, 7, где десятки лет располагался 
кожвендиспансер, и «наткнулись» на 
объявление о том, что специалисты этого 
учреждения принимают по другим адресам. В 
чем причина?»
(Андрей Яковлевич ГУДКОВ)
Комментирует главный врач Филиала №2 
ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-ве-
нерологический диспансер» Татьяна Влади-
мировна МИКЛАШЕВСКАЯ:
- Вопрос о переезде поликлиники №1 кожно-
венерологического диспансера в более приспо-
собленное здание стоял давно: занимаемые пло-
щади по проспекту Ленина, 7, не соответствуют 
действующим требованиям и нормам. Состояние 
самого здания оценивается как аварийное.
Необходимое замечание: на сегодняшний день 
диспансер является одним из филиалов област-
ного кожно-венерологического диспансера, об-
разованных в результате реорганизации кожно-
венерологической службы Свердловской области, 
которая была проведена по решению министер-
ства здравоохранения. 
Вскоре вся дермато-венерологическая помощь 
населению нашего города будет сконцентрирова-
на в Дзержинском районе, в здании больницы по 
адресу: улица Тимирязева, 50. В настоящее время 
в помещениях заканчиваются ремонтные работы. 
В этом трехэтажном здании разместятся и по-
ликлиника, и современная лаборатория, и уже 
действующие дневной стационар и физкабинет. 
Все отделения больницы оснащены новейшим ди-
агностическим и лечебным оборудованием.
Понимаем, с какими неудобствами столкнутся 
жители центральной части города, Гальянки, Та-
гилстроевского района: добираться до Вагонки 
на прием к дерматологу, да еще с детьми, – это 
проблема. Поэтому для жителей города организу-
ется прием по адресу: Октябрьской революции, д. 
32. Трудность в том, что данное помещение дис-
пансера располагается в жилом доме, по сани-
тарным нормам это ограничивает виды оказания 
здесь медицинской помощи. 
На сегодня работа нашего лечебного учрежде-
ния осуществляется следующим образом: врачи 
дерматологи и венерологи ведут прием в поли-
клинике №3 по адресу: пр. Вагоностроителей, д. 
12 (проезд до остановки «Машиностроительный 
техникум»). Здесь же ведется прием призывников 
(кабинет №5, с 8 до 15 часов в рабочие дни). Теле-
фон регистратуры поликлиники: 33-36-90.
По улице Тимирязева, 50, продолжает свою ра-
боту дневной стационар. Любые вопросы по ока-
занию медицинской помощи, в том числе - куда 
и как попасть на прием к врачу, можно задать по 
тел.: 41-78-56.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице
 вопрос-ответ
Почему диспансер сменил адрес?
Встречаются двое:
- Ну как жизнь?
- Из ресторана не вы-
лезаю!
- Наследство получил?
- Швейцаром работаю!
